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I M P R E S I O N E S 
hay mal que por bien no 
venga. Ese viejo adagio ayer tu-
vo feliz comprobac ión . 
£1 sentimiento cató l i co de nues-
tra ciudad ante el mal de las per-
secuciones, nos trajo el bien de un 
¿esbordamiento religioso. Y es 
no hay como los ataques mal-
Jados e irrazonables para sacarlo 
3 uno de la quietud mís t i ca y lañ-
ó l e a la vida militante 
El católico habanero hasta aho-
ra creía que con hacer sus ora-
ciones y observar el D e c á l o g o 
cumplía con Dios. 
pero los enemigos de Dios le 
han abierto los ojos y le han he-
cho ver que si Dios nos las pro-
mete muy buenas en el Cielo, na-
da más justo que lo defendamos 
en la tierra. 
Y ayer ha habjdo un sacudimien-
to general en toda la Habana, pre-
cursor de otros sacudimientos m á s 
fuertes todavía . 
Lo que hubiera sido esa mani-
festación catól ica , puede entrever-
se observando las manifestaciones 
parciales que en distintos puntos 
se han dado. 
Y era eso lo que t e m í a n los cua-
tro infelices que pidieron sin aver-
gonzarse, ¡ e n el siglo de las cien-
cias y las luces! que se suspendie-
ra la colosal proces ión . 
Como el perro del hortelano, ni 
han hecho ni han dejado hacer. 
Una sola cons iderac ión d e b i ó ha -
berles bastado para abstenerse de 
peticiones ridiculas y mezquinas ú 
hubiesen sido personas de buen 
criterio y no el demi-monde del 
sectarismo, la de que no habien-
do nadie impedido que se reunie-
sen ellos, no era justo impedir que 
se reuniesen los otros. Pero j v á -
yanle con razonamientos a ciegos 
de la razón! 
Decimos estO; porque no quis i é -
ramos que en nuestra patria se 
volviese a repetir ese triste y des-
consolador e spec tácu lo , que tanto 
degrada a los que lo realizan y 
tan mal dice de nuestras costum-
bres y del ejercicio de la verda-
dera libertad, y no porque estemos 
dolidos t o d a v í a , pues, como de-
c í a m o s m á s arriba, aquel mal tra-
jo a lgún bien. 
L o que vimos ayer en los Jar-
dines del "Sagrado C o r a z ó n " f u é 
algo digno de que pluma mejor 
cortada que la nuestra lo reseñara . 
Aquello era un pueblo que en 
silenciosa mani f e s tac ión adoraba a 
Dios. 
iDios adorado con el cielo por 
dosel y la naturaleza por templo! 
Hace cuatro s iglos—^pensába-
mos mientras e x p o n í a n el Sant í -
simo—hace cuatro siglos otras 
manos como esas alzaban la Hos-
tia Santa debajo de una seiba; 
entonces eran pocos los que asis-
t ían a aquella ceremonia: unos 
cuantos esforzados caballeros. 
Hoy son muchos; de la fe de 
aquellos pocos n a c i ó la fe de to-
da esta muchedumbre. Aquel gru-
po exiguo e c h ó los cimientos de 
esta ciudad para que por sus c a -
lles y en sus casas se adorase a l 
Señor . 
Cuatrocientos a ñ o s son bastan-
tes para derribar imperios, para 
que desaparezcan unos pueblos y 
nazcan otros, para que cambien 
las instituciones y los r e g í m e n e s , 
para que se funden diez mil sec-
tas, ridiculas unas y criminales 
otras, y para que la i m a g i n a c i ó n o 
la soberbia de los hombres inven-
te infinidad de teor ías , ingenio-
sas o torpes; pero ni cuatrocientos 
a ñ o s , ni cuatro mil , ni cuatro mi-
llones, serán suficientes a impedir 
que los hombres, tantas veces cuan-
tas las manos de un sacerdote le-
vanten la Hostia, caigan de rodi-
llas y entonen, como ayer, himno 
tierno y cojimovedor a l R e y de la 
Gloria. 
A T E N T A D O 
Ua hombre que penetró en una 
habitación del primer piso de la ca-
sa Zanja, 72, a deshoras do la noche, 
íué sorprendido por la jóven Rita, 
Arias, de 16 años, y al verse des-
cubierto se abalanzó sobro la jóven 
sosteniendo con ella una lucha a bra-
zo partido 
Mientras tanto, la joven dió voces 
de auxilio y acudieron el encargado 
Baltasar Vólez y bu espora Bárbara 
de ia Fuente, quien recabaron des-
pués la presencia de un vigilante 
Acudió el guardia 778, E Suárez y 
al intentar de detener al sujeto en 
cuestión, fué mordido por este en 
un brazo Para reducirlo a la obedien-
cia, fué necesaria la intervención de 
otro^ policías. 
Nómbrase el acusado Demetrio Pé-
rez Portilla. 
Fué presentado ante el Juez d<í 
Guardia, ingresando en el Vivac. 
A l a v o z d e a t a j a 
E l agente de la secreta) Luis Laca-
He, detuvo a Pedro López, que a la voz 
de ataja era perseguido por Lucre-
cia Suárez, vecina de Lealtad, 37. Ló-
pez era acusado •por su perseguidora 
del robo de prendas y dinero. 
Fué presentado ante la autoridad 
competente. 
I n d u l t o s 
L A P R O P A G A N D A C O M U N I S T A R U S A E N N U E V A Y O R K 
V U E L O D E M I L Q U I N I E N T A S M I L L A S S I N D E S C A N S A R 
Por decreto presidencial han sido 
indultados los penados Serafín Ren-
currell y Jesús Eligió de la Puen-
te, ambos obreros de GuanaLacoa, que 
recientemente fueron condenados por 
el Juez de aquella villa 
la: pbopaganda camimsta ru-
sa en nueva tokk 
NEW YORK, Noviembre 17 
A r presentarse C. A. K . Martens, 
Embajador del Gobierno Soviet ruso 
en los Estados Unidos, ante el Co-
mité Ejecutivo que investiga las ac-
tividades radicales en el Estado de 
New York, se esperaba que hiciera 
revelaciones adicionales/ acerca del 
sus manifestaciones de que muchas 
de las casas de comercio más impor-
tantes del país lo estabar ayudando 
en sus gestiones para obtener el re-
conocimiento del Gobierno Soviet ru-
so por el Gobierno americano . 
Mr. Harten dijo anoche que tenía 
grandes recursos facilitados por el co 
mercio, dando ai la pubilicidad una 
carta que él había dirigido al depar-
tamento de Estado, protestando del 
trabajo que se le daba a los rusos en 
^ste país y ofreciendo facilitar pasa-
je a todos los rusos que el Gobierno 
desee qua abandonen a les Estados 
Unidos 
Mr. Martens fué citado por el Co-
mité Ejecutivo para que diga si él 
ba facilitado los fondos al Partido Co-
munista para extender lat propaganda 
en todo el (país Ya Mr. Martens fué 
examinado en ese mismo asunto y 
negó haber auxiliado a los comunis-
tas, manifestando que él había reco-
mendado que no se hiciera ninguna 
propaganda radical y que él dedica-
ba toda su energía en favor del re-
conocimiento del Gobierno Soviet 
COMUNISTAS REGISTRADOS 
MINNEAPOLIS, Noviembre 17-
E n Cutaro cientos áe miembros do 
los 1. W. W. fueron registrados por 
la policía local, al presentarse en las 
dos reuniones que estaban celebran-
do ayer el elemento radical. L a poli-
cía ocupó una gran cantidad de fo-
Jletos, banderas y estandartes; y \in 
individuo que se ocupa de repartir 
los folletos fué detenido. 
ASALTO DE UN MITIN RADICAL 
GARN RAPIDS, Noviembre 17. 
Un grupo de más de 100 ciudadanos, 
en su mayor parte ex-miembros de 
la policía secreta, asaltó un mitin 
que celebraban más de 300 radicales 
anoche, ocupando una bandera ro-
ja y gran número de folletos escri-
tos en ruso. 
LAS ELECCIONES EN ITALIA 
ROMA, Noviembre 16. 
Desde las primeras horas de la ma-
Baa se vieron invadidas las urnas pop 
gran número de electores. Las autori-
dades han tomado las medida® nece-
sarias para protegerlos. E n esta ciu-
dad prestan ese servicio diez mil ca-
rabineros y la policía militar, además 
de la policía local. 
E l Jefe de Policía perscvnalmen-
le dirige el servicio de vigilancia. 
E l primer Ministro Nitti y el minis-
ftro de Gobernación están en cons-
tante comunicación con las 69 Pro-
vincias del Reino. Se han Instalado 
aparatos inalámbricos en el Ministe-
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T B F I C A C I O N 
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G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
ARRIBA LOS POETAS CONVULSIVOS 
A Gabriel D'Annunzáo le ha pare» 
cido poca cosa la ocupación de F iu-
me. Después de dos meses de un go-
bernó para el que todo han sido ví-
tores y aclamaciones, el poeta se ha 
lanzado a una aventura marítima, 
consiguiendo de este modo, una tri-
pla celebridad que lo capacita para 
el mando en tierra, en el aire y en 
el mar. 
Si el heterogéneo D'Annunzio llega-
se a conquisitar el fuego, bien pudie-
ra decir la Historia que los dioses 
del Olimpo apenas si servirían para 
ocular un puesto de ayudas de Cáma-
ra del ilustre poeta italiano. 
En ias letras, abarca la prosa con 
a misma sutileza que la pocisía. E n 
ŝ armas, no es menos ducho en el 
«ai* que por tierra o por el aire. Se 
aace dueño de Zara y dice quo exten-
•\T SUS domiIli03 a- la Isitria. 
iMentiraJ parece que se encierre tan 
«a diablura en xm. cuerpo tan pequeño! 
^ - f ^ ^ a es, y grande que ua poeta 
¿spanol, cuya prosa padecemos por 
no xaúte a D'Annunzio y salien-
o de Medellin con una fuerza expe-
'iJ^ria, se adueñara del Peñón al 
8 110 ^ iGibraltar por España: 
Mariano do Cavia, con ti gracejo 
^e^radteriza al ilustre escritor, pn 
blica en " E l Sol" do Madrid Tes Des-
pachos que del Otro Mundo ha recibi-
do y entre otros, el que le envía don 
Juan Prirn, inquieto ante la situación 
que crea a España la actitud del par-
tido colonista francés. 
Dice así el despacho: 
¿Cuánitos títulos nobiliarios» se con-
cedieron con motivo de la guerra aque 
lia, tan gloriosa como estéril, donde 
yo gané el marquesado de los Casti-
llejos? He perdido la cuenta. Conde 
del Serrallo, conde de Monte-Negrón, 
marqués de Guad-el-Jelú, marqués Je 
ISierrarBullones, duque de Tetuán. .. 
No sé si a h e a estáis para repetir 
aquel chaparrón honorífico. Lo quie sé 
es que para España todos esos duca-
dos, marquesados y condados no sig-
nifican lo que significaría este modes-
to titulillo que los mandones e jropeos 
os niegan a todo negar: "Pedro Gar-
da, alcalde de Tánger." 
Para eso, criedme a mí, se ued© 
empujar. Si no habéis de conBeguir-
lo, renunciad a los empujonfrs; por-
que es cosa probada: le jen n'en 
vant pas la chandelle. Y lo digo en 
francés para ponerme a tono con la 
música que os tocan. 
Juan Prim. 
Sin comentarios. 
G. del R. , 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
cree que el vapor español "In-
bre,Isabel" llegará a la Habana so-
5asajero8 22 ^ corriente coa 11:11 
P^i03 QUE EMBARCARON 
loa BO* a de Key We3t embarcaron 
lia jnv°rfis Genaro Florens y fami-
Eera t c1'- Samet Samuel W. Cum-
io Mnr seaora. Arturo Stínrra, Rodol-
nánd^ann. Ramón Abalin, Luis F e i -
fienítpl' ^ c e p c i ó n Gallardo Caridad 
6Uelo p ;irrancl8co Fernández, Con-
«e S„4 ^ briqueta Batista, Jor-
nia « !ez' Rafael Sánchez y faml-
• ' otros. 
i w S " "GOVERNOR COBB" 
gado Jre:nte de Key Wtjst ha Uo-
Cobb" i Vapor americano "Governor 
^saleivT0 tral0 carga general y 139 
lie I)anH1entre ellos los señores Des-
de , y familia, Cónsul General 
«efior p;!ea en Cuba; el hacendado 
<3e Soto- i Arenal Y familia; Emilio 
re2y iw)*110 Cárdenas; Dolores Pé-
*ora j * ? ' José F . Barraqué y se-
ligueroí, ^íguez y familia, Delia C 
«¡diu»".'» Berta y Sara Alvaroz. 
^nia p JS1"5"10- J- Rodríguez. Her-
Vlof° .rísuez y familia, Francis-
Santiae,; ^ano' Manuel Fernández, 
U,za- Víctor Menocal Se-
^ c í a AT0ca1' Enna Ferrer, Rosa 
r^rra ^ g a r i t a Govín, Francisco 
^ o ¿^delmira Lobato e hijos An. 
^ á n d l ; r o l a y familia. Mercedes 
X ^ Ü - , Jovlta aGrcía. 
J- Manzanilla y fa-l l ía RT09ado. J . Lut Sardo Alfonso, Fer^afido 
Muro el conocido naviero Rene Dus-
saq. Ignacio Montalvo, Emilio O. de 
Fernández, Leonardo Barroso y fa-
milia, José Morgan y familia, y otros. 
E L "VENEZUELA" 
Según ..ablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlánti-
ca francesa, el vapor "Venezuela" sa-
lió el día 12 por la noche de la Co-
ruña con dirección a vste puerto 
trayendo carga general y 658 pasa-
jeros, 
E L "SARAMACCA" 
E l vapor americano "Saramacca" 
llegó de Puerto Barrio, dejando en 
la Habana a Mr. Kellcherse. el Í2Í>i 
General dfc Tj-áfigo de la F'.ota Blanca. 
E l "Saramacca"" siguió v:aje a New 
Orleans. 
E L "WACOUTA" 
Procedente de Nueva York, vi;»^Nas-
sau, llegó el vapor americano "Wa-
couta", quu trajo carga general y 
tres pasajeros que son dos empre-
sarios teatrales que piensan traer ua 
espectáculo nuevo en Cuba, y el Ad-
ministrador de hotel Mr. Sherman 
^liGrloclc 
LAS D I F I C U L T A D E S E N NEW 
YORK 
Según informes del Capitán del va-
por americano "Lako Alien" que He 
gó de Nueva York, en el río Hudson 
había el día que él salió cerca de 40) 
vapores fondeados. Todos los muel es 
estaban también ocupados por vapo-
res demorados por la falta de carbón. 
Copiábamos aquí el viernes último 
el artículo X del Tratado de Paz y 
la reserva que la Comisión de Asun-
tos exteriores del Senado había apzo-
bado y estaba a discusión en ese alto 
Cuerpo. 
Después nos ha trasmitido el cable 
»a aprobación total de esa Reserva 
por la que declararían los Estados 
Unidos, ¿i con ella stí ratificase el 
Tratado, que "no se obligan a res-
petar y mantener contra toda agre-
sión exterior la integridad territor:al 
y la actual independencia política, 
üe los miembros de la Liga; y quo 
solo intorvendrían en algún caso es-
pecial por medio de las armas cuan-
do el Congreso lo autorizase por me-
dio de resolución conjunta. 
A reserva de que volvamos sobre 
este punto cuando conozcamos el tox-
to exacto de la Reserva aprobada por 
el Senado, y dando por cierto que los 
Estados Unidos se han desligado de 
ese artículo X del Tratado, que fué 
el único, según so asegura que redac-
tó el Presidente Wilson, sin la coor-e. 
i ación da los proyectos de Lord 
bert Cecil y del General Smuts, y por 
tanto que arrancan del proyecto de 
Ií*z la garantía eficaz que la fuerza 
de las armas asegurx. veamos ojie 
caminos le quedan al Presidente Wsí-
son ante tsa mutilación de su obra y 
que piensan Inglaterra y Francia de 
I*, eficacia del Tratado de Paz des 
pués de tan grave alteración del ar-
tículo X . 
E n efecto no es el Stínadc, sino el 
Presidenta de los Estados Unld.-.s 
quien ha de decidir si el Tratado será 
ratificado. 
Por el examen detenido de lo quo 
ha sucedido y sucede en el Senado, 
parece que se aprobarán las 15 Re-
servas propuestas por la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Senado, y que 
hemos copiado en esta Secclui»; y 
cuando &c. llegue a la resolución de 
ratificación, con todas sus Reservas. 
. ! Senado rechazará la resolución y 
!'«s Reservas, porque los enemigos po-
i'íicos del Presidenítí no contarán con 
Jas dos terceras partes de los Sena-
dores, o sean 64 de los 96. que la 
Constituc ón de la Unión Americana 
exige para la ramificación 
Entonces según la opinión que a^uí 
recojlanos. del Vice-Presidánt^ Mars 
hall. Presidente del Senado, no cesa 
toda acción del Senado sobre el Tra-
tado, sino que Mr. Hitchcock. que ha 
venido actuando de Jefe de los De-
mócratas, podrá presentar ura serie 
de Reservas, leves, claro est'i. para 
englobarlas con la resolución de ra-
tificación. Sostienen los republicanos 
que ellos que tienen la mayoría del 
Senado, aunque no las dos teresras 
partes, votarán que no proced-í la 
discusión de esas Reservas y el Vice-
presidente, ya dijo de pasada quo 
la mayoría tenía derecho a decidí-
sobre si be reviviría la discusión del 
Tratado. 
Si la mayoría rechaza la presenta 
ción de âs Reservas y resolución de 
ratificación de las minorías, se en-
tiende que el Tratado queda rechaza-
do por no haber alcanzado el 'expre-
sado voto de las dos terceras partes 
de los Senadores. 
No se cree sin embargo que la ma-
yoría hostil al Tratado derrote al 
Vice-Presidente, cuando autorice la 
discusión de las Reservas de los de-
mócratas, ya porque sería tan violen-
ta la imposición de silencio a los de-
mócratas, cuando ellos, los republica-
nos tienen el -Tratado en discusión 
desde el 8 de Agosto, ya también po -
que. Lodge, el Senador que diríge a 
los republicanos, no querrá, sin du-
da .aparecer como el matador del 
Tratado en las sombras del silencio, 
temiendo al mismo tiempo a las repre-
salias de los demócratas que el por-
venir puede traer conmigo. 
Hay que pensar por lo tanto que 
la resolución de yatificación de lo-íi 
republicanos con sus 15 reservas em-
bebidas en ella será rechazada; y 
tampoco logrará la aprobación, la 
resolución de ratificación que pre-
senten los amigos del Presidente coa 
ciertas reservas leves, como prenda 
de transacción. 
No se cree que los republicanos, 
que llevan como lastre al "Batallón 
de la muerte" con Borah, Johnson y 
Reed al frente, reforme su modo de 
pensar, expresado en las Reservas 
drásticas que presentaron. 
Llegado ese caso, el Presiento 
Wilson puede decidirse por uno de 
los tres siguientes caminos: 
Puede decir a sus amigos del Sena-
do que aprueben las Reservas y la 
resolución de ratificación de Lodge.. 
para sumar las dos terceras partes 
de los votos. 
Puede permanecer sin actuar; «n 
cuyo caso, rechazada la ratificación 
por falta de las dos terceras partes 
do los votos, no habría paz entre los 
Estados Unidos y Alemania, y co-
mo nadiia piensa que sea posible vol-
ver a un.t declaración de guerra con 
Alemania por la Unión Americana, 
dos grupos de trabajadores. Y llega 
la huelga, añade, cuando celebra-
mos el aniversario del Armislicio y 
en vísperas de las elecciones genera-
les de Diputados y Senadores." 
lio, para en el caso deinterrumípir-
se la comunicación telefónica. 
Según ios primeros partes recibi-
dos de las Provincias, hay gran ani-
ínción, especialmente en Milán, Tu-
rin, Gensva, Bolonia y Florencia. 
Los partidos católicos socialista y 
nacionalista son los que más acti-
vidad desplegan. Dícese que su; entu-
siasmo se está convirtiendo en vio-
lencia, lo. cual han tenido que domi-
nar las autoridades. 
E n la Provincia de Potenza, donde 
el señor Nitti es candidato, se es-
pera su elección por una gran ma-
yoría. Dícese que a pesar de una 
fuerte oposición, Vitorio Orlando y 
Antonio Salandra, ambos ex-Primer 
Ministros, seránj electos. 
También se da por segura, la e lec 
cíón de Faola Bosselli y Ciovanni Gio-
litti 
EL YATE DEL EX-KAISEÉ EN VENTA 
NEW Y O R K , Noviembre 17. 
Herr Wilhelm Hohenzolern, ex-Em-
•perador de Alemania, está tratando 
de encontrar un comprador america-
no para su célebre Yacht "Meteor 
111", después de habor fracasado en 
ssu venta en el mes de Julio último, 
por $45,000. 
Esto se supo hoy, al recibir cua-
renta yaehtmen americanos, cartas 
de uno de los agentes del ex-Kaiscr 
ofreciendo la embarcación en ven-
ta. 
E l Meteor 111 fué célebre duran-
te muchos años en las regatas de 
Kiel y Cowes; fué construido en 
Shooter's Island y bautizado en 1902 
ipor Miss Alice Roosevelt con cham-
pagne traído de las bodegas del ex-
Kaáser. 
LAS E L E C C I O N E S EN B E L G I C A 
B R U S E L A S , Noviembre 16. 
Los últimos partes de alance recibí 
dos anoche demuestran que ios so-
cialistas han ganado ocho asientos 
adicionales, de los cuales perdieron 
los católicos seis y los liberales dos. 
Según los referidos partes los socia-
listas han alcanzado éxitos en todas 
partes. Parece segui-o q::e los ca-
tólicos pierdan su mayoría en la Cá-
mara, 
Un temporal de nieve ha hecho 
U n d í a e n l a H a b a n a 
e n 1 8 4 1 . 
(DEL L I B R O "VL4JE A L A HABA-
NA" POR L A CONDESA D E MER-
L1N). 
Doña Mercedes de Santa Cruz y Mon-
tjro, hija de los Condes de Ltruco, y 
condesa de Merlin 
"Dichoso, mi querido Kamer, quien 
sólo ve como vos el lado agradable 
de las cosas! Pa/a esos caracteres 
bendecidos dí l cielo, qué contrastes 
qué goces tan variados en la vida y 
cómo hacer participar de ellos a los 
demás! ¿Os acordáis de aquellas sin-
gulares conversaciones que me ha-
cían reír tanta en Londres? 
Yo quisiera pagaros ahora aquel 
placer, y no es mi voluntad ni asun-
to lo que me falta. E l sol del país 
obliga a los habaneros hacer mil 
cosas que chocan a los euvopeos. 
Hubiera yo querido que me hubie-
seis acompañado ayer en mi paseo en 
quitrín por las calles de la capital. 
¡Qué de ocurrencias picantes, que de 
ingeniosas anécdotas no se os hu-
biesen ocurrido, y cuánto más lige-
ramente me hulrera parecido que 
corría mi carruaje! ¿Sabéis que se-
ría un magn.ffico diorama si el mis-
?nuy difícil la votación en Provincias mo espectador pudiese contemplar al 
Muchos electores de Lieia no han i mismo tieinp0 lo aue asa a la 
podido votar debido a la gran^ canti-j hora en las "grandes ciuda-
dad de nive que cubre los caminos. | europeas, an ericanas y asiáti-
cas?" Aquí todo el mundo se acues-
Prdónesenos esta interrupción del 
tema, merced al interés gehéral que 
tiene y digamos que "Le Matin' que se 
publicó también el día 11, había di-
cho el 10, que los Estados Uniaoa' _ 
Victoria haciendo una sola 
ciones, con gran sorpresa del mundo ! p*j>*i>* 
diplomático; rectificó al día siguiente, j ^ " ^ ^ * . . i Cámara; en otra parte se pasea el 
diciendo que el culpable era el Se - jNEW YORK. Noviemore 1.7. i Sultán tranquilamente en las aguas 
nado de la Unión, ocasionando graves; E l Teniente B. WW. May5??rd, ga- Bosforo. A .as nueve de la no 
íno3'ftrrp •n-ppprrTRA E L VUELO D E «!TTi^aoi ûlu tuu^ Ci mu-i 
habían dado muerte a la Liga de Na- ¡ Tir^ft'RTA WAfTElVTíO UNA SOLA.! *a' allí todo el iTluEdo se levanta; 
j allí empiezan las sesiones de la 
males a Fl-ancia que no podía espe-Inador del vuelo trans-continontal, di-
rar cooperación financiera de los (Es- jo hoy que dentro de una semima tra-
tados Unidos, sin la ratificación del tará de volar de una costa a otra. ha-
Tratado, ciando una sola parada. Espera rea-
Y añade «Le Matin;" el Senado de! .el ™el0 de I ^ ^ e ^ ( £ Í 
los Estados Unidos con la nproba- M** sm parar, en a ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ; 
rjírtn Hpji Pi-oáTnhnin. -cr ia nñrr.̂  ^ viland, de nuevo modelo, el cual h. 
bautizado con ©1 nombre de "Caigo.'' 
Y lo menos que podemos esperar 
en Francia, es que el Senado de los 
Estados Unidos, dspuést de haber des 
sin motivo alguno, habría que concer.. - .- - - - - --
tar un nuevo Tratado d« Paz entre ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ - l 
ambas naciones, por más que el de 
Versalles seguiría entre Alemania y 
todas las demás naciones quee han 
ratificado. 
Y por último, aunque la Constitu-
ción de los Estados Unidos no auto-
riza más procedimiento para celebrar 
tratados ae paz que los que concierte 
ol Presidente, con el consejo y con 
consentimiento del Senado, pudiera 
aquél de modo indirecto solicitar un 
referendum del pueblo de los Estados 
Unidos sobre ais reservas aprobadas 
por la Comisión de asuntos exterio-
res del Senado, si este consintiese. 
No parece muy viable esta última 
forma de decsión. pero algo tendrá 
que hacer el Presidente, porque aun-
que se hicitíse un nuevo Tratado de 
Paz con Alemania, habría que some-
terlo al Senado y las trabas que le 
pondrían los republicanos, teniendo Ja 
mayoría de los votos, no haría más 
ción del Preámbulo y la primera re-
serva está separándose de los com-
promisos y obligaciones que el Presi- nuc-pftTTTn TÍVT PTíTVriVP T>P 
dente Wilson firmó, por el mandato ^ / J ^ L ™ 1 1 1 0 I):EL FJlí,:>i('ir*' 
que tenía de los Estados Unidos- y! (ÍAIjE^„„ ,r . x. ^ 
como quiera que el Senado conocía j NE\V YORK, Noviembre 17. 
perfeciamente las ideas del Pr<ísldente Representantes del ejército y de la. 
Wüson y sus intenciemes, resulta que ¡ Armada de los Estados Unidos, espe-
ran al Príncipe de Gales en la maña-
na del martes, a su llegada a Jersey 
City. 
Después de saludar al Príncipe to-
. dos se dirigirán al Ayuntamiento, don-
truído el Tratado, autorice a los re- j de serán recibidos por el Alcalde y 
presentantes de los Estados Unidos 
para cumplir las obligaciones que la 
che so cierran a la vez todas las 
tiendas de Basiloa para dejar a la 
ciudad en el más profundo silencio, 
y esta es precistimente la ho.'a en 
que todas las tiendas de Londreo 
aparecen radiantrs con todos sus 
rayos £nercantlw?>s'. 
Nuestra vida tropical obligándo-
nos a huir de la tiranía del sol. cam-
bia completamente el empleo ordi-
nario de las horî s; y produce esce-
nas originale.-i'. Seguidme por las ca-
lles de la Habana a la una del día, 
y no hallaréis n̂  vida, ni ruido, ni 
movimiento. • Dó-ide está la gente 
¿dónde los amorep? ¿dónde los dolo-
res? ¿dónde todc lo que ocupa c 
los hombres? Las casas pintadas de 
blanco reposan con sus grandes 
paz exige." 
Y, enseguida, tratando de poner re^ 
medio a los males de las Reservas 
aprobadas, diicle "Le Matin:" "En cuan 
to a la primera Reserva, por la cual 
los Estados Unidos, «i un día se 
quieren retirar de !a Liga, so consi-
deran únicos Jueces del cumplimiento ' clones, aproximadamente, 
de Jas obligacionesi que conirajeron j Mr. y Mrs. Henry P. Davison, lo ob-
cuando eran miembros de ella ¿qué | sequiarán con un baJnquete y cespnés 
Nación o grulpo de Najclones pueden 
mantener a la Unión Americana den-
los Concejales. Una vezi terminada di- ventanas y sus rejas de hierro bajo 
oha ceremonia el Príncipe v i s i W á la los fuegos del día; ni un animal si-
tuimba del general Granr, donde co-. quiera en las caiies. . . Apenas de 
locará una, corona. | tiempo en tiemo-. atraviesan lenta-
E l Príncipe se alojará a Jr̂ váo del mente la calle a]gUn0s conductores 
buque de guerra mgles "Rt nown •, i 
donde reteibirá, después de almuerzo, 
una delegación del Consejo ínter Ra-
cial, la cual representa a treinta na-
que reproducir el actual "callejón «i;n | Congreso." 
tro de la Liga, contra su voluntad? 
"Le Temps" del día 10, dice "que la 
Reserva al artículo 10 del Tratado, 
no es grave mal. por que es sabido viernes colocará una corona en 
que los Estados Unidos no pueden ir ' tumba de Theodore Roosevelt. 
a la guerra sin el consentimiento del . E l sábado sale el príncipe a bordo 
de cajas de azúcar o algún perezoso 
carro. A esto viene a reducirse el 
gran movimiento mercantil que dos 
horas antes atronaba la ciudad, y que 
debe comenzar bien pronto... 
Hé aquí las calles de la Habana, 
asistirá al concierto en la metrópoli- el polvo de Hercuiano y Pompeya 
ttan Opera House. | no es más ardiente ni está más! 
E l Miércoles el Príncipe lo cedicará desierta. 
a visitar la ciudad. E l jueves irá a la 
Academia Militar de Westpo'.nt y el 
la 
SI la situación es difícil en los Es-
tados Unidos, no es tampoco llana en 
Inglaterra y Francia. 
L a visita del Presidente Poincaré a 
Londres en estos días, ha tenido ex-
del "Renown" para Halifax. 
Y llamando la atención sobre la 
cuestión de Shantung (de la Reserva ¡ UN EOGONERO CASI MUERTO D E 
6a.) dice que mientras China que no HAMBRE, 
ha firmado el Tratado de Paz, r>o pon- NORFOLK, Noviembre 17. 
ga en él su firma, está en suspenso E n una investigaciición practicada 
la cuestión sin que valga en <?lio na- por el relato de umos niños que asegu-
tíraordinario importanicia porque se ' da, la opinión del Senado di Was*- raron que habían oído gemidos bajo 
• ou» los conversaciones manteni-| hington, que tiene distinta initerpre- una de las casetas de la estación na-
das con Lloyd George. han versado so- I tación de los demás Aliados.'' ¡val de Hampton Roads, res^itó que 
bre la acción de los Aliados en Rusia, I Y luego añade Le Temps, dando los gemidos eran de Harry J . Harley,; 
después qule la Cámara do loa Comu- | una palmadita en la espalda a los re- j de Filadelfia, y que hacía dos meses 
nes en memorable sesión, ha\>deoldido , publícanos del Sonado- "¿Creerá na-(que se le echó de menos, hallándose 
que no es posible desentenderse de los die que los republicanos trotan de. ya a punto de perecer de hambre. 
sucesos de aquel país. transformar el espíritu del Trabado, ni I Cuando se extrajo a Harley y se le I ̂  'iÓ j ññiñ " onmn c 
¡La Liga de Naciones ha muerto! I tener este a su alcance cuando lie-j conducía a un hospital, halláb&se ra-I ^ 70 aiJ'-ramos 
¡Lodge la ha estrangulado! bon ex-; guen al poder? j si sin vida; pero lo® médicos dicten i . . ^ ^ ^ ae i an&, cuyos bn-
olamaiciones que han publicado perió- i No es creíble por lo tanto, dice 1 que es posible quie se reponga. E l peso lld'nif.3 saiones encierran tocios los 
dicos de París del 10 del corriente ¡ contesitaudo a "Le Matin» qur» se pu- ' de Harley es de sesenta y una libras, (P^atiempos dispendiosos 
Ese fué el último día en que se pu- blicó eu la mañana del 10, cuando en vz de las cien libras que pesaba I 
Así, pues, a la hora de que hablo 
el movimiento es 1?- excepción, y el 
repqbo la regla. Ko hay más que de-
iC r̂. hasta los presidiarios abando-
nan su trabaje para dormir un rato 
bajo un cobertizo. E l negro se 
tiende a la sombra de un carretón, 
y las vendedoras de ananas se duer-
men con los brazos cruzados, 
Pero bien pronto vuelve e desper-
tarse y a removerse todo aquel hor-
miguero humano Vuelven a correr 
los quitrines y a renacer la vida; 
la gente que pasa forma círculos al-
rededor dd las pi/rámides de ¡ana-
nas, cuyas vendedoras gritan: ¡cin-
co por medio I Los ricos, los ele-
gantes', los ocioso acuden a la pue"-
Suenan las dos', todo vuelve a su 
blicaron todos los periódicos de Pa- "Le Temps'' sale a las 3 de la tarde, 
rís; al día siguienlte, 11, se publicaron que el Senado quiere matar el Tratado 
algunos; pero ya empezó la publica- ni .extrangular la Liga de Naciones." 
ción de un solo periódico conserva- "A lo que tiene que mirar Francia, 
dor titulado "La Presse de París,'' y dioe iterminando, es al espíritu de so-
uno socialista llamado "La Feuillo lldaridad respectiva de nuestro país, 
Commune." En realidad el periódico I que vive en el alma Nacional de la 
"La Presse de París" ha coñdensado j Unión Americana y que es necesaria 
los periódicos que antes se publicaban j para la seguirad de nuestro país, 
de los Nacionalistas, Conservadores y 1 "L'Echo de Parísi," contiene, el día 
cuando se enroló en Mayo últin o. j curso y a su movimiento ordinario, 
Harley, que sirvió en el ejéicito de los negocios, el comercio, las visitas 
FFrancia, padecía de la conmoción | hacen circular la población de todos 
que le produjo usa granada y teme-jl03 colores entre el polvo de nues-
roso del castigo por no haberse pre- i tras estrechas calles. L a mujer sin 
sentado cumplida la licencia que se i embargo, se da poco al público, sólo 
le concedió, se fué a refugiar, según j las negras so pasean por todas par-
ios funcionarios navales, bajo una de, tes con los hombros y el pecho des-
las casetas. Un montón de cigarrillos , cubiertos con un tabaco en la boca 
a medio consumir se halló ceica del 
Católicos, por mási que lleven en su 110, un artículo de "Pertinax" quien lugar donde Haríey dormía T o s ofl-¡ o,-p^Sí tn 1tn0rrê tê  .e,hu1mo' Se 
primera página, los nombres de 50 pe- i dice que Francia hará bien en olvidar cíales de la estaición naval "diĉ n nue 1 ^ . „ 1p,\e.rtar;1 06 las ca1s1as 
riódioos a que representa. que existe la Liga de Naciones y fiar es probable que a Harley le lleva-a i mesas co" 61 slno olanco que lle-
Se llegó a ese extremo por la huel- ; solo' en el Tratado de Alianza con los i los alimentos algún compañem algún van en brazos, 
ga de los linotipistas e impresores, i Estados Unidos e Inglaterra," 'w" — —^- »- -
E l día 11 se vendieron cinco millo- Con esta última nación tuvo Fran-
nes de ejemplares de "La Presse de ola un modesto Tratado en 1304, que 
París" y al medio día se creía que se andando el tiempo, floreció y fructl-
llegaría a seis millones, habiendo ex-
cedido de todos los precedentes de la 
etireulación de un periódico. 
ficó con los óptimos resultadas de la 
Alianza en la guerra última de IDi i . 
Ahora podría suceder lo mismo. 
tiempo y quien más tarde no pudo 
oontíinuar ©1 suministro,, quledandc 
Harley sin alimentación nj agua, has-
ta que sus gemidos los oyeron los» 
niños que dieron la noticia. 
Hay que advertir que "La Presse, respecto de los Efetados Unidos si 
de París,'' dice en su primer número ' hubiese una nueva guerra; pero de 
que existía un contrato firmado con , eso no se trata, sino do evitarla y 
los Linotipistas e Impresores que lie- i para eso se escribió el Artculo X , tan 
gaba hasta el lo, de Junio de 1920, mutilado ahora por el Senado dé .oa 
que fué roto, sin embargo, por estos 1 Estados Unido». 
ESPERANZA DE IOS ALCOODOLTS. TAS EN NUEVA YORK. 
NUEVA YORK, Noviembre 17 
En losi círculos de alcoholis^>s pre-
valece la esperanza de que hoy se 
Pasa a la página 4 columna 1 
Hasta esta hora ha sido el movi-
miento de los negocios, de allí a po-
co empiezan los placeres, el lujo y 
la ociosidad. 
A las seis de la tarde todos loa 
quitrines aguardan a la puerta de 
las casas, las mujeres con la cabeza 
descubierta y flores naturales en 
ella, y los hombro? de frac y corbata 
el chaleco y pantalón blanco, todoí 
perfectíimento vestidos suben caefa 
Pasa a la página 4 ooLuluna 2-
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B A T U R R I L L O 
E l señor Aquilino López, secretario 
le la "Asociación natuirista de Cul>;i, 
de aue es director facultativo el doc-
tor Pantaleón Valdcs, rae de l.m un 
ejlraplar de su libro COCINA V E J E -
T \RIANA pidiéndome un juicio cri-
tico de la obra, ¡líl libro contkne va-
rias fotgrafías de personas smames 
del sisteriia vegetariano, o curadas pol-
los procedimientos del insüruto ku-
nista reformado con arreglo a las 
ex.gencias de raza y clima, incapaz 
de complacer al señor López, poraue 
de cocinas solo entiendo cuaiirk nur 
muy rara vez, la ausencia de ingre-
dientes acostumbrados, no puedo decir 
si son o no sabrosos los cercenares 
de platos formulados en el libro. 
Alas no me ümitart' a dar gracias al 
autor sino que, por la vez no sé cuán-
tas, diré que la alimentación vegeta-
riana, frugívora principali.-.onte, me 
parece la más adecuada a nuestro 
organismo y la Cienos propicia a in-
fecciftnes, porque es la más nutural y 
digerible. Él hombre, nacido la vi-
da de la Naturaleza en épocas en que 
no había armas de fuego, ni sabía de 
caza y pesca, hubo de aumentarse y 
procrear comiendo lo que más a ma-
no tenía en el reino vegetal, y segu-
ramente el hombre de entonces era 
más fuerte y sano que su act'.al suce-
sor, minado por vicios, dominado por 
placeres, nutrido ds carnes mds ó me-
nos ricas en carbonates... y en mi-
crobios, y de cada día más alejado 
del centro natural de donde proviene. 
Luego creo que cuanto más vuelva 
a la Naturaleza, suistiuyendo desper-
dicios de otros animales por frutas 
en sazón y granos y tubérculos nutri-
tivos., y más disfruté de. los tres ele-
montos que me encantan; agua., luz y 
aire, mucho aire, más dispuesto esta^ 
rá a una sólida salud y una larga vi-
da. 
L a mía, no obstante la alimentación 
miata en que fué criado, es a Dios 
graciia;s, de salud casi constante en 65 
años' de ella.. Luego, pruebas cantan. 
Y aunque MORIR HABEMí S, creo 
que aspirando aires puros, viviendo 
entre océanos de Juz y echando diaria-
mente agua fresca sobre todos y cada 
tii«o . de los miembros del cuerpo, pa-
rdee más posible detener a la enfer-
medad y a la muerte, que torturando 
el estómago con grasas 3' sufctancias 
estimulantes, abusando de ciegos pla-
ceres enervantes y huyendo a la luz 
del gol—el .mejor microbicida. que se 
cbnoCé^y ál aire libre—el me;cr res-
taurador de las energías! rendidas por 
la fatiga. 
Aparte el interés personal, orden 
meroantii, que estos restoranrs natuh 
ristas persiguen, indudablemeJite ha-
cen bien propagandas vegetarianas y 
libros como esta COCINA del señor 
Aquilino López. 
La» almas piadosas pueden hacer 
un bien a una infeliz—la señorita Ce-
lia Alvarez—tuberculosa, qus se en-
cuentra en el Sanatorio L a Esperan-
za, luchando por salvar su vida de la 
terrible peste Wanca. 
No tengo relaciones de amistad con 
el doctor Seva, Director de ese Sa-
natorio, para suplicarle permita a la 
joven enferma, estar un par de meses 
siquiera reponiéndorse, sin paga ya 
que carece ella de recursos y solo 
recogiendo dádivas ha podido pagar 
la pensión de un mes. 
Por eso me hago eco de su doliente 
súplica y para ella pido a les que 
se sienten conmovidos cuando saben 
de una joven naturaleza, de u-̂ a cria-
tura que empezaba a vivir, herida por 
la tuberculosis. 
Al referido Sanatorio o a San Láza-
ro 7, en la Víbora, pueden env'ar 
ellos lo que a bien tengan p ira ver 
de salvar a esa pobre sentenciada, ya 
que en un país pequeño con presut-1 
puesto de setenta millones, tolo say 1 
un Sanatorio de esa índole, Líi Espíe- I 
ranza, y en él cuesta tanto trabajo en- j 
trar cuando el enfermo es poLre, "co- ! 
mo pasar un camello por el ojo de 
una aguja," según la frase bíblica. 
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simo para que acoja en su8/1 Altf, 
no el alma de la extinta nt(i ^ 
Llegue a sus familiarRa V 
enado- Sión mág c!ri„ov.,. ^"area ia 
ni premio intervienen en la moicha de 
las escuelas públicas a título de pa-
dres de familia, y por designación 
del sufragio universal? 
¿Con qué derecho empicados más o 
menos alltos del Departamento educa- .sonora Alaria dé la lío"'CBLa cillf1-arl 1 
cional acuerdan, y el Presidente san- tras rápida dolenc'n y ^ r ^ 3 -
ciona, que hombres libres, mdepen- i E l sepelio se tífectn A 
dientes del Tesoro público, perfecta-' a las cuatro v á. esta 
mente capacitados por la ley pan 
cer un cargo honorífico y gratuí 
cortados/ por la ley en su dere 
tales tejiendo que dar cuenta si salen 
o entran en el Término y pedir licen-
cias como los burócratas? ;,los conce-
jales, los representantes! los senado- < a 
res. no pueden viajar deiitro del país i ^ c l a y ¿ n¡Z Je .nuestra S 
sin permiso de sus compañeros? 1 n n n ^ f m & ™ soh 0̂" 
Un vocal de Junta de Educación. ' ^ f ^ r ^ f L en la p ^ U o . 
médico, si es llamado a ver un enfer-
mo del Municipio vecino, anteas de ir a 
sa^ar una. vldaiy mlnVar un doHr agu-
dO' ha de dejar hecha y enviada In í f^m 
nicaiión para la Junta. Si es carrero 
—y en Guanajay tenemos uno—no po-
drá siegoir saliendo diarianunte con Purgante del doctor Martí n 
sos mercancías hacia otros poeblos, de en todas las boticas ^ eR6ven-
sin hacer la comunicación. Un taba- Pósito el Crisol, Neptuno ^ Su 
quero no podrá ir a trabajar a otra Manrique. Cuando hay nup65*111'113, a 
población aunque vuelva a definir en un niño, nada es mejor m 1̂ û eal, a 
la suya; ni un abogado a vor a un Bombón Purgante del dort uu 
cliente, a asistir a un juicio, ni a además de la actividad e ^^í-
efectuar un embargo, sin pe-7 :iso de tiene como purea. aWno T,3?,^' lut 
¡Por 
p « r g a d e N í f k T 
purga, alegra al niT; q5G 
que es muy sabroso v sp rJ ' 
| quier profesional—en el campe son po gusto. reiaine 
la Junta. Cualquier artesano y cual-
Todo el que come gofio 
engoma. 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . 
He leído con gusto un folleto dé que 
es autor el doctor López SiIvero, ha^ 
ciendo la biografía del Director fun-
dador de la "Revista Cubana Ve oftal-
mología," doctor Francisco María Eer 
nández, admirado amigo mío. Es un 
homenaje sincero y justo., rendido a 
un cubano joven que sobresale en esa 
¡ rama dé la ciencia médica en que es 
; faro, autoridad y maestro, su ilustre 
; tío el doctor Santos. 
Al retrato sigue la breve biografía; 
¡ a esta la nomenclatura de 11?, mono-
; grafías científicas del inteligente ocu-
i lista, por las trazas heredero aventa-
! jado del hombre que más ha escrito 
I en Cuba sobre diversos temas sanita-
rios y sociológicos, oftalmólogo respe-
| tadísimo en naciones donde bay en 
! abundancia notables especialistas, 
j Con el folleto de. que acuso recibo 
me llegó el último número de la Re-. 
G o f i o E s c u d 
- D c f i ó s i t o O f i c i o s j / O b r a p i a . 
eos losi profesionales miembros de 
Juntas—antes de ir a trabajar cua-
tro varas más allá del Término Mu-
nicipal, ha de participar al organis-
mo de que forma parte su temporal 
ausencia. ¿Es eso legal, ts necesario, 
ni será eso cumplido en la práctica? 
No 
A z ú c a r B l a n c a 
Sin disminuir el rendimiento sin 
Ejecuitivo Nacional; no. Supe-, más gastos so obtiene con in ' 
rintendentes y SecretarioBi: vuestra mos aparatos de los Ingenios ^ 
acción no llega al punto do atar a TT T . Abemos, 
ciudadanos elegidos por el ¡r-ufragiol Un lng3nl0 Produciendo 100,000 fia« 
del pueblo, como al maestro que ga- cos. obtiene una utilidad de SOOOCíV 
na sueldo, com al burócrata obligado dolars más que si hacía azúM* óe 
a la diaria asistencia a su trabajo. 1 a nnion in+or-̂ o ^ • 5 
ÍPse artículo 110 no es reclamen- | _ l _ q T ! l ^ ^ P"ede ^ " ^ « e al 
tario, es improcedente, 
J . N. ARAMV-URU. 
I F 1 E S T 0 S 
Aspuro y Ca.: 15 id. 
•T. Alvarez; 16 Id. 
Uriarte y Biscay: 4 Id. 
Puente Preca y Ca.: 8 id 7S id acei-
te. . * ' , 
L. Huarte 22 id pintura. 
Otegul y Ca.: 10 id. 
Canosa y Casal 16 Id. 
Lr. F. de Cárdenas 10 id. 
TEJIDOS: 
Viuda de C. Maluf 12 cajas juguetes 
y quincalla. 
Alvarez y CVerslda 2 cajas tejidos 1 
Id medias, 
M, artine?: 2 Id, 
A, Fá 1 id 
M. García 2 id botones. 
Salino Suárez y Ca.: 1 id medias. 
Trocha Hno 2 id ropa. 
Trasancos y López tt cajas quincalla 
5 id tejidos £2 id pedias. 
Jualle Sobrino 2 id tejidos. 
Escalante Castillo y Ca.: 1 id. 
Mosteiro y . Ca.: -1 cajas medias -1 
id juguetes 
señor Ingeniero E . D. Rodríguez 47 
Prado, la Habana. ' 
34571 m.yJSíHn 
D r . A . G . CASARIEGO 
SAN LÁZAIIO, 340 
Catedrático de la Facultad de .Ve-
dlcina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga . 
Vías urinarias, entemeiades de ív 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. • : -
Suscríbase ai DIARIO DE LA fllA. 
RlhíAv anuaciése en el DIARIO DE 
Í~A MARINA 
vista de oftalmología, publjcación que 
puede parangonarse con las mejores 
en su índole de Europa y América. 
Artículo 110 del Reglamento gene-
ral de Instrucción Primaria redacta-
do por la Secretaría y autorizado por 
el jefe del Estado: 
"Ningún miembro de la Junta de 
Educación podrá ausentarle del Tér-
mino Municipal sin dar conocimien-
to por escrito a la Corporación; ni 
íuisar de licencias no concedidiis pre-
viamente por ésta; entendiéndose la 
infracción de este precepto como 
abandono de funciones." 
Prueba mil y tantas de lo que ya 
he dicho haüta la saciedad: nosotros 
los conservadores cubanos nos con-
vertimos, por arte y gracia de nuestra 
voluntad, en legisladores, en cuanto 
ejercemos cargos. 
¿Los miembros de la Junta de Edu-
cación, son empleados asalariados? 
¿son subalternos del ejecutivo? ¿son 
esclavos, o dependientes, o qué son 
sino ciudadanos libres que ¿sin paga 
Suscríbase ai DIAftlO D E LA Ma-
RííhA y aaúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGBNiKllü INDUSTKIAIi 
By Jefe de ios Xsegociadoa de Mareta i 
Patentes. 
Baratillo, altos.—Teléfono A-StóD 
Apartado, número 706. 
Se baee cargo de loa siguientes traba-
•'ib. Memorias y planos de mveutos. So-
licitad do patentes de invención. Keglat» 
de Margas. Dibujos y Clichés de-inarea». 
Propiedad l«telcft.ualr. Uecursos de . aiza-
da, tníorrnes periciales. Consultas GRAt 
T""3 Registro de Marcas y pátentóa an 
los pníses extranjeros y de marcas la-
ternacionaiaei. 
111 1 1  iwB̂ ianffSfwmmfTTi 
- O B I S P O Y C O M P O S T E L A -
L a c a s a q u e d a l o s p r e m i o s m á s g o r d o s . . . q u e e l V o l u m e n d e 
C a r l o t a . 
S i V d . q u i e r e d e s p e d i r e l a ñ o f e l i z y c o n t e n t o c o m p r e s u b i l l e t e 
e n e s t a c a s a y s e " r e v o i v e r á " e n f o r m a . 
H e m o s h e c h o u n a s e l e c c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t i e n e n p r o b a -
b i l i d a d e s d e s a ü r y s i V d . n o q u i e r e q u e d a r s e " b r u j a * * , p r u e b e s u 
s u e r t e y e s c o j a e n t r e e s t o s q u e a q u í e s t á n l o s " g a l l o s t a p a d o s " 
( P a r a e l S o r t e o E x t r a o r d i n a r i o d e N a v i d a d ) 
1 5 8 
368 
3 7 9 
382 
4 4 5 
637 
641 
6 4 3 
8 1 8 






















































































































































R e c o r t e e s t e a n u n c i o p a r a q u e n o s e l e o l v i d e l a s d i r e c c i o n e s d e 
e s t a c a s a . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 4 8 . T d . A - é 7 7 0 . 
C a t l e : " F E R D R I G Ü E Z " H a b a n a . 
C10Í&4 3í>¿.-lin, 
S E C C I O N O E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A P E R T U R A D E G L A S E S 
E l próximo lunes 17 del actual, 
las escuelas de "Jovellanos"- de' 
Centro Asturiano de la Habana, abri-
rán sus clases para el curso de 1919 
a 1920, en el pise principal del edi-
ficio conocido pe* "Palacio de Vi-
llalba" sitiado en Egido 2, entre 
Monta y Dragónos, pudiendo concu-
rrir a dichas eula's todos los varones, 
siempre que «sean socios del Centre 
y los que no lo ?ean, pueden matri-
cularse también presentando sola-
mente el primer recibo de socio. 
Las diurnas constarán de dos se-
siones : una de 8 a 10 a. m.; y la se-
cunda de una a caatro y media p. m. 
Las clases nacivmas empezarán a 
ias 7 y terpiinarán a las 10 y fe-
dia p. m. 
Seguirán extendiéndose las matr:'-
;ulas en el expresado edificio, depar-
tamento de la Secretaría de la Sec-
ción de Instrucción, de 1 a 3 p. m. 
para los niños de las . clases diurnas 
y de 7 a 9 p m. j a r a los de las noc-
turnas, todos ilos dias hábiles, excep-
to los sábado^ 
Habana, 13 de Noviembre de 1919 
Nicanor Fcriández, Secretario 
c 10440 5d 13 4t 13 
o v l a s 
" P I L D O R A S T R E L L E S " 
Con este mismo título y con este 
mismo grabado hace algunos meses 
lublicarou nuestros Laboratorios u» 
trabajo de divulgación científica so-
bre las bondades de las célebres "Píl-
Los nerrios tal como se distribuyen 
en el cuerpo luunaiV» 
doras TreJies". Como es sabido, estas 
pildoras hacen recuperar las fuerzan 
perdidas, pues su contenido constitu-
ye un alimento poderosísimo para el 
Ciosso it.-rz 
cerebro. Los hombres fatigados por 
los negocios y las mujeres nerviosas 
por efecto de su constitución débil, 
deben tomar las "Pildoras Tralles", 
pues es la, fmica medicina racional pu-
ra reponer las energías gastadas por 
nuestros músculos, cerebros, etc. 
No admita sustitutos cuando usted 
pida "Pildoras Trollesi" a su farma-
céutico. Estamos en una época en qu"? 
todo se imita y hasta falsifica así 
es que advertimos al público para 
que no admita otra medicina que no 
sea la solicitada por usted. 
Las "Pidoras Trelles" hacen at» 
mentar los glóbulos rojos, sonroja" 
las mejillas y fortifican el cerebro 
de una manera positivamente efi-
caz. , 
Por el presente grabado podrá el 
público, hacerse una idea de cómo 
los nervios no son más que ramifl-
•caciones del cerebro. Esto viene sien-
do como una gran red telefónica que 
tiene su ' centro" enclavado en )a ma-
sa encefálica. 
Las personas que tengan pérdidas 
de fosfatos, dolores constantes en el 
cerebro o en la vista y pasen malas 
nochtís mejorarán y hasta curarán 
con sólo tomar una "Pildora Trelle-." 
por la mañana y otra por la noche 
íil acostarse. 
De venia en todas las droguerías 
y farmacias del mundo. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
PROPAGWmS 
3 Í \ 
• 
/ / / / a c / u m / 1 
I N V I E R N O 1 9 1 9 - I 9 2 C 
A 5 U DISPOSICIÓN P O N E M O S 
ÍIUESTRO DPT0. D E T R A J E S A L A MEDIDA 
C O R T E I R R E P R O C n A S L E : O 
Ti 9 T E L A S D E C A L I D A D 
J . V A L L K 
S . R A F A E L é I N D U S T R I A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
l i MEJOR Y m SESPILL» DF IPLIfcíR ^ 
D e v e n t a e n l a * pr inc ipar las Pai m e c í a s y D r o g t r e r í ^ 
. D e > n > 5 í t o : P e í ü q i K í r l a . L A ' e É N l l i A L , A g u í a r y Ó b r a p 1 ^ 
A ^ O L X X X V I ! D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1919 . P A G I N A T R E S 
l a 
a m a n o y 
h o g a ñ o . 
«fa ea la carestía de la v i i a ! . . . 
Cua c nue no tuedün recrearse ea 
Î 05 0n?pmrlación do talegones rebo-
la coQteui^ r̂i(.íf1as otean con paVor 
' - ^ f n i r - los que pueden recrear 
el P o r ^ U con añosos de Inquietud 
monedas, otean 
Hay 
' dtí tormenta en el espa-
r o y e n bajo los pies sones de 
ció: s» ' van minando el terreno... 
top0nne nueden recrearse en la con-
105 Sción de talegones, piden nott-
^^¿tj Rusia. • • 
tS lltimas noticias dicen cosa^» 
nn*o y de terror: los que fue-
de eSP+Iño propietarios, capitalistas, 
ron antaño e3plendore3 
? warismo, hoy son esclavos de los 
del f ^ouec S« I1Í20 la revolución 
1,0 pfnretexto de acabar la esclavi-
^ la esclavitud persiste, más bac-
más intensa, más repugnante 
í'3ra' unca Lts mismos tiempos de 
fio no -uoieron jamás de tanta in-
Entonces, el esclavo «ra un oh-
T un "inEtrumento vocal", que fi-
nba al lado de los bueyes, del ar?-
f ¿Pl rastrillo, y se cuidaba de él 
' rneeccío Entonces había amo'J 
í S s t e hablaban al eSclavOi con 
nr od'i le trataban con misencor-
/ • v a"'̂  Ie concedían la libertad... vnnio el ¿oren decía entonces a los 
¡ue hacían distinciones a la hora de 
C0V%ñ mi mera, yo iguaflo a todo el 
mundo... _ 
__j>ero sún a vuestros libertos.. . . 
—Por qué no. . . 
—Y eso, no os cuesta caro. . . 
—No, rorque ten^o un secreto: mi» 
libertos no beb^n de mi vino; soy yo 
qnien bebe del suyo.... 
Entonce, donde no la caridad, es-
taba la aristocracia se colocaba la fi-
losofía, sti asentaba la cultura, se po-
nían otras dotes del espír i tu . . . Hoy, 
sí la caridad no encuentra sitiu, en 
su lugar se afinca la barbarie. Hoy 
no bay Plinios qu« beban en la mería 
e! riño d'3 los libertos. . . ! Y ia bar-
barie de & Rusia moza, de la Rusia 
redemida, de la Rusia que buscaba ia 
felicidad ',n la revolución solo tiene 
latigazos, balas, golpes para todos los 
esclavos.' Aun los mismos redimidos 
tolo hallan para comer en comedoras 
comunes, "sopa de arenques podri-
dos, y s'-a pan." "La carne de gato es 
boy día án lujo, y han sido fusilados 
nueve chinos que vendían carne hu-
mana. .. En las habitaciones falta 
!uz, y un montoncito de leña cuesta 
cuatro mil rublos y algo más. V/>. irí> 
y el hambre matan a la vüz voluntad 
e inteügijncia." 
He aquí los frutos del odio; y he 
aquí lo qû  hace el corazón del hom-
bre y lo que pueden hacer las manos 
del proletario cuando se encanalla «1 
uno arrancándole ia fe, y se pone en 
las otras una tea, mandándolas in-
cendiar... Y sin embargo, e'stor- cua-
dros, estos horrores, estas .amargu-
ras, que habrá de remediar dentro do 
poco una dictadura enérgica. má,s ru-
da que la zarista y más fiada a la 
sangre y ni patíbulo, son el fin. y aún 
parece el ideal, a que encaminan sus 
Paso5 los trabajadores de todos los 
raíces... "¡Vita Rusia!" dijeren los 
(¡s EspaBa on la manifiistaclón del 
primero Mayo;—"El ejemplo ' de 
Rusia es el que vale"—afirmó un con-
gresista iaarsellés en el Congreso 
Obrero di París;—"La revolución de 
Rusia es Ja verdadera guía . . .—dicen 
% los "luelguistas portugueses... 
Para I03 que poseen talegones. está 
ileuo el espacio de centellas...! 
R A N O 
S C O N D 
fusil, alzar los puños y levpjatar ba-
rricadas. . . Y los intermediarios sla 
conciencia^ sin entrañas, ain pudor, 
son colaboradores de esta obra . . . . 
Ayer vanos comerciantes visitaron 
para hablarle de este asunco al señor 
Ministro do Abastecimientos... 
—Los mayoristas—dijo el Presi-
dente—compran azúcar en fábrica a 
0'75 peseíi.s kg.. y nos lo vendon a 
nosotros a 1'75 pesetas. Los mayoris-
tas cotizan laa legumbres a más de 
un ciento por ciento sobre el precio 
dií hace dos años; y a más de un cien-
to por ciento el queso; y a más de un 
ciento cincuenta por ciento el baca-
lao; y a más de un doscientos cin. 
•cuenta por ciento el p imentón . . . Y 
así sucesivamente, la mayoría de loa 
artículos de primera necXsi'dad... 
Y los leaders sociaiistas fingen que 
se sublevan contra esto, pero en rea-
lidad ríen de gusto... Se prepara un 
crimen magno, que ha. de parir mu-
chos crímenes, y tales mayoristas soa 
sus cómplices . . . . 
C. CABAL. 
O C . 
\ ¿XOt A A 
" L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
Pero ePos, ¿qué han de hacer? ¿Có-
mo han de obrar Cómo han do pre-
pararse u ia batalla? Muchos son gen-
tes nobles, concienzudas ni mancha, 
tos de codicia ni tocadas de ruindad 
Msmanon están llenas de pureza: se 
««ienaen para dar para repar. 
'•r halagof , para curar las lacras 
^cerosas 
sobre ellos, porque dejan hacer a los duros; son los mineros de Asturias, 
demás. No se juntan, no se arrojan a que reúnen en su casa doscientos, 
la calle, uc imponen su honradez, y trescientos duros cada mes. y se la-
no castigan... van las manos con champagne... Son 
Y en tanto, la vida sube; sobre to-
dos los fmeblos de la tierra comien-
zan a lanza? sus alaridos las Eumñ-
rides del hambvB. Las evocan los 
obreros; las llaman sus rebeliones, 
sus huelgas, sus exigencias; las obli-
ga a aladrar su necedad. Los obreros 
originan ios conflictos, crean las di-
ficultades, aumentan el valor de los 
los obreros más j bastos, más horros 
de instrucción y educación, más lim-
pios de ideal y sentimiento... Los 
que aun -o están satisfechos con las 
ventajas logradas, y se llaman bol-
cheviques 
Mas n> hay que maravillarse de 
que alcance a tan poco el socialismo: 
en realidad es todo lo que busca. ;. No 
productos, y los especuladores aprc-1 lo ha confesado así terminantemente 
vechan la ocasión para agrandar sus 
negocios. También fracasó en esto el 
socialismo, y queriendo terminarlos 
hizo llegar hasta el máximum la latir 
chedumbre de especuladores. A ma-
yor carestía de las cosas—sobre todn 
de las cosas necasarias—mayor río de j 
dinero para poderlas lograr; y cuan- [ 
to más dinero se aventure en las \ 
compras y en las ventas, más cree?--1 
rán los logreros, los acaparadores, 
los rufianes, los ladrones que lo bus-
quen. 
—Económicamente — afirmé yo en 
uno de estos artículos—el socialismo j 
orondo y talvador ha empeorado el i 
vivir de la mayoría de trabajadores. 
Los único,-; que han ganado en la en.- j 
presa socialista, son estos segadores | 
andaluces que hoy cobran por ocho 
el orador del Congreso parisién qu'2 
cantó la extensión de la miseria co-
ro decidan los obreros, agobiados por 
el hambro. a apoderarse de todo?... 
Pero aun antes de que él lo confesa-
ra, ya Villari io había dicho: 
—'¿Por qué—le preguntó éste a un 
caudillo srcialista—no hacéis por los 
obreros algo só l ido . . . ? 
—Porque entonces—respondióle— 
disminuirían los descontentos.. 
Y esto on realidad es lo que impar-
ta: que haya muchos descontontos; 
que llegue a muchas partes la mise-
ria; que se encarezcan las cosas has-
ta un precio inconcebible, para que 
cada obrero sea un rebelde, llene el 
corazón de odio y se determine al ca 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
E l Distrito de Oriente ha intere-
sado la recepción provisional de las 
obras de reparación de la carretera 
de Santiago de Cuba a San Luis-
contratadas por Luis Magarolas. 
Igualmente el Distrito de Matan-
zas ha interesado la recepción única 
de una caseta de peones camineros 
en la carretera de Guanábana a L a -
gunillas y la recepción provisional 
de las obras de reparación de la ca-
rretera de Limonar a Lagunillas, ki-
lómetros 26 al 31. 
|3 WAXIN̂  
W A X I N E 
mo el medio de lograr de que al fin bo, cuando no resista más a coger un 
... Y sin embargo, la tor-, —j 
nta y las centellas caerán j horas de trabajo la comida y cuatro 
K E W P I 
E ! D i o s T r a v i e s o d e l A m o r 
No tener un KüWPIE, es Imperdonable, parpe da la Felicidad. Hay 
dijes, prend ¡dores, alfileres, sartijas, todos K l W P I E . Tenga el su-
yo y siempre sonreirá. 
C I A 
O B I S P O . 96 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
T E R R E N O ? OCUPADOS 
Por el Disirito de Pinar del Río 
fué devuelto el cscritjp. que cursó 
dicha Jefatura, en 4 de Eneró del 
corriente año, acompañado del acta 
de tasación y títulos de propiedad de 
la finca "Cerro de Cabra", del señor 
Nicolás Vega Tarafa, de la que se 
han ocupado dos faJas de terreno 
con destino a lá carretera de Pinar 
del Río a Guane. por Luis Lazo, rec-
tificando la tasación del terreno 
ocupado en dicha finca, acompañan-
do el acta de tasación a los efectos 
de la aprobación 
L a Secretaiía de instrucción Pú-
blica traslada un escrito de la Su-
perintendencia Provincial de Escue-
las de Camagüey, acompañado de 
una carta del Alcalde Municipal de 
dicha ciudad y un plaño del lote de 
terreno cedido por al señor Tarafa 
para la construcción del centro es-
colar en el Reparto Vista Hermosa 
en aquel término, con objeto de que 
se acompañe el plano y presupuesto 
correspondiente para su aprobación. 
UNA CONCESION 
E l Director de Comunicaciones ha 
manifestado que no hay incjbnvenien ! 
te en acceder a la solicitüd del se- ! 
ñor Francisco García para instalar ! 
una planta, eléctrica en el poblado ; 
de Céspedes, provincia de Cama-
güey, siempre que al efectuar dicha 
F A L T A R O N Í V 1 U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
L a e t i q u e t a c o m o é s t a , i n d i c a q u e e n i a 
c a j a h a y V e l i t a s W a x i n e , q u e s o n e l 
a l u m b r a d o p r e f e r i d o d e l h o g a r , p o r q u e 
d u r a n o c h o h o r a s , n o h a c e n h u m o , n o 
p r o d u c e n m a l o l o r , n o s e i n f l a m a n n i 
— h a y p e l i g r o d e i n c e n d i o . — — 
P I D A N S E E N B O T I C A S Y B O D E G A S 
importadores: 
A L . O N S O Y C a . , 3 . e n c . 
S u c e s o r e s de Alonso , M e n é n d e z y C « . 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 1 2 
instalación se observen todos los re-
quisitos exigidos por las disposicio-
nes vigentes. 
A L A APROBACION SUPERIOR 
Él Distrito de Santa Clara ha re 
metido a la aprebación superior 3 
plano parcelario en tela del proyec 
to para alcantarillado de Santa Cía 
r a . 
: P r i n c i p i o d e i n c e n d i a 
E n la casa Tejadillo numero 32 se 
produjo ayer un princdpdo de incendie» 
quemándose varias ropas perteHecien 
tes a la .criada Soledad Castro Vaz» 
1 quez, la que se considera perjudicada 
- i en la- suma de veinte pesos moneda 
- ! oficial. 
Ignorase como se produjo el fuego ̂  
| «A/* LAZ AR.O 199 
71 
« I ' 
a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a B o r b o l l a . 
M u e b l e s R i q u í s i m o s » d e m a d e r a s f i n a s , s i n g u l a r m e n t e d e C a o b a , 
c o n A d o r n o s d e B r o n c e , l a . ú l t i m a p a l a b r a d e i a m o d a » 
p L a Casa Borbolla es el Centro de la Distinción, la Elegancia y el Más Exquisito Gusto, 
n M u e b l e s , M i m b r e s , L á m p a r a s y J o y a s , h a y p r o f u s i ó n . E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e E s t a t u a s , M á r m o l e s , 
^mpost^las^ al 5 8 . A l a b a s t r o s ^ J a r r o n e s , C o l u m n a s y F u e n t e s . compostela 5 2 al 5 8 . 
$1.20 
$1.20 
Ultimos l ibros rec ibidos 
en la s e m a n a 
O JAS DE CUKKPOS SOLIDOS 
PAKA BIi ESTUDIO PRACTI-
CO DE bA GEOMETRIA.—Cada 
caja conüeae 43 íiguras í?eomé-
tricas hechas de madera dura y 
muy bien íaUimentados, habien-
do tres tamaños. „ - «n 
Caja número 1. Precio. . . . 
Caja número 2. Precio. , . . ¡fiw.uu 
Taja número 3. Esta caja con-
tiene ade>n:l8 de las . 43 figTiraa 
que contienen las dos primeras, 
un cono truncado, pirámides 
truncadas, penetración del cono 
en la esfera y prisma sexagonal 
irregular. Precio. . . • • - .• §16.00 
LEVANTATE» Y ANDA.—Princl- . 
píos fundamentales y normas 
prácticas ie aüto-éducación y 
cuttura íiumajia. Estímulos y 
orientacionos nacionales .bacía 
una vida mejor, por Fr. Adrla-
ro Suárez. Segunda edición au-
mentada y corregida. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . -
HISTORIA DH DA MUSICA MO-
DERNA,—Dos hombres. J> a a 
idéas. Las obras. 1850-1914, por 
Camille Manclair. 
1 tomp en 4o., rústica. . . . . 
ARQTITBCTURA Y CONSTRUC-
CION.—Rasamen de 1918 de Ar-
quitectura, Bellas Artes, Inge-
niería, Decoración' e industrias 
constructivas, así en España co-
mo en el extranjero. 
Libro, del arquitecto y del cons-
tructor. 
•Anuario de la construcción para 
1019, por Manuel Vega y March. 
1 tomo, en 4o., magníficamente 
editado sobre papel couche e 
ilustrado con más de 400 hermo-
sos foto t̂-abados,, tela 
CONSTRUCCION DE CASA*?.;— 
Manual práctico de construcción, 
por el ingeniero Carlos Levl. 
Obra de gran utilidad para ios 
contratistas y maestros de obras. 
1 tomo en 8o., mayor. Ilustrado, 
tela. 
CONTABILIDAD MBRdANTIL.—> 
Tratado elemental de contabili-
dad y teneduría de libros por 
partida doble, con modelos de 
prácticas de contabilidad, cartas 
comerciales y documentos mer-
cantiles. Seguido de un apéndi-
ce ilustrado "El escrltoxlo mer-
cantil moderno," por Alvaro de 
la Helguera. 
1 tomo en 8o. mayor, encuader-
nado $1.00 
RECETARIO DE MEDEICTNA DO-
WtESTICA-H Libro i*id)ispens¡able 
en todas las familias, en la ciu-
dad y en íl campo. 
Colección de recetas para curar, 
sin necesidid del médico todas 
las enférmedades, por el doctor 
N. Blau. 
Edición Ilustrada con 129 gra-
bados. 
1 tomo ^ncaademado. . . . . . . 
¡NUESTROS PROBLEMAS DO-
CENTES.—La función docente 
del estado.—La administración es-
pañola.—El ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas artes.—Es-
tadística, informaoión y publici-
dad.—Las fundaciones benéfico-
docemtes. — i La inspección — El 
consejo de Instrucctón pública. 
—Da administración local—Etc., 
etc., • por José Jorro y Miranda. 
1 tomo eoi So. mavor, pasta 
E L MIEDO . DE VIVIR._Precloí¿ 
novela de E . Bordeaux, premia-
da por ja Academia francesa. Se. 
gunda odlción española. 
3 tomo elegantemente encuader-
nado. . . . , • 
I ^ M I J J E R TRAJE'BLAN-
CO.—Procaosa novela escrita en 
Inglés, por Wilkie Collins. Ver-
sión española. 
'- tomos en 8o, mavor. rúsiticíi s;n en 
OPRAS COMPLETAS DE R1CAR-
DO LEON. — Preciosa edición, 
compuesta Ce 8 volúmenes ele-
gantemente editados en 4o., v en-
cuadernados en tela. 
Precio de Jos 8 tomos. . . . $16 00 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
Al bacer el pedido, menciónese el ancbo de la cama. 






AroN^iW.7?3 EUBGO DE JUAN 
MONTA LV O.—{-Sus mejores pro-
^a* tS^V^i8 de oJSTurios trába-
los incdito-í, con un urólogo da 
Vargas 7ila. 0 e 
1 tomo. . . . $0.80, 




T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R A 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1919 . 
AÑO I X X X V I I 
H A B A N E R A S 
0 G r a n F u n c i ó n e n M a r t í 
Señalado está para mañana mar- yendía Clotilde Rovira, Matilde Ro-
les un acontecimiento artístico en dríguez, Roxana, Adriana Carreras, 
"Martí " ôs hermanos Pereda, Regino López, 
Se ha organizado para este día, Luis Antón, Valentín González, Sau-
una función extraordinaria, en que chiz, Fernando Porredón, Jesús Iz-
tomarán paite elementos bien signi- cuierdo, etc. 
ticados en nuestra vida teatral. Bien connridos son estos nombies 
Algo selecto. en nuestra farándula. 
Viene a ?er como una reunión de El público habanero, devoto de er-
-rtistas de !os principales teatros ha- tas funciones extraordinarias, verá en 
Laneros. ,á ^e mañana en "Martí," un moti-
No hay que olvidar que en estaUo de alegría. 
función toman parte Consuelo M a - > i a y gran solicitud de palcos. , 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p a ñ o l e s 
d e l i c o r e s y d e f r u t a s y e n e i e g a n t í s i m o s e s t u c h e s 
d e c o r c h o . ^ , , 
¡ N u e s t r a v i d r i e r a e x p o n e u n v a n a d o s u r t i d o ! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
¡ L l e g a r o n l o s v e s t i d o s ! 
B A S E - B A L L 
Ayer se inauguró el Campeonato V i b o r e ñ o , tiendo un gran é x i t o . — 
E l Liceo g a n ó a l Porvenir; y t! Fortuna g a n ó al Uceo .—Guil len , 
in trans i table .—Is idr ín en acc ión . Unas declaraciones de Linares. 
Ayer se efectuó, ante una numerosa 
concurrencia, l'a Inauguración del Cam-
peonato Viborefio, presidido por el doc-
tor Moisés Pérez. 
Pese al silencio de algunos colegas, los 
terrenos de Víbora Park Be vieron inva-
Inició el inning fatal' para los del L i -
ooo un roling de Montes de Oca para 
i» "'tercera base, que mo£a ésta, y llega 
a primera. Koba ia segunda y la l icera, 
V por un hit de MonzOn, entra en laome 
Falagán dispira un descomunal tribey y 
didos por muchos fanáticos ávidos de ver nnota MonzOu. Guillén toca la bola so-
bre tercera y hace carrera Falagán, sien-
Co out Guillén en primera. Termina el base ball de aniateurs-Lanzó la primera bola el veterano Gul-
176. Y los juegos se celebraron a los acor-
des de la banda de Artilleria. 
Jugaron en primer término, los clubs 
Liceo de Jeáús del Monte (Aduana) y 
Kuevo Porvenir (Naranjito). 
Fué un desafío de carreraje. 
Los del Nuevo Porvenir en el primer 
Inning se anotaron 3 carreras, y en el 
segundo, dos. 
Los del Aduana, aunque entraron bas-
tante nial> se fueron arreglando, y logra-
ron empatar y más tarde ganar el' jue-
go en el séptimo inning, en que se ano-
taron 5 carreras. 
La pérdida del Nuevo Porvenir se de-
bió a la falta de un byen pitcher, pues 
t i que -pusieron al principio se vieron 
obligados a retirarlo en la mitad del 
juego, porque perdió el control. 
Era cosa increíble que después del tri-
bey del' catcher del Nuevo Porvenir, en 
el sexto innig, pudieran los del Liceo ga-
nar. 
Pero com0 en el base ball el que aco-
mete gana, los del Liceo ganaron. 
La anotación fué: 
Liceo de Jesús del Monte, 9. 
Nuevo Porvenir, 8. 
Seguidamente se efectuó el juego sen-
sacional entre Liceo y Fortuna. 
D e b í a n haber llegado antes. 
Los e s t á b a m o s esperando des-
de hace varias semanas. 
L a formidable huelga de Nueva 
York demore en aqué l puerto el 
vapor que c o n d u c í a nuestra reme-
sa de vestidos 
A l fin esf^n en nuestro poder. 
E s una c o l e c c i ó n ex tens í s ima de 
vestidos de seda. Modelos desde 
bajo precio hasta el m á s alto. 
p̂í 
Estamos seguros de que las se-
ñoras encuentran en esta colec-
c ión , en precio y calidad, lo que 
satisfaga plenamente sus deseos 
v sus gustos. 
E s la m á s importante factura 
i e vestidos que hemos recibido 
hasta ahora. 
* « & 
Nuestras favorecedoras quedan 
avisadas. 
E l Departamento de Confeccio-
nes—donde t a m b i é n se encuentra 
la e x p o s i c i ó n de sombreros—es-
tá a su d ispos ic ión . Hónren lo con 
su visita y hagan el favor de ver 
lo que ha llegado. 
J C o é c u u x , 
L a O r f e b r e r í a 
E u c a r í s t i c a 
JUAN P E AI5FE, FAWOSO P I A T E -
J{0 EUCAll lSTICO 
trabajo labra 
C10515 2d.-16 lt.-17 
E s d e b u e n t o n o c o m p r a r C A F E e n 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
P a n e c i l l o s d e S A N F R A N C I S C O . 
inning con un hit de Salvador, que más, negligencia y gozando del soplo 11-
tarde roba la segunda. Y un bonito ba- ; gtíro de la b'.'isa. 
tazo de Cerv^nted al left que lo degüella 1 Al volver de paseo las mujeres van 
el jardinero izquierdo del Liceo. i a hacer SUs comprasl. Los quitrines 
El Juego terminó en el séptimo inning. cruzan en todas direcciones, y las ca-
lles ofrecen un aspecto tan anima-
do como plac«u*ero. Entonces es 
cuando las muías y los caballos ri-
valizan en ligereza y cuando se ve 
como r.ra exhalación en su 
volanta a las jóvenes habaneras de 
blanca frente y de negros oJos ba-
, f adaf. de 'a claridad de la luna de 
su club Pero sus muchachos aseguran 1(,s Trópicos> pasa alguna vez p0,. 
que o de ayer se repeUrá muy a menudo , .,(i:ante de e, un car .e de ma 
en el Campeonato Viborefio... 
Lo dicen los muchachos y lo asegura 
ia zurda de Tsidrín. 
La anotación erac. 
Fortuna, 3. 
Liceo, 0. 
Triunfó la zurda ramosísitna de Isi-
drín, que ayer se dejó sentir con toda j p^gaj 
su potencia descomunal-
Ramoncito López, que se encuentra en-
fermo, no pudo presenciar la victoria de 
s  
o el ama se contenta con indicárselo 
desde el fondu del carruaje al negro 
que nunca vuelve la cabeza y que sin 
embargo nunca doja de oir ni obede-
cer a la las palabras: "a la izqnuier- ¡y üindó aquí una dinastía de plateros, 
da, a la derecha". A las diez co- cuyas obras principales babían de ser 
Por su mayor rareza y est'mación, 
el oro dió norrbre a +odas las .-.rtes que 
tienen por objeto los metales precio-
sos. En estas artes, espe^ialniente re-
preseutadag' por la platería, la inspi-
ración eucarística ha preducido obras 
maravillosas de que no hay ejemplo 
en el patrimonio artístico de las de-
más naciones del mundo. 
Demás de los cálices, copones, os-
tensorios o custodias portátiies, a la 
platería española se debe la i. .vención 
de la** custodias procesional! p, cuya 
suntuosidad y riqueza son en 'ca ejem 
piares que conservamos la admiración 
y el encanto de inteligentes y profa-
nos. 
Después de la Bula de Eugesio IV, 
de 26 de Mayo de 1443, instituyendo 
la solemne procesión del Corpus1 Chris-
ti, las principales ciudades de España, 
y aun muchas villas populosas, se 
disputaron la gloria de celebrar con 
la mayor esplendide?; posible ia fiesta 
eucarísitica,, empezando por proveerse 
de custodias procesionales de gran ri -
queza y esplendor, encomet dadas a 
los plateros más hábiles de su tiem-
po. Atraído por' este reclamo vino a 
España el alemán Enrique d¿> Arfe, 
mienza la tertulia, aunque llegue a 
su casa la vclanta permanece a la 
puerta aguardando quo un capricho 
o deseo de tomar el £resco con un 
amigo os hagan volver a dav otro, 
paseo. 
j Es de creerse!. 
El señor Abel Linares, empresario de 
los terrenos de Almemiares Park, ha si-
do entrevistado por un cronista de sport. 
Lo que no tiene nada de particular. 
Lo que si tiene de particular y de in-
terés son las declaraciones hechas 
dicho señor al cronista. 
l ia hi-cLura o de or'gen equívoco; las 
elegiiutes jóvenes st desatan en epi-
gramas y en carcajadas; al fin se 
patán delante de una tienda, y los 
géneros mis ricos y todos loo ca-
prichos de la moda se van desple-
gando sobre sus rodillas en mitad 
de la calle. Las calles se pueblan 
bien pronto de quitrines, y cavrua-
por jes particular de nuestra isla, y de-
masiado curioso para no describirlo. 
Entre otras cosas, dijo el señor L l 
nares: 
—.. .Prefiero que permaneca 
] Almendares inrante un tiempo, pues lo 
Cuando salieron a practicar los mu- \ Jnism» <iue el cuerpo necesita descanso, 
chachos de la enseña blanqui-negra, se los terrenos también lo necesitan y so-
captaron las simpatías de los espectado-
res. 
Y comenz6 el juego. 
Los del Liceo pusieron a Kogelio Al-
Tarez en la línea de fuego. 
-Y el Fortuna mandó al serpentinero 
Guillén a ocopar el box. 
Entraron al bate Vos antiguos aduane-
ros. Y la primera- bola lanzada por Gui-
llén fué saludada por un hit. 
En esta primera entrada del Liceo pa-
reció que iba a haber carrera. Porque un 
corredor llegó a la tercera. Pero no 
X.udo anotar, pues los fortunatos se cre-
cieron y le dieron a sus contrarios un 
escón mA8 redondo que la bola del mundo 
Continuaron dándose escoues mutila-
ra ente. 
Los del Liceo se los daban a sus con-
trarios porque sus files estaban devo 
rando toletazos que llevaban ma'as in-
tenciones. Y los del Fortuna porque Gui-
3'lén, el pitcher de las originales contor 
clones, dominaba a los batsmen liceístas, 
haciéndoles tomar 6 ponches y no per-
mitiéndoles dar nada m 8̂ «me dos in-
discutibles. 
En el cuarto inning Bernabeu, la ma-
ravillosa segunda base fortunata, disparf 
una película de cuatro esquinas, con tan 
xnala suerte, que al llegar a la base fi-
iial, no pisó, siendo declarado out. ¡Lás-
tima de tan buen batazo, que le hubie-
ra valido a Bernabeu la me(*a^a I113 
cfrecen ál primer jonrón...! 
E l Fortuna ganó en el sexto inning, en 
que convirtieron al pitcher del Liceo en 
pasta para sinsonte—que nos dispense Vio 
pero es la frase m ŝ gráfica que encon-
tramos en Ia fraseología peloteril para 
retratar la lluvia de batazos de larga dis-
tancia disparados por los muchachos de 
Salvador López. 
bre todo, lo-s fanáticos lo agradecerían, 
pues cuando se reanudara la temporada 
americana, que prometo ha de ser me 
ese base ball, que no dudo sea bueno por 
jugarlo jóvenes inteligentes y entusias-
tas, pero nuaca como el otro científico y 
con estrellas, bien americanas y cuba-
nas. 
De las anteriores declaraciones se des 
prenden vanos razonamientos: 
Que el señor Linares estima que loa 
jugadores de base ball son algo así como 
frutos menores, y que necesitan un te-
rreno descansado para poder vivir. 
Que los t-írrenos de base ball se can-
sen com0 cualquier mortaL 
Que en la Habana no cabe otro Almen-
Lo hay de trlg'o puro y de maíz país. 
Es el mejor alimento, el más barato 
y el más sano: un verdadero recons-
tituyente. 
Pídalo en todos los establecimien-
tos de víveres, y que sea "FAVORI-
TA". 
32585 alt. 3d.-t 
Lo primero qr.e se ve es un negro 
y dos ruedas; laa ruedas sostienen 
cerrado una especie de cubrioié de caja muv 
baja; el negro va magníficamenta 
vestido y mentado en una muía. 
Lleva unas botas perfectamente cha-
roladas, que £Ólo llegan hasta el to-
billo, y dejan ve.* la caña de la pier-
jor cada año, ellos estarían descansados de . . s . , ', j „ j 
fectamente charolado y adornado 
de un lazo completa este singular 
calzado compuesto de dos partes. 
Su pantalón de üenzo blanco y las 
escudos de arma? bordados en los 
galones de su casaca hacen resaltar 
más el ébano de su tez y los dife-
rentes matices negros de su calzado 
y de su somt rere de galón. Las ba-
rras rectas aprietan los costados de 
la muía, cuyos arneses corresponr- i 
den por su riquém al brillante equi- | 
po del "calesero" Los quitrines se ¡ 
vuelven con dificultad; pero gracias 
o í a s p e r s o n a l e s 
TOMA D E POSESIOX 
E l señor Ignacio de la Plaza nos 
participa en atento B. L , M., que con 
fecha 2 del actual tomó posesión del 
cargo de Administrador del Banco In-
ternacional de Ouba en Manzanillo. 
Le deseamos el mayor acierto en su ciadamente desaparecidas, 
desempeño. | Por el mismo tiempo, y antes) de 
llegar al insigne Juan, figuian la-
las custodias procesionales o de tro-
nos, también llamadas de ter.plelte o 
gran fanal, en que quedaba rf sTn^.r-
dada la Sagrada Forma y encerrada, 
piií vez, en riquísimo viril de oro y 
pedrería. 
Enrique de Arfe empezó ejecutando 
la custodia de la catedral de León en 
1506, obra maravillosa que tei:ía diez 
pies de altura y cinco cuerpos, de la 
que se conserva en Cádiz una parte, 
por haber sido llevada allí con motivo 
de la guerra de la independencia. 
Afamado con aquella obra, recibió 
encargo de ejecutar otra para el con-
vento de Sahagúu, por fortur.a con-
servada intacta en su primif.va inte-
gridad, y luego, de vuelo in v̂ if lo, do-
tó de parecidas joyas a las catedrales 
de Toledo y Córdoba, cuyas --idmira-
bles custodias superan a las mejores 
y más) aelebradas piezas de la orfebre-
ría europea. 
Todo el siglo X V I lo ocupan en este 
arte peregrino los hijos y niftos del 
gran platero alemán, naturalizado y 
acreditado en España, siendo de An-
tonio, nacido ya en León, la custodia 
de Santiago, terminada en 1514; la de 
Medina de Ríoseco, de 155, y 1as an-
-inp f> roño para la de León, desgra-
alternando con esite 
otras dos par 
del Carmen de Valladolid, en todas las 
cueles prodiga los -recursos de su 
maestría, demostrada además en los 
tratados que dejó escritos sobre la 
técnica de su arte. 
Y no fueron los Arfe los únicos pla-
eros de aquel siglo que ejecutaron 
obras eu caris ticas, y especialmente 
custodias, pues Gómez de los1 Heros, 
en Sevilla, labra en 1512 la primera 
ojival que compite con las del primer 
Arfe; Alfaro y Martínez trabajan en 
1578 la custodia de la iglesia ce San-
Ita Cruz de Ejica, de die¡£ p Umos de 
alta; Juan Ruiz ejecuta la Jaén; 
Diego Copin, Herreros y VuRés co-
laboran con Arfe en la de 1 oléelo; 
lo» tres Becerríles, hijos de Cuenca, 
forman otra dinastía gloriosa, y cuya 
mejor obra fué la custodia de sui ca-
tedral, calificada de una de las mara-
villas de laorfebrería española; Juan 
de Benav^nte, autor de la heiínosísi-
ma custodia de Palencia, ea 15S2; 
Juan de Orna, que ejecutó lars de Mi-
raflores y Santo Domingo d'> Silos; 
Rodríguez de Rabia, la primiliva de 
j Sigüenza; Pedro Lamaison, autor de 
l ia de Zaragoza; Antonio Suárez, que 
se inmortalizó con la de Ct-.diz, en 
1541; y para no hacer intemin'able 
esta rleación, la platería eucarística 
llega hasta el sigloXVHI con tales 
j bríos, que en 1780, Damián d 5 Castro, 
! cordobés., ejecuta la nueva de Si-
güenza en el estilo barroco con tal 
I invención y riqueza, que, a juagar por 
i el dibujo que de ella nos ha quedado 
L—pues fué robada por los franceses 
en 1890,—rivalizaba en su género 
con las más afamadas y espjéndidas 
de España; 
Verdaderamente que de nuestra or-
febrería en general aún no so ha es-
crito la historia; pero cuando se es-
; criba, acaso como oración fúnebre de 
¡ nuestra grandeza pasada, \&*. obras 
' eucarísitcas llenarán la mayor parte 
de sus páginas y serán una prueba 
eilocuentísinm, no solo del mérito de 
nuestros plateros y artistas, tino del 
amor, ra3rano en locura, que d- fiperta-
ba en nuestro pneblo el culto a la Sa-
grada Eucaristía. 
No en vano la Providencia abrió 
con mano generosa a España las ricas 
minas de América, pues con el arte 
maravilloso de sus hijos y su ardien-
; te amor a la Sagrada Eucaristía su-
j po converitir aqiuíellos metales precio-
sos en himnos de alabanza y en nio-
¡ numentos imperecederos' de su devo-
I ción y de su gloiia. 
Manuel P. VillaníU, 
De la Real Academia de/ la Historia. 
; Madrid. 
I g l e s i a d e 
S a u F e | ¡ 
1 La V. O. F del rT C 
e-icios espirituales en lo?^'- tet>(lM (Irnos cl,.l i8 al 21 tf0, ^ ^as Cô  «l* 
Ĵ r. Munmtino íei S e0r 1el ^ 
(..•indo in-maipio el * nian^ •Tes'"> c ^ t 
.v inedia p. m Vrm i„e3 ^ a 5 
i' doml üLPVfttic* ¿ i * 
c-.r. ol siííun.nto horario- r,hasta pi61»-
n.i do 8 y mtl(li a li0- Por la ^ 2J 
('..tncir.n y ohltica. p V ^ t a 
a. ). y tres cuartos vr,, la tarde ',>-
Los santo/ o o?, ĥ 11 fon e'i ^d i^ 
*"•*) con la Coma tónS-pJ,»anm29 
' .v media a. m r'ci. -.^^ral U 
la fiesta del S?nto con ^ Se ck l 1«4 
formón a las 8 y me,nnmiSü oan¿b>i 
monasterio de S ,ia a- m ^ í 
«a) y por la tardl Sen (lUl80 St¿ ^ l 
rosario, letanía, Hernán f" . ^ P e 
l-V^aias Que quieran ̂ rov^8 ^IfT piadosos actos. proVecbarse aj! > 
34587 Erj DlRECTop' 
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MAS DE 200% 0E GANANCIA 
UO. REALIZAR GRANDES UTILÍhuíüi 
EN SU CASA LOS S i G U ^ ^ 
AURICACION FACIL Y ECONOWC "̂**'. 
BETUN PARA ZAPATOS. -
POLVOS. -Para ha«r LimonTd V ^ X 
TINTA DE ESCR.BIR.-A,.,, , ^""i»^, 
SHAMPOO LlQUIDO.-iEspoclal). 
PASTA PARA AFILAR NAVAJAS* 
RENOVADOR DE LUSTRE PAftA MUEBLES, 
N. PIERDA TIEMPO. Por Jiro po.t.l 60 r ^ 
. .U..t. co,f« cu.„u„., d, ESTAS FORmÚ '̂̂  
LAS SE«S POR DOS PESOS. 52 M POR CINCO CENTAVOS EN SELLOS .n>,i,.. 
FORMULAS ESPECIALEŜ  ^ 
CUBAN SECUR1TIES C0. FORMULAS INDUSTRIALES. .DEíI0. 
OBRAPIA 32.—HABANA. 
UN CADAVER . . 
E l señor Pablo Vega, Alcalde Mu-
I nicipal de Jagüey Grande ba informa-
I de a la Secretaria de Gobernación, 
i lelegráficamento. que anoebe fué en-
! contrado,. en la finca Babuja los, do 
l aquel término, el cadáver del ciuda-
l daño de ta raza blanca sue se nom-
braba Kstanislao Suárez y que reco-
! nocido presentaba una herida produ-
I cida ipor proyectil de arma de fue-
j EO. 
L a autoridades locales brín áeténir 
| tío a un individuo nombrado Pedro 
Calderín y Carmena, como presunto 
autor del hecho 
SUICIDIO 
En la linca "Laberinto", en Co-
lón se suicidó ayer el Sargento del 
Ejército Libertador Catalíno Morales, 
dándose- un tiro en la sien derecba. 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: Saa 
Rafael 133-135. Teléfono M-I744. 
Departamento de muebles; San 
Rafael 133-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas; Mimbres f 
objetos do arte, íiue detallamos r. 
PLAZOS Y AL CONTADO 
R o p a I n t e r i o r 
Acabamos de recihr un buen sur-
ti-'c de ropa interior, francesa y eb-
;;añola, para señoras. Hay precioáüo 
juegos' para novias y toda clase de-
prendas sueltas. Precios sin compe-
tencia. 
Alonso, Hermnno y Ca. 
Neptrmo y Campanario. 
U N C H O Q U E 
áascríbase si DIARIO DE L A MAi 
RINAy annncíése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
automóvil, resultó gravemente heri-
do en el rostro, Conrado ^aldés, Pa-
gador del Departamento de Obrajg 
Públicas, que viajaba en el último 
de los citados vehículos. 
Valdés fué asistido en el centro 
dares y por .o tanto que Aimendares es a ia /inmensidad de sus ruedas no cié socorros del segundo distrito 
bastante par- la Habana. SQ váelcan ni aún en los peores ca- -
Qne los amateurs en Cuba no lo repre- minos< A las. ocho empiezan a des- i ' 
sentan nada más que los clubs que han emb(>car por todag las bocacalles, y 
.•ntegrado otro CamPeonato; y que por llos caleF,eros ^ corren tanto 
lo tanto los a-mateurs no son por lo -me- ^ , ^ . * j - ^ tth , o ¿ j , . no saben jamas a donde van. E l amo nos las 3 cuartas partes del público que J 
asiste a los desafíos de los profesionales. 
(Lógicamente abundan más los discípu-
los que los maestros; y si es cierto que 
no hay discípulos sin maestros, no e? 
menos verdadero que no hay maestros 
ein discípulos.) 
Y por último, el mejor razonamiento 
que se nos ocurre es el de que la com-
petencia es la madre de la baratura; y 
nue lo barato solo beneficia a uno: al 
público... 
Ahora, para terminar, solo nos falta 
tecomendar a ciertos cronistas de sport 
que agreguen a los títulos de sus seccio-
nes un apéndice que diga: "Para profe-
sionales" o "Para Amateurs." 
Y entonces los fanáticos sabrán a quí 
atenerse. 
AIZ 
brando custodias y otros utensilios 
sagrados varios artífices, todos hábi-
. les plaeros, que van siguiendo la mar-
En un choque habido aeche entre cha del gusto artística de sn época, 
un tranvía do Jeús del Monte y un I pagando del airoso y delicado ojival, 
C6 
Tenemos un completo surtido, especialmente en se<ias41B 
X X " , G a l i a n o y Salad. 
C10532 alt. 6t.-17 
verdadero encaje de píate, .al clásico 
y frío greco-romano, que nos trajo 
el renacimiento italiano. 
Juan de Arfe, hijo ya de padres es-
pañoles, nace en León en 153:? y abre 
gti gloriosa campaña artística con h 
custodia de Avila, no terminada hasta 
1571; sierue con la de Sevi1-a, Ti mavor 
y mejor pteza de pinta que de este 
género se sabe, según él mismo dejó 
¡escrito en 15S7; ejecuta luego la de 
' la catedral de Valladolid, en 1590, y 
N O V E D A 
N 
Informasió:) caf teoráf ica 
(Viene de la PRIMERA) 
só que él fué el asesino de su esposa 
cortándole la yugular, declar.iCión quie 
repitió a tres policíasi a quienes se les 
dió aviso del caso. 
Btley en sus intervalos de cono-
cimiento repitió; "Yo tenía q.ie ma-
tarla para mi tranquilidad". 
Ya tenemos en e.\hlbicien los últimos artículos recibidos re-lentemenu-. Telas propias de .a nue-
va estación, en hs tonos más de moda, calidad superior y en precios, como nuestros, barausimo»-
Examínelos, compáre los . . . Mañana seguramente b* tiUdrfunos de visita. 
COXSUMIDOUES DE 
cumpla o no la misteriosa notMa de 
quo el bando del tiempo de la guerra 
contra el consumo de bebidas se mo- j HUELGA D E 
difique suspendiendo sus efectos du- L E C H E , 
rante la noche. 
L a noticia se ba dicho que procede 1 NUEVA YORK, Noviembre 17 
de un funcionario del Gobierno, "que ! lecheros, cuyo reciente propó-
está en un puesto a propósito para I sito declararse en huelga les dió el 
saberlo, por conducto de personas aumento de salario y produjo la subcU I 
bien informadas en "Pittsburg y en ; da de la leche, hallaron la huelga de ! 
Louisville." ! consumidores, en progreso en muchas I 
/Aunque los sostenedores del prohi- i Partes de Nueva York, esta mañana, 
bicionismo ridiculizan la especie ver-
tida y los agentesi recaudadores se 
muestran excépticos en varios luga-
res ,se han estado haciendopreparatl-
Vos para grandes libaciones. 
LOS R E ACCIONA RlO S E N A i LEMA. 
NIA. 
COPENHAGUEN, Noviembre 17. 
Phillip Scheidemann, ex CanciUrr 
a-lemán, dice en el "Vcrwerts'' que él ! 
al hacer el reparto. 
Colgando en las puertas de muchas 
casas y habitaciones sallaron un im-
preso que decía: "No queremos leche 
hasta el jueves." 
L a huelga de consumidores fué ini-
ciada por la Comunidad del Consejo 
Nacional de Defensa, seguida í'elmon-
te por los consumidores, que se absten 
drán de la leche tres días poi sema-
na, o sean los lunes, martes y miér-
VOILB E3TAMPADO, finísimo, a »0 70, $0.80, $1 y. 
LANAS, a cuadros y listas le ble ancho, a. . . . 
JERGAS, Je lana pura y muy fina. a. . . 
C TOMAN0. de todos colores muy fino, a. . , a 
POPLIN, raercerizado, todos colores, a. . . . , .« 
PANAS, de todos colores, a 
FRANELAS, color entero, listas y cuadros, a. . 
ESCOCESES, doble ancho, de todo.* colores, i-., , , 
BROCHADO, de lana y seda, doble ancho, a . . ., 
POPLIN, dobla ancho, de seda, a . . . . . . 
CHEPS, de seda, estampados, todos colores, a. . , 
CACHEMIRA, lana pura, todos colores, a. . . , . 
POPLIN, doble ancho, todos colores, a. . . . , ,; 
T E R C I O P E L O , doble ancho, -todos colores, a. . | 
CHARMEUSE, todos colores, finísimos, a. . ^ . . 

















Alomanin pstá f n poder i ?0,es/ hasta ^ el artículo esté más 
de los reaociionarios. "Todo ei ejérci- ! "arato. L a huelga_ de consumidores no 
to, agrega Scheidemann, parece estar 
a la disposición de los reaccionarios." 
CONFESION DE UN CRTTUEN 
L O U I S V I L L E , Noviembre 17 
Hace trece años fué arrestare John 
B. Etley, pintor de esta ciudad, aou-
sado de haber asesinado a su esposa, 
Virginia. Fué juzgado y sentenciado a 
presidio perpetuo, apeló y obtuvo la 
revocación del veredicto. En segunda 
Instancia fué absuelto, porque" la se-
¡ñora Etley fué muerta por un ladrón 
Ayer se condujo a Etley a nn hospi-
tal por hallarse padeciendo de enfer-
medades complicadas. 
afectará a los niños menores de cua-
tro años. 
Los proveedores de leche nan pro-
testido contra la huelga de consumi-
dores. 
U n d í a e n l a H a b a n a 
(Vieno te la PRIMERA) 
En Crepés de China y Georgette, tenemos un gran surtido a precios 
riadísimos. 
P a r a a b r i g a r s e en los f r í o s . F r a z a d a s de 7 5 cen-
t a v o s a $ 1 0 . 
Comprando «n los primeros días de la estación, se escoj • cómodamente, hay más que v>er y se 
aprovecha la ocasión de lucir, las primeras novedades de este invierno. Muchas nov«dadeB <íi 
artículos da sedería. 
I va 
i 
uno en su qu'trín y van al paseo de 
Tacón, aquellas bailas alamedas don-
de sea por ociosidad sea por indolen 
cia o por orgullo, nadie pasea a pie. 
Por todas partes se deslizan las vo-
n ^ r f ^ L r •b0rcl| Cle la niUGr^. 1 laIltas' d^nas verdaderamente de ese 
llamó a un Noticiero de periódico y a nombre, y en .as cuales se ve la v S 
Mna enfermera y en el lecho les confe- luptuosidad habanera recostad! con \ 
L A 
M O N T E G l 
Esquina a Suárez 
T E L E F O N O A - 6 8 9 3 
I 
CÍ0123 alt. 4t.-13 
k Y E R C 
C O n m C S L H T E S MPORTADORE% mt J 
VENTAS KL por FiATOS -ímCÍOS smCOMPO ^ ^ 
(mmmTom CLASEmmmpüQS J ú ' ^ ~ 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
d e ^ ñ o 3 ====T=^G72B. 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l e T . o / 
AÑO I X X X V ! ! D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1919 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L a F i e s t a d e P a y r e t 
i tema ehígante. 
Es 61 ^jatro y media en punto co-
A l*9, la gran fiesta eucarística te 
^eiizara ^ ^ (li ainpiioa deLu ŷ-ret , imera¡ edición de este día 
Jies e11 '.Ü^nrta así. ya que la hora ¡l  ^ " ¿ i e d   
es rigor para comenzó i 
^ ^ t é i A o d o s con puntualidad. 
1 !fp aran sign: VTento de hoy, 
^ uarto congreso eucarístico, pa 
r;ae ra  significación esto acón-» - ^— en conmemoraciún 
del 
ra solemnizar el centenario de la 
fundación de la Habana. 
E l T^ojjrama de la fiesta no puede 
reuir mayores alicientes. 
Toman parte en los diversos núm* 
ros de coro y cuadros plásticos, seño-
ritas del gran mundo habanero. 
Una fiesta elegante. 
De la que dará cuenta ampliamento 
la crónica social. 
E n L a T r o p i c a l 
tt„ homenaje ayer. 
fáje lo al señor José R. Jor-
0íri^ empleados de la acreditada 
^Vsoc'a l "René Bemdes y Co." 
^ «Pñor Jordán, modelo de caba-
«idad inteligente y laborioso, 
11 ,V¡ lóq cuarenta años de servicio 
^ casa comercial citada. 
6flComen2Ó su labor con el 
padr^ 
actuales gerentes de a firma. 
de '̂ iPTido la confianza de aquéllos y 
ésto», cuando pasó el negocio 
^ i ! nueva raz-1n social. 
Toi cosa había de significarse, 
v no encontraron mejor medio pa-
rtemostrarle su adhesión los ge-
fie y empleados de la casa "Rene 
r̂ndes v Co" que ofrecerle un sucu. 
?ertn almuerzo en los preciosos jar-
E de "La Tropical". 
El homenaje fu-i justo, smcensi-
"'nesnués del mentí, que tiene a su J: la, cocina de "La Tropical", u ^ 
c.8 ̂  nalabra el ceñor Bemdes ui , p n tíerna  no 
los gerentes para hacer una apolo-
gía de al actuación del dignísimo em-
pleado me en sus años de labor, 
no ha conquistado más que éxitos y 
no ha obtenido rnás que aplausos de 
los que muy de cerca lo observan 
E l señor Daniel Saenz después, en 
nombre de los empleados de la casa— 
él es también un empleado—hizo e' 
resumen de la fiesta, que ojalá pueda 
repetirse dentro de diez años, cuan-
do el señor Jurdán, que es un amigo 
nuestro muy respetable, cumpla los 
cincuenta años en el mismo cargo. 
Nuestra enhorabuena. 
INTERINO. 
W | Vv'eftlngrhouse Electric. » » 
Í : Studebaker ' Allis Chalmers. . . . . * 
Pierce Arrow Motor. . * 
iMlilys Overland. . . . . . . 
| Ferroviarios: 
Chi., MU and St. Paul pref. 
, Obi., MU and St. Paul com. 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . 
Ct.nadian Pacific • 
Lehigh Valley • 
Mü&ouri Pacif certif. . . 
,N. Y. Central 
Pt. Î oiiia S. francisco. . . 
Beading com 
Southern Pacific 
Sonthcrn Railway com. . . 
l'nion Pacific 
Phlladelphia. . . . . .: , 
Baltimore .-md Ohio. . .. .. 
Chesapeake and Ohio.. ,. * 
Industriales 
E l B á M 1 M J F A E L 
















"Virírinia Carolina Chem. . •. 
' Central Leather 99% 
Corn Products 86M 
1«H 
C r i s t a l e r í a de Ar te 
—Los máa originales y artísticos en 
juros para flores, ánforas, lámparas, 
l .imboneras, tn diversidad de tonalida-
des de los conocidos fabricantes Gallé, 
Icichard, Adellate y Pairpont. 
* r, v CASA QUINTAN A» 
Av. de Italia (antes »aliaao): 74 y 
Teléfon» 4.-4261. 
S ® í M ! b r ® i r ® g j Y e & ñ á m p u r a ! 
toga M a d l S i i g y Ci iE(e©iSk( iga lSnoíni®íaiig ém € r © p á a 
U S. Food Products Co. . . . 79% 
ü. S. Indust. Alcohol. . . . 112% 
Amer. Hide and Leather. . . 
Kcystone Tire and Rubber. . 
Goodrich Jiubber Co 
! U S. Kubb^r . 
iCia Swift. Inter 
,Libby, McNeil and Libby. . 
Swift and Co 
Ii ternational Paper Co, . . . 
) Loft Incorporated 24% 
Amer. W. Paper Pref. . . . 
National Leather. . . . . . . 
: Flsk Tire 
tinited Fruit. i , , , . , . . 
Marítimos: 
! Intem. Mere. Mar. pref. s . 105% 105% 




















Tome e l C A F E G R I P i r í A S , v i e j o y e x q u i s i t o , q u e : 
vencle L A F L O R D E T I B E S , S i m ó n B o l í v a r 3 7 , | 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y r e c h a c e e l c a f é n u e v o d e 
otro l a d o , q u e s a b e m a l y n e c e s i t a d o b l e a z ú c a r 
T E V I N G I A L 
ln Defensa de Manzanillo <liscurre 
sobre las cuestiones qiuie se huscitan 
eatre el trabajo y el capital. 
"¿Hasta, cuándo—ureguntjl—veii^án 
claro los obreros y podrán distinguir 
el trigo de la cizaña? ¿Hasta cuándo 
se rebelarán contra los intrigantes 
míe los hacen objeto de una explota-
cióii inicua? ¿Hasta cuándo cosenti-
fán que los "agitadores" egoísta® jue-
gaen con su destino y su tranquilidad, 
los envuelvan en las redes de sus 
artificios y so pretexto de ampararlos 
contra los desmanes del capital les 
arranquen el pan de la boca y los em-
pujen al turbio torrente de la mendi-
cidad? Es preciso que los obreros se 
enderecen ya contra esa pesada tira-
nía que so color de interés gremial los 
extorsiona, los invalida y los haoe 
servir a propósitos y fines muy diver-
sos de la defensa colectiva y la soli-
daridad obrera. Es necesario que se 
revuelvan contra esos "agitadores de 
oficio" que los engañan y los explotan 
en su trabajo y en su inacció0-, en su 
sangre y su miseria. Es forzosn nn • 
rechacen de su seno a los parásitos 
formidables que les roban fuerzas ¡í 
energías, que repudien a quienes tra-
fican y.medran con sus dolores y sus 
miserias, estando bien alrltos mientras 
el obrero en su tugurio se roe los 
puños aplastado por su impotencia y 
su desesperación." 
Acabamos de ver en un colega ar-
gentino una caricatura de un obrero 
maniatado por los sindicatos, los nú-
cleos de resistencia, las órdenes de 
los comités, etc. 
¿A esita libertad es la clase de l i-
bertad por la cual suspira el obrero? 
Salir de Guatemala, para enLrar eu 




El Noticiero de Güines, se preocu-
pa también d'e las luchas entre obré-
is y patronos. 
Dice: 
"Las organizaciones obreras que 
oiando se iniciaron condistíaií sola-
sient* en gremios sueltos, han llegado 
formar poderosos sindicatos t ue por 
»»exceso de fuerza son va -.ui verda-
JJ> Peligro para la estabilidad so-
ohmS sindicatos no solo abarcan a los 
de un oficio, ni siquieia a^los 
similares,- los sindicatos son 
canfi or^anizaciones que abar-
blaof*08 obreros de toda una gran po-
n,y Penden a formar r.n solo 
«aciñ t(> entre lGS obreros áe ir 
on y a ser posible etre los obre-
ü í 000 el mulldo-
«oler "ÍndÍCÍ,;tos que hubieran podi 
de trabajo. Allí se lamentó la dismi-
nución de esa corrieniLe inmitratoria, 
considerando esto como una Ferie di-
ficultad para el desenvolvimiento de 
la zafra. Allí se excitó el celo del Go-
bierno para que ponga en ejtcución 
todos los medios racionales de atraer 
la inmigrante español. 
Son los hacendados y colonos los; 
que más lamentan que la innr.ígración 
española disminuya, porque bon los 
que sienten más de cerca los efectos 
ímateriaJes de ese hecho. E l inmi-
grante español no tiene igual como 
elemento eficiente para el trabajo. E s 
en el campo el cooperador üááá eficaz 
del colono y del hacendado. Es uno 
de los factores más importai íes de 
la riqueza agrícola. Sin embargo, el 
sociólogo debía sentir más que los 
hacendados y colonos la ausencia de 
la inmigración española en Cuba, por- i 
que su falta la suplen elementos ina- | 
daptables a la estructura étnica cuba- , 
na. Chinos, jamaiquinos, haitianos 
inundan el país ahora. Ayudan, indu-
dablemente al desarrollo de 11 rique-
za azucarera; vienen bien por el mo-
mento. Pero al fin, constituyen un las-
tre nocivo. 
L a inmigración española, QVG antes 
tenía preferencias marcadas pur Cuba, 
se dirige ahora preferentemo^te a la 
América del Sur. ¿Por q^é? Hay, in-
dudablemente un motivo poderoso co-
mo causa de este cambio do rumbo. 
{Existen causas bien marcadas para 
que ahora no vengan a Cuba como ve-
nían antes, o que vengan en número j 
exiguo, los imigrantes españo'és pre- : 
firiendo ir a la América del ÍL:ur y a 
otros; países. Y a nosotros nes pare-
ce que este asunto vale la y-ma que 
lo estudie el Gobierno cuba-o, para 
que sepa los moílvos per lo^ cuales 
la inmigración española se ha5Ta ale-
jado de Cuba, prefiriendo ir a otros 
países de la América. 
Indudablemente, ese cambio obede-
ce a que en otras partes son mejor 
tra+ados." 
No está el colega bien informado en 
lo de que la emigración española se 
está dirigiendo preferentemente a l 
Sur de América, pues según los can-
jesj españoles y las estadísticas de los 
ptíertos donde se está dirigiendo con 
preferencia la emigración es a Cuba. 
Dejando esto a un lado, estamos de 
acuerdo con la defensa que hace el 
colega de los inmigrantes españoles. 
a c 
tico-literaria: será también un con-
curso de belleza, como pocos escogi-
do, como ninguno espléndido y bri-
llante. 
Mi apíauso a los organizaderes. 
BOBERIAS.—Oye, Panchito. ¿ Será 
pecado decir que en la fiesta eucarís-
tica de hoy habrá damas que pongan 
muy alto E l Vestido Rosa, de Muralla 
y Compostela. y los polvos Hiél de 
'Vata, de Crusellas y Compañía? 
—Hombre, creo que no.—Pues enton-
ces, ténlo por dicho. 
53AUS. 
L A P R O C E S I O N 
D E A Y E R 
L a procesión del Sagrado Corazón 
de Jesús no se celebró por iniciativa 
de las Católicas Cubanas, como erró-
neamente dijimos, sino por las niñas 
del Colegio de esa Comunidad oue fue-
ron las que le propusieron a la Supe-
riora el dar esa manifestación, y en-
^nces la Superiora tuvo la bondad de 
invitar a todasi las Asociaciones reli-
giosas para que tomaran parte. 
Las Hijas de María, del Sagrado 
Corazón de Jesús, iban presididas por 
la señora María Herrera viuda do Se-
va, ocupando el primr puesto después 
de la Comunidad. 
E l palio lo llevaban los señores Ig-
nacio Plá, Félix Mimgol. Francisco C'ba Cañe Sug-ar, pref. . . 
Basterrechea, Claudio Mimó, Joaquín P'"ta. Alegro Sujrar. . . . 
, i j j. T * x n. ^ American Sumatra com. . . 
Boada, y el doctor José I . Rivero. lanera! ci?ar 
la procesión asistieron los señores O-gfir Stores.'.' . . ." . . . 
Arzobispo de Santiago de Cuta y los j,;^iiiar|>rod,lcts 
OObispos de Pinar del Río, Matanzas ^mer. TSbiUéd " S«cú.ri»ties.' 
y Camagüey. i ! e na tí Sug-ar. . . , . . . 
D e G o b e r n a c i ó n 
B E T E R T A 
, E l delegado de la Secretaría de Go-
bernación en Los Palacios i a partici-
pado que anoche a las once yji media, 
en el Hotel "Pasaje" de aquella lo 
calidad, y por diferencias con motivo 
del alojamiento, sustuvieron un due-
lo a tiros el ciudadano Pu.ilio Calza-
do y los asiáticos Manuel Lima y 
León y Felipe Lem, resaltando he-
rido grave en el pecho esto últi-
mo. 












B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A O O N E S 
NOVIEMBRE 15. 1919 
ATsrs Cierra 
Acare* y tabacos: 
Amer. Beet Sugar . . 
Ci.ban Amer Sugar. . 




Petróleo y das: 
California Petroleum. , 
^exlcan Petroleum. , , 
Sir.clair Gil Consolidt. i 
Ohio Citiea Gas. . . 
l'eople's Gas. . . , . 
Consolidated Gas. , 
0 he Texas Co. . , , : 
U( yal Dutch. . . , , 
P'erce Gil 
1-Vn American Petróleo. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. » w v 
Chino Coppor. . . , A , . 
Insplratlon Copper. . . . . 
Kennecot Ciuper. . . , . . 
Kíiy Consolid Coper. . . . 
iKthlehem Steel B, . . . . 
Crucible Steel. . . . . . 
Liockawanna (>teel. , :. . 
JSTidvale com , , 
Kepub. Iron and Steel, « . 
U. S. Steel cora 
lulernational Nickel. , . . 
lTtf¡h Coper. 
Funds. Equipos. Motores; 
American Can. . . . . . 
Amer. Smelting and Ref. 
Arr.er. Car. and Poundr. 
American Locomotiye. . 
B.ildwin Locomotlre. . . 























New York, cabie, 100.S' 
Idem, visu». 100.1|4. 
Londres, cable, 4.15. 
Idem, vista. 4.14. 
Idem, 60 das, 4.12. 
París, cable, 54. 
París, vista, 53 112. 
Hamburgo, cable, 14. 
Idem, vista, 13. 
Madrid, cable, 98.314. 
Idem, vista, t8 1|2. 
Zurich, cabl'-, 91 3|4. 
Idem, vista, 91 318. 
Milano cable, 43. 
Idem, vista, 42 1|2. 
Hong Konj,' cable. . . . 
Hong Kong, vista . . . . 
C 0 L E G Í 0 DE C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Ban- C omei> 
queros. ciantes. •A— Londres, 3 dlv. , . . 4.14% 
Londres, 60 djv. * . . 4.12% 
París, 3 djv. . . . . . 45 
Alemania. . . « . . . 3% 
E. Unidos. . . . . . % 
España, 3 djv. 1̂ , 
r- unto p a p e l co-
Florín. . . . . . . . . . 








P a ñ u e l o s 






$ 2 . 2 S 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
C o n 
I n i c i a l e s 
$ 2 . 0 0 
C o n O r i 
d e C o l o r 
$ 3 . 0 0 
C o n O r i l l a 
N e g r a 
$ 2 . 5 0 
LA CAJITA. DE MEDIA DDCSNÁ 
P A R A CABALLEROS 
$7.50; $8.00: $1030; $12.00; $15.00 
y $2000 docena. 
Con orilla de CQlttó'd jiegra, 
$9Ü0 tíacena. 





























un gran factor de progreso si 
fe b , f1 n^tenidio en los límites 
asern, y razonable, han 'legado 
Por l , ^ C.ausa de eran pertr.rbación 
favoreep!1, incllna(io todo su i;oder a 
car a i„„ a los obreros y a ¿erjudi-
^ios patronos. 
en esoqPa^nos' con^Prpndient'o que 
Wiern n8"1 catos obreros tei.ían un 
coea^ llepra a ser sindi rato únl-
•̂Mea v muncl0 lo que 1 oy son 
yaactuaim ratos ^ ' ^ s s , pero que 
v ^e"te les ocasionaban pír-
^ ido , .;,amenes intolerables,' sí. 
Acatos n l ^ 0 hasta formar otros 
^ a if** i? ' ronales para con^rarres-
Ita 1° T?breros. 
''̂ cat!) na?9"1̂  también existe otro 
duchar orl , ^ qu6 está dispuesto» 
"^tTa n,^ 06 obreros y todlo de-
ent Ulla terrible se ave-
r i é r L u 61 00'r"itf l y el trabajo. 
conseo,, Speramos Que traiga co-
^ e s o í ^ ^ la desapartan de 
r^mo d! d\catos' ^ t o de obre-
^ medite pat.rGnos, como también 
> ^ toil ]U,St^, y vejaminosas 
5a «bric^v f \ Ias delegaciones en 
\dis«Plinp taileres Que men( scaban 
^ esT.L/ , l espeto mrtuo." 
^ chn« P re el colega 
^0. 0<lue sobrevendrá tarde o tem-
es gobernar. 
íl jj " "—• 
^ ^ e S . ^ MatanZas, ha exa-
^ P o r M ^ ^ o n t e e l C6di.?o factu-
W y deSDu^07derysuscolaborado-
v-temini ^ ^ múltiPle® reflexio-
^ y E i e c f o i l ^ n 1 ^ qUe la nue-t i *0 0fre'ce Sarantía ^i6a. Lra el fraude y la mixti-
4 Paraeste v ia^ . .^ 
.̂ eina r» ' '— 
^ C i ^ eL«rTSeado 61 de la In-
^ ^ s p o n S : . 8 1 1 aetualidad, dice 
^ 8 l 6 n de ínia de deufuegos, 
L í ^ b a n ^ t » celebrado hace días 
HacP1?l^laflania^e Asocia-
í 1 1 ^ , ^ 1 1 himno a la excelencia 
te español como hombre j 
YIDA PRACTICA. De los días de la 
selhana, el lunes debe devlicarsip al en-
iabouado, el martas, a bruñir Jns cu-
biertos y otros metales; el nrercoles. 
al repaso de la ropa; el jueves, al 
planchado; el viernes, a la limpieza 
de espejos, mesas y crisiíales y el sá-
bado, a la limpieza de la cocina, la 
hornilla, la despnsa y al arreglo de 
las alacenas y estantes de la vajilla. 
Una vez al mes, por lo menos debe-
rán sacudirse las alfombras, ias cor-
tinas y Io« muebles tapizadóá. De en-
tes muebles tienen un buen surtido 
Carballal Hermano"? e" Sai Tafá^l 136 
así como de mimbres con cretona. 
L a reposición de la loza y el cristal 
debe hacerae de vez en cuando, y a ser 
posible, debe acudirse para ello a ca-
sas como La Vajilla, Galiano 1.I6, don-
de hay en qué elegir y no ensraña'i a 
nacüe. L a mantelería, como toda ropa 
blanca, puede adquirirse en Las Nin-
fas, Neptuno 59. casa que este año 
tiene un gran surtido de invierno on 
telas, nieles y sombreros. 
ALMANAQUE. Santos Abdón y Má-
ximo, confesores, y San Román, mr. 
Un buen regalo de "días" para los 
nequeños Méximos, será un sombrero 
de fieltro comprado en L a Ceiba, de 
Man te v Aguila; y para los grandes, 
una caja de vino Valdepeñf.s legítimo, 
o café Gripiñas tostado, en la otra 
Ceiba, del 8 de Monte. 
l.A F I E S T A DE ESTA TARDE. Es-
pléndida, grandiosa es toda la exten-
sión del vocablo, va a resultar tstfl tar 
de la Fiesta Eucarística en el coliseo 
de Payret. 
Ni una sola localidad queda disponi-
ble a estas horas. 
Pocas veces se habrán remnido en 
una fiesta elementos tan vpliosos, re-
presentación más alta ni más» brillan-
te de nuestra sociedad. Dí?sds las pri-
meras personalidades de la Iglesia 
hasta las damas del gran mundo, y 
desde el orador sacro hasta el maestro 
de la escena, todos toman parte en 
esa flesita magna 
Pero hay más todavía, y es el con-
"urf:oi artístico que individual y eolec-
fi vilmente, por activo y ñor pasiva, 
aportarán la» gayas flores del Jardín, 
habanero. 
No será solo pues una fiesta artfs-
A©!_¡!A« O* 
E L M A 5 R E F I N A D O C A P R I C H O F E M E N I N O 
E N c J O Y E R Í A p R A N C E Ó A 
& (atta Oumtana 
^ v e m í d a d e I t a ü a 7 4 - 7 6 A m t e ó Q a l i a n o 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 17 de x ^ . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E L M A N I F I E S T O D E L S E Ñ O R M A U R A 
En el manifiesta publir-ulo recien-
temente por el señor Maura hay co-
f,aa muy intercsanter.. Puedo decirse 
rué en eso importantísimo docamen-
•to hay mucha tela que cortar. 
Nosotros nos proponemos mostrar 
algunos retazos para que -es lectores 
•vean como ¡aprecia el ilustre político 
la actual situación espaiíola y que 
Koluciones pro(pono para los proble-
mas que í-gitan a la opinión pública 
española. é 
Dice eel señor Maura: 
"La conmoción que es inherente a 
la guerra y a las causas cue la en-
cendieron trae aparejado, con apre-
mio irresistible, gran reirudamiento 
del vivir social y do la dinámica po • 
Mítica en todas las naciónos, aun las 
que como España no guerrearon. Es-
\a impulsión renovadora ees tan pu-
iante que aun cuando nuestras ins-
titiuiones de gobierno '.id hubieren 
hallada en cabal alud, no erían pode-
rosas a contrarrestarla si tal resis-
tencia se debiere apetecer: que tam-
poco es apetecible por cuanto el or-
den decosas anterior a la puerra sale 
de la experioncia anatematizado 
''Subsisten de cierto las deudas 
de que en España aquella situación 
tenía atrasadas. Por ejemplo, las que 
«staban pendientes con el normal rei-
nado de la justicia en todos los Am-
bitos de la gobernación y de la vida; 
con la cultura entodor sus grados v 
señaladamente con la enseñanza prl-
Snaria; con una vida local desemba-
razada y sana; con el engrane metó-
dico de las muchas prevenciones que. 
tanto y más que en los institutos ar-
mados amparan la independencia na-
cional; con el sistema tributario a fia 
de adaptarle al nuevo estado social, 
enderezar hacia un mayor auge de la 
economía colectiva su gravitación o 
sus estímalos y completar sus rendi-
mientos sin hacerle esquiimador; en 
suma, deudas de a soberanía con el 
buen gobierno. Pero sin estar ellas 
canceladas la sangrienta turbonada 
ha superpuesto y avivado otras ansias 
colectivas, haciéndolas acosadoras 
del Poder público. 
"En efecto, urgen nuevas ordena-
ciones, próvidas, equitati/as, cristia-
na?, del trabajo, de sus vemuneri»-
ciones y del ponderado en?acó entre 
los elementos que integran ".a produc-
ción : porque la demasía egoísta de 
cualquiera de ellos conduce en de-
rechura a comón miseria. Urge redi-
mir de innoblm abusos la labor ma-
nual de mujer, cuando como ella 
necesita sustentarse. Urge tutelar, 
con nornifis permanentes de previsión 
y con amparos efectivos (los cuales 
í=e obviarán cuando obtengan equita 
tiva participación en los beneficios 
nete¿ cuantos éontribuyan a lograr-
los) los cusós de nopía por Invalidez 
exenta de culpa. Urge ir habilitando 
para las clases más humildes, eu in-
terés suy.> y de la nución entera, vi-
viendas higiénicas, de las cuales sue-
len carecer aun las gentes mediana-
mente acomadadaa. Urge enmendar 
los institutos legales y los acostum-
bnaiños ejorcícios ' económicos copcer-
nientas a la propiedad prívnda, que e* 
nervio ytal de la economía pública, po 
ra vincular a 'a tierra el amor de 
quienes peronalmente la cultivan, y 
franquear accesos a cuantas aptitu-
des, vocaciones y caudales puedan 
elevar al máximo el rendimiento del 
cisfrute. Tniiovadísima la coexisten-
co internacional, falta ade-mar el ré-
meu de ¡as primeras materias nues-
tras o exóticas, el de las importacio-
nes y exportaciones y el de los insti-
tutos y las funcones de crédito. Lo-; 
transportes ferroviarios y la Marina 
mercaaite están en aguda crisis. No 
menos prisa hay en circunscribir a 
términos de erran parsimonia la.s in-
tromisiones de la autoridad p&bliCijt 
ien las intimidades de la producción 
3' del consume a medida que conva-
lecen do la guerra respetando la es-
quivez y la fragilidad de sus germi-
naciones y espontaneidades. 
"Estos ejemplos sin ániino de in-
ventario muestran con gl cúmulo y la 
entidad de las providencias que han 
venido a hacerse perentorias cuánto 
desembarazo, vigor y firu.eza necesi-
ta más qne nunca hora el Poder pú-
blico. Por haberle fallada se malo-
graron ya oportunidades que habría'i 
sido para España aventajadísimas. 
Zl retardo trasciende a !a esencia; 
como no se trata de caminar tras los 
ideales sino de conducir a buen tér-
mino imperativos bruscos de la xalpi-
tante realidad acaece que la autono-
mía del que debiera ser r-ifeulador su 
premo le pone a remolque de aspira-
ciones de-imedidas y de egoísmos asal 
tantes. Porque víat do hechos consu-
mados prejuzga la audacia cosas que 
no competen sino a la imparcialidad 
justiciera del Eotado." 
De otras particularidades que con-
COGNAC 
me 
E L . C Q C N A C O E L A V I C T O R f A 








medular y ntwi^ 
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DOSIS 
.1 Un E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d 
Dr.Jüiatl>8io Puî  
3o.—Cuadro plástico: La Virgen de 
la Caridad y los Libertadores. 
4o.—Himno a la Virgen de la Cari-
dad. Lefc-a ,de Ss.ntiago G. Amigo. 
Música del laureado Maestro Rafael 
Pastor—lo. Coro. 2o. Estrofa de te-
nor. 3o. Terceto tenor, barítono y 
bajo. 
' Bo.—La orfebrería eucarística, con 
proyecciones- por el R. p. Juan Al-
varez, C. M. 
6o.—Cuadro plástico: Cuba y las Be-
llas Artes. 
7o.—La Esperanza. Rossini. 
8o.—La Iconografía cristiana, con 
proyecciones, por el R, P. Eustasio 
Fernández. 
9o.—Ecce Pañis Millavd. 
10o.—Cuadro plástico: Cuba y la Eu-
caristía . 




En ia primera tanda „ 
de esta noche se nal ^ 
«ante cinta "La ^ la u 
teprretada P o r l a ^ o ^ 
mira Jacobiuj. 0table act^'A 
En la segunda tanda ^ la segunda T»ni-̂  5a se de la cinta "¿rmi^rcuatro^ 
nó neg.-o". titulada -q10 ^ d> los millones ' 
FAUSTO 
La función de estn „ moda. Bta Qoche 
En la tanda de iaa „ ^ 
cuartos se p̂ yar-̂  ^ Uev9 V i ; 
ciudad d ^ í S ¿ t r ^ ^ 
interpretada por e ^ V ^ C 
Japona . Sessu. H a y a k a ^ trá¿ 
Esta cuita se exhiblrl ; 
la tanda de las cinco mbién 
Para la tanda de \¿* n , 





• • * 
"La hija de Francia** « 
la notable .actriz Virginí6^611 4í 
t-o «jh.birá en las r^LJl ^^i. 
la.—La fiesta SÍ. comenzará pun-
tualmeulp a la hora señalada. 
2a.—Los ronp-resistas tienen en-
trada libre, y sólo pagarán por el 
asiento que escolan. 
3a.—Los familiares y amigos de loá 
Congreiiütas podrán asistir a la fies-
ta abonando el precio correspondien-
te a la entvaaa y localidad que de-
searen . 
4a.—Los pr ?cios de las local ida los 
j son los sigfuieTitrtS: 
i Palcos s'i entradas, tres peso«; 
lune.t,s si?; ••:»•.-• dr, 30 centavos; te'.-, 
I tulla. 0̂ cerj^vos: cazuela, 10 centa-j siete y a las diez 
|vos; entrada general para los no con i La comedia "Passy 
I grosistas, 40 centavos. ia ' 
| Las localidades so hallan de venta' 
í en la morada de la señora Presiden-
j ta del Comité de Damas, doña Julia 
i Faes de P14, de siete a once de la 
mañana, para los congresistas y fa-
miliares, hasta el próximo martes 
> actos, ^r.. Wi*li" 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E f I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contieno: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina ¿ de miligramo; 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de Insuficiencia ovárlca. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
"í1" cu las tandas"flft̂ 30̂  de las cinco y de las nuJ;e ^ \ 
Los episodios l'j y 20 Z6" 
del odio" figuran en iJ: + ^ ^ 
la una. de .̂ag tres y de ̂  <19 
"El primer amor" a la un OCho-
seis 61 ^ ic -k 
BIALTO 
En las tandas do las cinco v 
to y de las nueve y tres Z. J ^ 
exhibirá la cinta en ocho anf.* 
lada "Cleopatra". inter¿e?r?¿ ^ 
las cuatro 
Pasado este d.a, te expediván al pú- el sran actor Novelii, ia ñôM m 
di Marzio y ^ 
triz Matilde 
González. 
Esta interesante cinta, en u 
hay derroche de luio, es da la J"4 
ca Cines, de Horra Dlar" 
En las tandas de la una y 
y media se pri 
Alta finanza". por 
blico en general. 
Pueden tan-rúén pedirse por el te-
léfono M-1630. 
Ba.—La prensa tiene a su disposi-
jción los palcos 21 y 23. 
Forman el coro las señoritas Con-
chita Freyre- María Teresa Freyre,' y de las ocho nrÓv̂ 01' 
Ofelia Veulens, Cuca López. Consue- la comedia "  •- ^ 
) lo Batista, Eioísa Castroverde, Matil- j notable actor Crecrge Walsh 
¡ de Bolívar, Teresa Gaus, Caridad Be-| En las tandas de las doce'y « 
í nítez. Rosita Dú'ube, Marina Mora-: to y de las ruatro se proyectará1'' 
j les, Berta Cabellô  Evella Méndez», drama en cinco actos titulado "PI 
> Aracely Alentado, Nany Muntal, Sil* pasado sin mancha", por la aola m. 
' vía Montes, Georgina Barnet» Cuca da actriz Peg?y Hyland. 
| Perkins, Conchita Martínez, Margot j En las tandas de las'once, de 1 
{Martínez, Carmen Gutiérrez, Rebeca dos y tres cuartos y de las" siet 
Gutiérrez María Macedonia. Amparo media se exhibirán las cintas cómf 
y "Riva-í Perpignán, Qbdu'la Toscano, Ofelia cas "Leones hambrientos" Toscano, Gloria Veranes, Emma Cas-i Jes perniciosos." 
tillo Duany, Lolita Gui/alt, Odilia j 
Bernal, Serafina Solórzano, Amparo | ¡ 
Manzanilla, Dulce María Manzanilla, ¡ En las tandas de la una de la tar« 
María Luisa Alvarez, Concepción Al- j de y de las siete de la noche se pa-
varez, Pilar Torsrely, María Luisa; savá la cinta "Extraño matrimoiiio» 
Maristany, Carmen Vals, Georgina ; por Fannie Ward. 
tiene el manifiesto del señor Maura 
hacemos, por hoy, gracia a los lecto-
res, prometiéndoles ocuparnos de ellas 
más adelante y hacer entonces los co-
mentarios que el documento nos su-
giere. 
Q 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Qruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
tra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
p e c i a c u i o s 
NACIONAL 
En ¡a función ue esta noche debu-
tará Mr. Peter Taylor con su coleo-
ción de diez leones. 
Es un acto notable que causará I 
seguramente la admiración de ibs 
espectadores. 
Figuran además en el programa 
los Apdales con su colección de pe-
rros, oses y mcjJos; los acróbatas 
Rubio?; Secnero'.z en sus actos dé 
magia; las estatuas de bronce; los 
excéntricos Ducas; los Fellis en sus 
ejercicios dé equitación; el campeón 
tirador de rifle intyre; los per-
chiatas Jardys; los Danubios en su-s grama de las fiestas que en honor del 
vuelos; el dragó'i Carletta; Nena y i Centenario de !a Fundación de la Ha-
Nene en sus d:á ogos Les Rolanfer, 
Tan interesantes cintas dramáticas 
y cómicas. • • * 
MARTI 
"Domingo de Piñata" se anuncia 
para la primera tanda de la función 
de esta noche. 
En segunda, doble. "Bohemios" y 
"Mujeres y Flores". • * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá 
en escena esta noche la comedia en 
tres actos "La Tía de Carlos." 
• • • 
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 
DE LA FUNDACION DE LA HA-
BAÑA 
El Arte y la Eucaristía 
A continuación insertamos el pro-
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá "El soldado de San Mardal", 
por Alice Javce. 
Y para las tandas de lad tres y 
media de la tarde y de las ocho y da 
Arozarena, Dtlco María Desvernine. 
Concepción Desvesnine. 
Foiman los cuadros plásticos las 
señoritas Emma Castillo Duany, Na-
talia Aróstegui, Mercy del Monte, 
Margot del Monte, Georgina Barnet, 
Concepción F'«ire. Cuca Alfonso, Ela ; las diez se anuncia "Entre seda y 
O'Far.ilL, Lolita Ajuria, Margari/ta j oropel", por Enid Bennett. 
Johanet Lola Mendizábal, Nena Al- * • * 
varez Cerice, Obdulia Toscano, Yuyú NIZA 
Martínez, Silvia P^rraga. Concepción Para hoy se ha dispuesto nn es-
Martínez Pedro, Clemencia Bautista, pléndido programa en esta concnr.> 
Consuelo Batista Estrella Font, Ofe- t do cine. 
lia Veulens, Rita María Arango. Hor- | Se exhibirán el, drama en cinco ao* 
tensiá Veulens, María Teresa Giber- j tos "El ídolo verde", "Lenguas vípe-
El DIARIO DE í 4 MARI-
NA lo encuentra üd, en to-
das Jas potoaciones de la 
República. — — — — 
M 
Fmrm 
A c a b a d o s d e r e c i b i r , e n p a ñ o , t e r c i o p e l o , 
a s t r a c á n y c o r d u r o y . G r a n v a r i e d a d d e 
c o l o r e s . — 
T a m b i é n t e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o 
d e p i e l e s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , a p r e -
c i o s s u m a m e n t e v e n t a j o s o s . 
acrobarJa cómica, y cinco magnífi-
cos clwns. 
PAYKET 
Con la función de esta noche se 
j despedirá del público habanero la 
j compañía de Penella. que ha actua-
í do en el rojo coliseo con brillante 
éxito. 
El programa e» muy interesante. 
Se pondrán en escena la opereta 
"La Niña de los Besos" y la revista 
da gran espectáculo "La España de 
Pandereta," 
Después habrá un acto de concier-
to en la forma siguiente: 
Canción andaluza por la señorita 
Carmen Maiquen. 
Vals L'Incantaírico por laseñorita 
Aurora Ferrándiií. 
Canelón Triste Argénteo, de La 
opereta "Frivolina", por el barítono 
Blas Lledó. 
Raconto áel primer acto de la 
opereta "El Gato Montés". del maes-
tro Penella, por la primera tiple se-
ñorita Carmen Tomás. 
I Número Caricatura del tango ar-
gentino de "Frivc-üna"; por los po-
, pulares artistas Bl&nquita Pozas y 
I Juanito Marf.nez 
Canción Bohemia do "Las Musas 
Latinas", por toda la compañía. 
Dos palabras al público por Jua-
nito Martínez. 
CAMPOAMO» 
Para la función de hoy, en las tan-
üas de las ernco y cuarto y de las 
nueva y media, se anuncia el estre-
no de la cinta "Una esposa por co-
rreo", original creación de Neva j 
! Gerber, 
En las demás tandas se proyecta- i 
baña se celebrará*. en el gran teatro 
de Payret hoy, lunes, comenzando a 
las cuatro y media de la tarde: 
lo.—Sinfoníp sobre motivos religio-
sos. Maestro Raf&el Pastor. Primer 
tiempo: Quem ter'a. Segundo tiempo; 
Tantum ergo Tercer tiempo: Imita-
ción de fuga 
2o.--La Literatura Eucarística en el 
ga, Alicia Kloers, María Elena Núñez 
Chichi Goyu, Elena de Arcos. Gloria 
Veranes, if. + ¡f. 
ALH AMBRA 
"Los hijos de Quirino". "Xuanón 
rumbero" y Se acabaron los hom-
bres" son las tandas que se anun-
clan para la función de esta noche 
en el coliseo de Consulado y Virtu-
des. •k -n * 
MAXIM 
En la tandí. infantil de las seis y 
media se pararán los episodios 12 £1 "TlTO SegUTO** del 
y 13 de "La casa del odio" que tam- p__r ^ i_ „v_.,lea Tac fWw 
bien se exhibirán en la tanda de las rPeery ^ solo expulsa las U>mu* 
nueve. I ees y la Solitaria, smo que uny 
En la primera parte se proyecta- | ^ el foco ¿onde SC procrean f 
rán cintas cómicas. ... . . . »t 
riñas", el episodio 13 de "Sansre y 
oro" y cintas cómicas, 
» *- * i 
GLORIA 
Tandas desde las seis hasta &| 
once de la noche. 
Se exhibirán cintas de Pantos a 
Artigas, I 
• .. % 
LA TIENDA NEGRA 
En el programa de hoy flg 
¡magnífUas películas dramática» jf 
cómicas. 
En tercera estieno del drama in- toniñca la digestión. 
Teatro Español. Discurso par Santia- terpretado por Virginia Pearson,"La ¡basta, 
go G. Amigo. ^hija de Francia." c 10,53« alt. 
Una dosií 
st-n m 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
.¿nuncios Trujülo Marín 
C1043Í lt.-13 1 3*590 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
María Duran, Vda. del Rio 
HA Y A.i LECEDO 
Se^pu^s de recibir los Santo» Sâ -
craixvsatos y lu B<-ndlci6r Papal. 
Y 'llfipucsto eu entierro, para 
las 8 de la mañana del martes, 
18, loa quo Buecrlbon; BU hl.ia, hi-
jo político y demás familiares y 
amifíois, ruegan a las personas de 
su amistad, encomienden su al-
m i a Dios y asistir al acto do 
BU entierro, desde la casa mor-
tuoria: calle Infanta, esquina a 
25, al Cementerio tle Coiún; por 
cuyo favor agradecertm eíerna-
mentc. 
Habana, 17 de NoTlembrc de 1910. 
Amolla del Río de Menéndea; 
J\ian •Ntenénden y Martínez; Jqsé 
li'uonte y Duran; Isidoro Fuente 
y UurAn; Manuel Alfonso; R a -
m6n I>faz; Joaquín González; 
Ilv-do. Padre íyr. Juan Pujana; 
José Menénde-/.; José Fernández; 
Dr. Jo»é A . Presno. 
Se suplica no manden coronas. 
París es reconocido en todo el mundo 
como la fuente de la inspiración de la 
Moda. E l íntimo contacto que los pari-
sienses tienen con las modas prevalentcs, 
les imparte un gusto exquisito en el ves-
tir y un discernimiento sin igual para 
apreciar la calidad y el acabado. 
Peletería Washington E s hecho significativo el que el cal-
Obispo y San Ignacio zado satisfaga los exigencias en 
corrección y estilo de los elegantes 
parisienses. 
IT n. 
^ o i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1919 . P A G I N A S I E T E s a 
c o y s m T O B i o 
•(1 ^-indudablemente el ^W?0'̂ \n las comidas predia-
Z *ét0dflr de buena B îud y favc-
1 e » 2 0 ' nismo; pero.no creo que 
í^1 f f t m ^ i d a tener buen cu-
:toaiar1,(l; ocasiona «ue este sea malo 
i ^ a nnreza de la sangre. 
la siguiente loción: tcüco, 4 onzas. 
Acw0. , 2 onzas. 
GlicerTe rosas. 1 on^a. 
. ^ ^ n dos o tres veces al día 
l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 













co» uI1n?e duchas locales, con una 
3a- papada eu agua aromat.-
fiPOIi;'a "tintura de benjuí. 
" con tmw ^e permite áecirl̂  
l ^ ' P i e n s o Pues bien; usted 
^10 o « ideas porque le ha CXT 
tbfi?6 Vida mucho más Je lo que 
^ V / o i otorgar, y al matr:mon:o 
{5t»f,h que hi es imposible con-0&e ' i? condición ni estado, en el 
L sientan penas, inquietudes 
i laciones, y si estas se nos ha. 
tribuid' nm-oue abnsames 
So W 
."• irables es porque abriga os 
pretensión do no Hallar mas 
i i1 ' ̂ s--fáciles, am'gos leales y 
.̂•s?s aiod.elos: en una palabra.. . 
^ jilátí I"6 estudio su carta no 
sT ra isa' & su desesperación, ni 
•L a pensar siquiera en tan- áb-
^nrovecto del que no -soy; del 
, U .i'éré ' nunca partidaria, más 
K^uHif icadís imos' casos. Esta 
K L i u é d e parecer nueva: la he 
^psto nilinitas veces, 
f ales*- • el aue difieren de; ópi-
¿e l i íPáo- Zfor.̂ é no se estudia-
ron antes de casarse Pliégúese us. 
led algunas veces a los gustos de c-l, 
y hágalo coaocer otras, sus propias 
razones. ¿Sabe usted lo que significa 
el paso que proyecta dar? Un anillo 
que se despedaza; un pasado del que 
se reniega, y un hogar que se destru-
ye. 
Desista de esa idea: no se doje pe-
netrar de ese horrible "contágio" y 
no renuncie tan fácilmente a lo que 
volverá a constituir su felicidad. 
Es cuanto puedo decirle. 
Violefca,—la.-«-La receta que le di 
es médica pero si tropieza con eso.s 
dificultades, emplee la siguiente: 
Agua de Colonia 100 gramos. 
Aceite de almendras, 15 gramos. 
Tintura do cantáridas, 5 gramos. 
Extracto de pilocarpina, 25 ctínttí-
gramos. 
Uso externo. * 
2a.—No es mala esa brillantina. 
3a.—Para el cutis grasiento ase lo 
que le receto a continuación. 
Agua de rosas,^500 gramos. 
Tintura de mitra. 5 gramos. 
Tintura de opoponax 5 gramos. 
Tintura do benjuí, 5 gramos. 
Tintura de guillaya. 5 gramos. 
Se embebe un poco de algodón y 
se pasa por el cutis, dejando que pe 
seque la mixtura en él. 
Margot.—ia.—A sü edad y con su 
tipo yo preferiría el rosa. 
2a.—No puedo contestar detenida-
mente a su pregunta; pero aprue 
bo como es lógico su acertada reso-
lución. 
3.—Dica Tisted que no quiere ver 
nada negro en la vida y encuentro 
•muy natural ese optimismo; pércf 
añade que no existo nada negro en 
la naturaleza, y en eso diferimos de 
opinión. ¿No ha oído usted habla-
nunca de las alas del cuervo? ¿Da 
qué color es la noche? ¿Cuál es e¡ 
matiz del precioso cabello do una 
trigueña? ¿Y qué fascinación; qué 
poder, ejercen unos ojos grandes, 
amorosos y negros? 
Convengamos en que también el 
color negro tiene mucho que admi-
rar. 
Una deoepcionada,—la.—<So asiste 
a la boda de un hermano, cualquie 
ra que sea el tiempo de luto que se 
lleve, » 
2a.—Telas de lana adornadas con 
crespón: en cuanto a la hechura, lo 
mejor es copiar un figurín porque 
no bsta leer una descripción. 
3a.—Por un padre se llevaa 14 
diez a doce meses de luto de rigor 
y ocho de alivio. 
4a.—-Debe levarse el velor flotante 
mientras dure el luto entero, 
5a,—Se le ofrece a na hermana del 
novio. 
Lady Jamis Grey^-Para disminoir 
el busto empleo las fricciones si-
guientes: 
Vaselina, 20 gramos. 
Iodo, 2 gramos. 
Esencia de espliego, 10 gotas. 
Una viuda,—Debe llevar trajes Ca 
telas mates adornados con crespones 
y velo fltante en el sombreros du-
runte un año, y después, el mismo es» 
lacio de tiempo, luto de alivio. 
No ha mesto usted ciertamente a 
prueba mi paciencia con sus sencilbu 




H A B A N A 
U n i c a c a s a q u e v e n d e 
l o s e x c e l e n t e s p r o d u c -
t o s d e l D r . M o n o : : : : 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N E P T U N O ) T e l é f o n o A . 6 2 5 9 . 
entre San Nicolás y Manrique Anuncio "TURIDU"' 
Julia M.—Las flores artificia'?s 
que desea, las hallará en casa de 
Wilson, Obispo 62. donde hay un 
surtido y una variedad, que es un 
verdadero encanto. 
Yo, quo soy no ya una aficionada 
a las res- eso lo ea cualq-.'tíra, 
wno un<* apasionada por ellas; me he 
quedado admirada ante el numero, 
el primor y la belleza de las que ha 
rfeclbido e: señor Santos Alvnrado 
Tan delicadamente hechas están to-
das, que co se sabe cuál escoger. Ha^ 
claveles, rosas variadísimas, crisan-
temos,, narcisos, verbenas, petunias, 
•,i1as ¿W qué seguir Es preferirblo que 
ts vea iS>ted, 
2a.—Puede hacerse ese vestido de 
taffetas teal que sigue lle^ audnse 
milcho. '.óbralo de volantes, ^uo es 
un adorno muy fácil de disponer, y 
si duda elija antes un figurín. 
3a.—No: eso está pasado de moda. 
4a.—Sí, señora. 
Alma triste.—la.—Basta con que 
dirija usted su consulta al DIARIO a 
la Sección de "Informaciones sobre 
asuntos de la Necrópolis." 
2a.—No tongo ese himno; pero ti 
logro adguirirlo, lo publicaré por 
complacer! a. 
Enuna de Cantillana. 
TRlÑlTAEIAS 
Quisiera ser el encaje 
que es adorno de tu cuello, 
nieve que se une a otra nieve 
sus blancuras confundiendo 
Quisiera ser la poineta 
que engalana tu cabello, 
o esa rosa que se abre 
sobre el nácar d^ tu seno. 
Encaje, peineta o rosa 
al ir rciando tu cuerpo, 
te diera toda mi vida 
en las ulzuras de un beso. 
Narciso Díaz Escobar. 
L A e R A M A D A 
M f c l Q O ^ D A . L . Y O . E r t O . O B f 3 P > 0 Y O U B A 
T O D O S I O S D I A S 
Mostramos algo nuevo en 
nuestra Grandiosa Expo-
sición de Otoño e Invier-
no. - En estos momentos 
presentamos primorosas 
creaciones de 
Vest idos , 
T r a j e s S a s t r e , 
C a p a s y Abr igos , 
S a l i d a s de T e a t r o , 
P í e l e s , B u f a n d a s , 
B l u s a s y S a y a s , 
S w c t e r s 
Es indispensable a toda 
dama elegante visitar a 
menudo nuestra exposi-
ción, para tomar la orien-
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5U VESTIDO DE CHARHEUSSE 0 fiEOIfiETTE 
C A L Z A N D O E O T A C R E A C I O N D I 
G A M U Z A 
ftODELOS EN OAMUZA flEORA, 0RI5 PERLA,Y TOPO. E L MI5H0 MODELO EN RASO 
DE T0D05 C0LORE5.MODELO5 0RI6INALE6 Y6UGE6TIV03 E N OflAROL 8 S SI 
PIDAMOS C A r A L O Q Q 6 E E I W I A G R A T I S . 
acabando de fabricar una belia casa. 
L a sociedad elegante y distinguida 
se dará títa esa noche en ia elegante 
morada de la señora madre de la no-
via. 
Será una boda del gran mundo. 
OPERADO 
E n la Clínica Espirituana ha sido 
ojutrado el estimado ¿oven seeñor José 
Díaz y Jiménez, por el doctor Mario 
(rarcía Madrigal auxiliado por su com 
pañero el doctor Casimiro Roure y 
Lima y de la nurse señorita Josefina 
Menéndez. 
Su estado es satisfactorio. 
San Rafael, 11-11% j 18 
C10488 lt.-17 
alt. 4t-5 
D e S a i c t i S p í r i t u s 
BODA E L E G A N T E 
En el entrante mes de Diciembre y 
en nuHtra Parroquia Mayor se celebra 
rá la boda de la distiguida v bella 
señorita Teresita Cancio y Companio-
ni, perteneciente* a la mejor .ociedad 
espirituana hija de aquel inclvidable 
galeno que se llamó el doctor Perimn- i 
do Cancio Madrigal, Unirá su suerte1 
la gentil Teresita a la del corvecto y 
estimado joven doctor Hériberto Her-
nández, reputado mOdico que resido 
en él vecino poblado de Zaza del Me-
dio., 
Los Ciíturos esposos irán a ivsidir a i 
dicho poblado, en donde se les está ¡ 
PROXIMO E N L A C E 
Dentro de poco se ha df celebrar la 
boda de la gentál y simpática señori-
ta Aurelia González Madriga' con el 
joven comerciante de Zaza del Medio 
señor Alfredo Hernández y Pérez. 
Boda que se celebrará en la Iglesia 
do L a Caridad. 
PBNIEJLLA 
E l 26 del que cursa hará stu debut 
en el teatro Principal la comnañía de 
Penolla, que con tanto .éxito ra esta-
do actuando en el Teatro Payret de 
esa capital. Se ha abierto un abono 
para tres funciones. 
Dicha Compañía es traída a esta 
¡por los señores Méndez y Vengúela. 
• E l abono se está cubriendo rápida-
mente, pues desde hace tres días los 
palcos se agotaron. 
MAS BODAS 
Para la primera quincena del en-
trante mes de Diciembre también es-
tá oontertada la boda de la nermosa 
señorüta Librada Alonso con el esti-
mado joven señor Rafael Casndeval. 
Esta boda también se efectuará en 
la iglesia de L a Caridad. 
SOBRE SANIDAD 
Estamos como siempre,. Las ca'le» 
intransitable?, llenas de bael es . E l 
polvo lo invade todo. Solamente se 
riegan algunas calles. Las basuras se 
recogen cada quince días. 
Si aparece algún día cualquiera epi 
demia entonces veremos las pipas de 
agua regando las calles y las cuadri-
llas de obreros limpiándolas. 
¿No cree el señor Secretario de Sa-
nidad que debe pastársele alguna 
atención a Sancti Spíritus? 
NUEVO JUEZ 
Ha tomado posesión del cargo de 
juez Municipal de esta ciudad puesto 
que ocupaba el doctor José Catalá y 
Huguet, que pasó a Cruces con el 
mismo cargo, el joven doctor señor 
Manuiel de la Concepción y Valdés. 
Se hospeda en el hotel Perla do 
Cuba. 
UN BAUTIZO 
A la una de la tarde del día 13 del 
que cursa fué llevado a la pila bautiz-
mal de la Parroquia mayor el niño 
Oreste, hijo de los apreeiables esposos 
señores Florencio Bchemendía y Ca-
talina Santos, siendo apadrinado per 
los señores Gerardo Miranda 3 seño-
rita Encamación Echemendía. 
Ofició, on el acto el Pbre señrr Pablo 
T . Noya y Minguez. 
Que la siuierte le sonría al nuevo cris 
tiano. 
S E B E A 
A l 1 por 100 s o b r e j o y a s y 
v a J o r e s . 
6 < L a R e g e n t e 
mmm y amístad 
T E L E F O N O 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los artícolos de plata alemana 
para regalos qae vende 
44 99 H Bosque de Bolonia 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Sovedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
14 E l Bosque de Bolonia 
O b i s p o 7 4 
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PARA CAMI^S DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
N O L O P I E N S E M A S 
Para muebles de gusto, de los modelos más 
nuevos, la acreditada casa 
L O S E N C A N T O S 
De Barro, Guzmán y Ca.—San Rafael, 4ó, casi esq. a 
San Nicolás. Teléfono A-0274. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
o 10478 alt 4t-15 
E l E s c á n d a l o 
NOVELA 
F edro Antonio de Alarcón 
V^ta ^ u 
^oam 32^brerfa *• JoBé Albela, 
W t » / TeI,sf«>no A-5893. 
^ 6^ Habaua.) 
Ult V* B,U8 anteriores ar-
'i he .^Ws- .in . 
^1» ^ tób^0ner Lüzaro.) Dios 
Sao^3 lúe H A?uf . 08 tienen, y 
SIot w ^ o r a %eyuivifa<3a opin ó» 
6̂x1̂  ^ ^ ^ o . habí,, / 
ta 8e^era8..8Ultaa<)- Fabián hará 
E 0 ^ ^ 6 Ubica. y ^ 
^ f e ^ ^ i yc0ô Ul?fca le ncon-
l'-e 8US fallero* ! Cuando 
^nl1,? Be 0habIa recibido 
^ U a a f , ? ^ a averiguar el 
ienta. sino que co-
rrjó en busca del conde Gormaz, 7 
dio la muerte en el acto—¡ Esto han he- | 
1 h<. siempre :os buenos hijos, fuesen me-1 
j^res o peores sus padres!... / 
—¡De lo cual Ipodría deducirse (obn] 
jetó I>ázaro) que Fabián debe retar a 
duelo a Gutiérrez, o al Marqués de la | 
fidelidad, o a los dos oficiales carlistas; 
P<TO no s« deducirá de niíngún modo 
ene deba negociar con los asesinos de su 
P¡>.dre, darles dinero, comprar testigos 
fp'sos, descubrir una parte de la ver-
dad, ocultar la otra, forjar, en fin, una 
esi ecle do novela y bautizarla con el pom-! 
poso nombre de rehabilitación! 
—"¡üózaro dice bien!"—oi resonar en; 
li> profundo de mi conciencia. I 
—.Mira, Ijá*iro: dejémonos de teolo-i gií-n... (reruso Diego con un soberano; 
arranque le 'os SU.VOR) ¡Demasiado sé 
-me me aventajas en sutilezas y en ar-
gucias! Pero lo que yo digo, a fuer 
(1 leal y honrado, es que eso que acon-
sejas a Fabián no le ha hecho todavía 
ningún hombre jNlngiín hombre ha 
ddado de impedir, cuando ha podido, 
QUO el honor de su familia ruede por el 
lodo! ¡Nin-p'in hombre ha permitido 
me su padre sea considerado como tral-
di r a la Patria teniendo en sus manos 
las pruebas de que no lo fué! ¡Ningún 
h-imbre tlr.-iria por la ventana un titulo 
• Je C^stUla y ocho millones de reales 
(c¡e que pudiera gozar legítimamente), 
MHo porque, su padre tuviese la desgra-
cia o la- fortuna (que va en gustos) de 
agradarle a una hermosa mujer, casada 
ccri nn reptil cobarde y venenoso!—Por 
consiguiente, no le has aconsejado a 
Fabián más que rarezas y excentricida-
des, hijas de tu espritu enfermo y de la 
adversidad con que batallas. 
Semejante discurso, y sobre todo la 
violencia y la pasión con que lo pronun-
eiC Diego, determinaron un nuevo cam-
bio en mis ideas:—"Este es el que tiene 
razón..." (dijorae toda mi sangre.) "Es-, 
ta ea el qa» habla el lengruaje de la na-, 
turaleza humana." 
Lázaro conoció que perdía terreno, e| 
tizo un esfuerzo extraordinario. 
—¡Niego rotundamente (gritó con de-̂  
Safado brío) eso de que no haya hombre 
capaz de laoer lo que os propongo! ¡ Mu-
chos, muchísimos han hecho cosas más 
grandes! 
.—¡Oh! Sí. . . Ilos santos 1—ectclamO 
l iego con terrible ironía. 
—¡Precisamente!—xespondió Lázaro, tr-
grióndose ca;ia vez mas. 
—Pues bien...; ¡yo no soy santo!— 
recuerdo que murmuré entonces, de una 
manera que todavía me asusta. 
—'¡Porque no quieres! (replicó Láza-
ro.) ¡Todos ios que hay en el cielo fue-, 
ron de tu misma arcilJa! 
•—¡Concluyamos! (exclamó Diego, plan-' 
t.'mdose delante de Lázaro.)—Mírame a 
la cara, v respóndame:—^ Harías tú lo 
que le propones a Fabián? 
—¡Ya lo creol—respondió Lázaro con 
absoluta calma. 1 
—¡Hipócrita! (prorrumpió Diego, re-
plicó Lázaro.—Te repito que será por úl-
t.'ma vez... Pero yo proclamo de nuevo 
(i.'e, aunque pecador empedernido, no 
sMo soy capaz de despreciar un nombre, 
110 título y varios millones, sino que 
desde ahora inismo le prevengo una cosa 
a Fabián... 
y, al pronunciar estas palabras, la voz 
d>- Lázaro temblaba ligeramente. 
—Te escucho... (le dijo.) Pero mide 
bien tus expresiones. 
—Las -enga medidas.—.j Fabián ! Mu-
cho te quiero muchísimo más de lo 
que puedes Cigurarte; pero yo no volve-
r-' a verte; vo no te saludaré en la ca-
lle : yo me arrepentiré de haberse cono-
cido, si te atreves a desenterrar un ca-
da^er, a vestirlo de má.scara (que eso 
•será prestar a tu padre unas virtudes 
que no tenía) y a venderlo por bueno y 
hi'iirado, en cambio de un título y de 
n.ás o menos dinero. 
—¡Basta! (grité fuera de mí, comple-l 
lamente dominado por la fiebre y por la I 
Ira.) ¡Tú no ruedes hablar en estos tér i 
minos,, ni de mi padre, ni de nosotros, 
ni de ningún nacido! 
— Yo puedo hablar de todo según mi 
encienda...—contestó Lázaro. 
—¡Tú no la tienes!—exclamó Diego. 
—i¡Má8 quo vosotros!—replicó el mí-
sero. 
—¡Es claro! (dije entonces yo temblan-
do como un epiléptico.) ¡Y por eso sin 
d.i.la te desheredó tu padre 1 ¡De tal mo-
d.- le honrarlas! 
Lájwiro se puso pálido como la muerte. 
--¡Ah! ¿Conque lo oísteis todo aque-
lla noche? (balbuceó al cabo de un mo-
irtnto.)—¡Y bien!..., es verdad MI 
padre me desheredó...—Perdón os pido 
por no habéoslo di ho antes. 
—Pues si eres un desheredado, ¡hom-
bre inicuo! (rugió Diego), ¿cómo te atre-
ves a hablar de sentimientos filiales 
; Cómo te atreves a invocar el cuarto 
íMandamiento ¿Cómo te atreves a in-
sultarnos? 
—Te diré... (tartamudeó Lázaro, tem-
blando tanto como yo.) Hay gran dis-
tiicda ¡Dios sabe toda la que hay!, 
mire ser privado do una herencia, y es-
^ de cometer delitos para apoderarse de 
otra.—Yo yodré haber sido deshereda-
do...., ¡pero vosotros aspiráis a ser es-
tafadores!—Hie dicho. 
—; Canalla I—grltams a un mismo tlem-
po Diego y yo. 
Y, a un niemo tiempo también, le-
vantamos ia diestra sobre su cara.—Pe-
ro nuestras nanos se encontarron en el 
ñire: reparamos en que éramos dos con-
1n uno, y nos contuvimos. 
Entretanto Lázaro, que estaba senta-
do, se echó a reír de una manera forml-
01'>¡o; y, rápido y seguro como un ti-
•Te, saltó sobre nosotros, nos cogió a 
cada uno por un brazo con una fuerza 
e-cantosa, y nos obligó a caer desplo-
rii idoa sobre nuestras sillna-
Entonces nos soltó, y dijo: ra la venida del día me devolvió algún 
—¡Lo que es pegarme, no!—¡Qué equl- reposo; lloré ucho..., y, a medida que 
otados estáis si creéis que os temo! (lloraba, fueron desapareciendo los sín-
Dicho lo cual, giró sobre los talones tomas de fiebre cerebral que hablan alar-
y se dirigió lentamente hacia la puerta,*inadb a mi buen amigo.—Si Diego no 
sin cuidar^ de lo que nosotros pudlé- hi blera tenido la previsión de quedarse 
amos Internar contra éL aouella noche a mi lado, yo no sé lo 
Diego y yo permanecimos Inmóviles, que habría sido de mi! 
estupefactos, sin acertar a volver de núes- A las troa de la tarde lué Gutiérrez 
tro asombro ante aquella fuerza hercú- i or mi oontostaoión, o sea por la peti-
ea y aquella temeridad del que teníamos cK.n a las Curtes quo me había dejado 
pr.i cobarde. para que la firmara... 
—1¡Es un bandido! (exclamé al fin Dle- Diego, quo seguía a la cabecera de 
go.) ¡P a los bandidos se les mata!... mi lecho, me alargó entonces aquel pa-
—O se los desprecia—respondí yo, su- peí y una pluma, haciéndome señas da 
e:ándelo para que no siguiese a Láza- cue no hablase, y me dijo: 
" . , , , * . —¡Firma! - E l "honor es antes que to-
Este habla llegado ya a la puerta del do.—Yo recibiré a Gutiérrez... Ti3 no es-
<.medor. lás hoy en disposición do despegar los 
/.III volvió la cabeza, y nos miró un labios, 
memento... Firmé. 
¡Estaba llorando! | (4qul hizo Fabián otra pausa, de que 
Aquel hombre se había propuesto vol- tampoco <e aprovechó el P ManrAque 
ernos locov ^ „ 11 ra decir coóa alguna.—El joven se pa-
—¡Vete! (1 edije.) C procura qu<» no tó una mano por la frente, y continuó-) 
ros veamos más. . . . ^ ^ A J Cabo do poco tiempo, todo había 
—,Ya m« buscaréis!—respondió él, ce- sucedido tal y como me lo anunció Gu-
rirndo la Puerta. tiérrez. Las Cortes hablan rehabilitado 
, _ /¡•"'emnemento la merncria del general 
1Á- ^cmández de Lara, declarando que me-
•PATfA V P P .-ÍATÍWCS TTT rp-n^rD^ ' r-ti6 bien de la Patria con su heroica 
PABA VEUDADES E L TIEMPO... r. , erte, y yo había entrado en posesión 
TK 1 ,x ,t< * , , ^ 8U hacienda, era Conde de la Umbría, 
Fabián calló un instante aguardando, y estaba nombrado Secretarlo de la Lo 
sin duda, a que el P. Manrique lo Inte- ga. ión de España en Londres 
rprapiess vooino ya habla hecho en otro» iTercera pausa de Fabián l '"' 
t>r.sajes crítioos de su narración) 5 ie —¿De -noAj (preguntó eritonces el P 
ÍJorá algo ac-rca do tan horrible esce- Manrique, meneando el brasero) que el 
na; pero viendo que se callaba también, sof.or Marqués de la Fidelidad se nortA 
<!.- un suspiro y prosiguió hablando de bien, r meuuaa se porto 
e-l.e modo: —¡Oh!. ¡Muy bien!...-se apresuró a 
—Aquella imche creí monr: la calen- .-i-xponder el joven av^suro a 
toa que mentía desde por la tarde se fué —Por supuesto..., ¿llegarían ustedes a 
*r,duando cada vez más, y a la madru- hablarse? <i"eíSaiidii usteacs a 
g ida llegué a tal extremo de agitación —Lo diré a usted.—El lo deseaba mu-
y delirio que Diego tuvo que sangrar- ch< i pero yo me negué rosueltament^ a 
temiendo (según me dijo después) a ello. Cbnvínose, sin embargo ñor me-
por mi razón y hasta por mi vida. Pe- dio de Gutiérrez, en que nos saludarla-
— 
mos en público por el bien pare-
cer ; de "uyas resultas, hoy, cuando 
ros encontramos en la calle, nos quita-
mos el sombrero, y, si nos tropezamos 
ci algún salón, nos damos la mano, y 
hfKta fingimos una sonrisa... • p«ro sin 
dirigirnos la palabra...—¡Oh!.,.. 1L0 
que es eso, no lo haré jamás! 
—i Y Gutiérrez . . . Cobró 7—Slgülft 
irt-guntando A anciano, fingiendo admi-
rablemente una curiosidad puoril o fe-
menina. 
—Qulence mil duros del Marqués de 
la Fidelidad v quince mil duros míos.. , 
—< ontestó Fabián. 
—*.¡a?reinta mil duros!...—Me parece 
b en —¡Pues, señor, hay quo convenir 
tn quo Lázaro tenía razón! 
, - •'•.Qué dice usted, padre?—exclamó el 
jo-cn, aterrado ante aquela brusca eaü-
l da del jes alta. 
—Digo que Lázaro podía ser todo lo 
rt:alo que ustedes se imaginaban; pero 
•a noche de la famosa consulta habló co-
mo un sabio, y hasta como un santo... 
,T,^^y^ 'ae !í?í! , (súspiró el Conde de la 
Ombría.) ¡Temiendo estaba que fuera 
fáa su opinión do usted I 
.—¡Peregrino temor! ¡Al cabo de on 
afo de consumado el hecho! 
— ¡Es que desde hace meses, nna vo» fi™? \ murmura en lo profundo de m! 
a'ma las .msmas palabras que usted aca-
ba de pron anclar!... ¡Es oue vr» n<» 
qt ería dar rédito a esa voz, ni r£?onS-
cer en ella el grito de mi concleída 
»> focado aquella noche por los violíoito» 
tó.^UráV"' m otra ,cosa m<k horrible 
i rV J38 que 61 mismo Diego, no 
J AimÍÍ&5" h"ra8 me ha echado In ca-
"rn ¿^er r'efuî 0 8U consejo I--í?j£L 
n - f l . ^ s ^ ^ d á ^ I o / e ^ d e l á ^ l l 
v'/'h/lUlen{ le n&v6 ^ contraria con ana 
íaía«18e«^..1U0 temeTdan 
< -.¡Diego también ha abierto loe alo» 
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I^A F I E S T A D E L A RAZA 
E N A^OALrA D E H E N A R E S 
CUARTO CENTENARIO D E C I S N E R O S 
Madrid, 13. 
E n Alcalá dfe Henares se ha celebrado 
la Fiesta de ja Raza con la conmemo-
tvícióm del cuarto centenario del carde-
Tie". Cisneros. 
Defiriendo a la atenta Invitación del 
eiicargado do Negocios de la República 
Argentina en Madrid, que en nombre de V!. grupo de dlsting-uidas damas y ca-
balleros españoles y argentinos se ha 
dirigido al tloctorado de la Universidad 
Central para que fuese colocada en el 
edificio de la antigua Universidad de Al -
oi lá de Henares una reproducción del 
cuarto centenal io del cardenal Cisneros, 
ba sido descubierta en la Iglesia de San 
Francisco, en Buenos Aires, el Kcctora-
c'o aceptó tan honrosa misión y hoy se 
verificó con u da solemnidad el acto de 
descubrir la placa que trajeron de la 
Argentina la señora marquesa de Sala-
D'anca y el ministro de la Argentina. 
Al acto asistió" el ministro de Instruc-
ción PTiblica. 
E l tren en que Iban los invitados sa-
11' a las nueve y cuarenta de Madrid. 
Con el ministro iban la señora mar-
ÍQnesa . de Salamanca y el ministro de la 
Argentina. 
T)e la Universidad Central, el rector, 
señor Rodríguez Carracldo; los decanos 
, <le las Facultades y respectivos Claus-
jtios; el catedrático seríetaríio, diodtoi' 
Castro, y representaciones de alumnos 
Ct las distintas Facultades. 
Por el Consejo Universitario, los di-
rectores de las Escuelas de Arquitectura; 
Artes y Oficios; Pintura, Escultura y 
Grabado, y Veterinaria; de los Institutos 
del Cardenal Cisneros y de San Isidro; 
de la Escuela Superior del Magisterio, 
y la direcV>ra y varias de las profeso-
ras, especia*^ «nte adheridas al acto, de 
};i Normal da Maestras. 
También iban desde Madrid, el primer 
teniente de alcalde, conde de Limpias, 
qv.e lleva la representación del Ayunta-
r-iento de la corte; la Diputación pro-
vincial que asiste en Corporación; una 
reprtsentación de la colonia de la Ar-
gentina ; el cónsul, don Femando Sardón, 
fran espafiolista y doctor del Claustro de 
Derecho; la osvTitora uruguaya doña Isa -̂
bel Gutiérrez de Solana y don Francisco 
Huerta, de gran prestigio en Alcalá, de 
donde fué alcalde varias veces. 
Por el ministerio de Instrucción Flé-
bil ca asistían los secretarios del minis-
tro, e larquitecto del departamento, se-
fíí.r Luque; el jefe de la Sección de Uni-
versidades, seflor Gutiérrea Camero y el 
teñor Esteban, empleado de la misma. 
Representaban a la Escuela Normal de 
Maestras, su directora, señorita L a Rí-
gida y las profesoras señoritas Perrándla 
y Rabaneda. 
Especialmente Invitados fueron a Al-
e l a los representantes de los periódicos 
E l Correo Español, E l Siglo Futuro, L a 
Tribuna, Agencia Fabra, E l Imparcial. 
E l Universo, E l Sol, Heraldo ode Madrid, 
L a Acción, L a Esfera, L a Epoca, E l De-
bate, J M Ilustración Españo'i y Ameri-
cana, Diario Universal y L a Correspon-
dencia de España. 
A las once y minutos l legó & Alcalá 
el tren especial. 
E n la estación aguardaban comisiones 
y autoridades y una compañía del regi-
rriento do Ingenieros rindió honores al 
ministro. 
L a comitiva, a pesar de estar .llovien-
do torrenoialmente, se organizó eeguida-
A/MLJ/MCIO 
A O U I A R no 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s p a r a l a s m u j e r e s l a 
p o r q u e a b r e e l a p e t i t o , h a c e e n -
g o r d a r , f o r t a l e c e a l a s a n é m i c a s , 
v i g o r i z a a l a s d e b i l i t a d a s , 
p o r l a m ú l t i p l e m a t e r n i -
d a d , d á s a n g r e n u e v a 
y r e p o n e e l d e s g a s t e 
f í s i c o . 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y l a m p a r i l l a 
mente y partió en dirección del teatro 
Cervantes. 
A l llegar al teatro la concurrencia era 
ya enorme. 
Presidió el acto el ministro, que tenia 
a su derecha a l ministro de la Argenti-
r a , señor Sevilller, a la señora marque-
sa-de Salamanca y al rector de la Uni-
versidad Central, señor Carracido. 
A su Izquierda, al alcalde de AJcalá. 
¡(ñores Tormo y Moulego y el coronel 
de Caballería, jefe del regimiento do 
guarnición allí. 
Fueron leídas adhesiones al acto, entre, piedad de Condueños de los edificios que 
olías de la villa de Torrelaguna, patria j ft cron la gloriosa Universidad de Alcalá, 
di* Cisneros. Gracias a esta Sociedad no han sido 
E l rector de los Escolapios fué el pri- | destruidas estas Joyas que tanto valen, 
ñ e r o que habló. Dió la bienvenida a los |no so1» por lo que son, sino por lo que 
concurrentes c hizo un brlllantííslmo re- i representan. 
B'imen de la labor que la enseñanza haj Solicita del ministro que procure lle-
vrnido realizando en España en los últi- Ivai a lo3 presupuestos las cantidades ne-
r-ios años. ¡ cetarias para obras de reparación de la 
I Diputación de Madrid. 
Se ocupó de la obra del Cardenal Cis- | B1 preSldente de la Diputación de Ma-
ní ros que fuó de preparación de nuestra ; c,r;d pr0Tlan(.ió ün elocuente discurso en-
¡ríaza, quo luego dominaba el Mundo. ( 
| Después habló el presidente de la So-
misma 
'.V' ' •Vi! . ' , . -
lilUiMl" i.'H.illlllíil!! 
do realizando en América y evoca los 
tiempos en que América y España eran 
iij7a misma patria, para deducir que núes 
tic-s corazones laten a l unínoso. 
Terminó haciendo votos por que las 
relaciones hlapp.^fcmmerioanas sigan es-
trechándose. 
E l señor Sevilller fué objeto de una 
calurosa ovación. 
E l eefior Garrido comenzó su discurso 
reclamando para la Universidad de Ma-
drid el honor de ser la continuadora de 
la Complutense. 
Abalizó la obra de Cisneros desde el 
f. nto do vista científico y terminó di-1 
citndo que en el templo de la ciencia es- < 
pañola habrá desde hoy un altar predi-
lecto de los hombres de ciencia, ante el 
cual se proternarán con amor y vene-
ración. 
Bee altar es la placa que va a descu-
brirse, no solo por lo que es, sino por-
íiue significa un tributo de amor a E s -
paña, ofrecido por los hombres de cien-
cia de América. Grandes aplausos. 
E l señor Prado y Palacio hizo el re-
sumen de los discursos, y muy elocuen-
t ímonte dedicó un saludo a la República 
Argentina, agradeciendo a la marquesa 
de Salamanca y al ministro de aquella 
T'.ación la entrega do la placa conmemo-
lativa. 1 
Anunció que anteayer habla firmado el 
l í ey la concesión de la gran cruz de Al -
fonso X I I para Marco Avellaneda, y alu-
cíló a los momentos actuales, en que la 
atención del Soberano se halla fija en 
América, en su deseo de. estrechar los 
la?os de fraternidad que a ella deben 
unlmoa. 
Saludó al pueblo de Alcalá, que tanto 
agasajaba a los expedicionarios y ter-
mlnó leyendo unas frases de Avellaneda, 
en las que augura para España y Amé-
rica un porvenir risueño. Gran ovación. 
E n el patio de la Universidad, dnodc 
to ha colocado la placa, se verificó el | 
octo de descubrirla, asistiendo el Ayun-
tamiento de Alcalá en Corporación, la i 
Diputación provincial y las autoridades I 
civiles y militarest 
A l descubrir el ministro la lápida, la | 
banda del Hospicio de Madrid ejecutó la ¡ 
Marcha Real y el himno argentino. 
E l banquete oficial tuvo lugar en el, 
Ayuntamiento. 
Hablaron favorablemente el señor Ca- ! 
rracido, el ministro y el estudiante pen-
tíionado de Méjico, don Samuel Aguilar. 
E l "ministro marchó a Madrid segui-
damente en autom-óvil. 
A las cinco y media regresaron a Ma-
drid los expedicionarios, altamente sa- j 
jtjsfechos de los agasajios que les ha I 
dispensado el pueblo de Alcalá y de la ' 
brillante fiesta allí celebrada, 
i 
010535 
£1 carburador con que se 
•QaiKíido» todos los motores 
Liberty," para naves aé-
reas—Ja razón es clara. 
Unico distribuidor p a r a C u b a : G . PETRICf ins t 
M a r i n a 6 4 . - H a b a i i a ^ 
ld-20 C 9513 
fJecutado por la Banda municipal diri-
gida por el maestro Villa. 
S. M. el Bey llegó a las cinco de la 
t^rde y fué vecibido por loa ministros 
de la Gobernación, Estado y Abasteci-
mientos, que# con anterioridad se halla-
ban en el Ayuntamiento, por el alcal-
de, director general de Seguridad y una 
comisión de concejales. 
E L C O N C I E B T O 
Inmediatamente dió principio el con-
cierto. Tocó la banda las siguientes com-
posiciones : 
Himno a la Libertad, que fué premia-
do en el concurso oficial celebrado en la 
Habana el año pasado, de don Tomás 
Sánchez Puentes. 
Rapsodia de cantos peruan^TT^ 
•losé A. Veiga, obra encomendante 
ror la Embajada del Perú. ^ 
Consolation. de don Javier Eengif 
dicada al señor Fernández Blanco^ 
nistro de Chile en Madrid. ' ""i 
Fantasía española, de Villa. 
E l concierto gustó mucho a lo, 
lados, especialmente a aquellos * 
americanos qe oían por primera 
nuestra gran banda municipal, 6 
E l Rey escuchó el concierto "Mntlj 
entre los ministos de la Corona, «i J 
caldfe, Cl directo.- de Seguridad, ¡i tt!" 
qués de la Torrecilla y el ayndant. I 
S. M., teniente coronel Gallego. 
L A F I E S T A E N E L AYUNTAMIENTO 
Antes de las cinco de la tarde, hora 
señalada para la celebración de la fiesta 
organizada por el Ayntamiento en honor 
do los diplomáticos sudamericanos y re-
I resentaclonea venidas de este Continen-
te., se hallaban los salones de la Casa 
do la Villa , invadidos por uh público 
tan numeroso comó distignidoi. 
E n la escalera principal prestaban 
guardia alguaciles y maceres del Ayun-
tamiento con uniforme ed gahu 
E n el patio de cristales habían sido 
colocados varios sillones para S. M. el 
I?€y y su séquito y otros para los invi-
tados, que hablan de oir un concierto 
B U E N A O C A S I O N 
PARA COMEECIAÍíTES X FAMILIAS 
S E SALDAN POR LA MITAD D E SU VALOR 
Charmeuses de pura seda. C r e -
p é s de China, Tafeitanes, R a -
sos tabla y telas de lana pa-
r a vestidos, Swca.ters de seda 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s . Tercio-
pelo espelo de u n a y media 
v a r a de ancho, Veludillos, Pa-
nas y terciopelos, Sayas de ta-
fe tán , de Charmense y (Je la-
na, l o dicho: por menos di 
l a mitad. \ 
E n M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s 
p i e r d a n t i e m p o , v e n g a n pronto . 
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s'j?zando a la Argentina, que tanto amor 
sionte por Bspaña y saludando a la be-
lla marquesa de Salamanca, embajedo 
ra extraordinaria de aquella República, 
para traer a nuestra patria la placa cu-
5 o descubrimiento se celebra hoy. 
E l ministro de la Argentina leyd un 
at'mirable discurso ensalzando la obra' 
de los españolts en América, y haciendo I 
constar que al hacer entrega de la placa 
O la Universidad complutense siente la 
emoción que le produce el cumplimiento 
de- encargo, ya que trae especial saludo 
de sus compatriotas en el día en que se 
conmemora el cuarto centenario de Cis-
neros. 
E n su dls'nrso, que fué Interrnmpido 
cen grandes aplausos muchas veces, el 
ministro de la Argentina describe la ao-
clfn civilizadora que EsEpaña ha venl-
¡ Q U E R I D A A B U E L 1 T A ! 
. S U S A L U D . ' Y C O N E L L A L A A L E G R I A D E S U S H I J O S Y 
N I E T O S . D E P E N D E D E L E S T A D O D E L I M P I E Z A , D E ^ S U 
' O R G A N I S M O . T O M E - T O D O S L O S í D I A S 
5 A L M E P A T I C A 
Y . GOZARA, D E ' S A L U D / DESVENTA EN LAS: FARMACIAS; 
F a b r i c a d a por ' ' B R I S T O L - M Y E R S C o . - B r o o k l y n n Y 
L a s p r o p i e d a d e s l a x a n t e s 
d e l a s P i l d o r a s I n d i a n a s 
V e g e t a l e s d e W r i g h t s o n 
n a t u r a l r e s u l t a d o d e s u 
a c c i ó n t ó n i c a . D e a q u í 
q u e s e a n l a m e d i c i n a 
i d e a l , p u e s e n s u c o m p o -
s i c i ó n n o e n t r a n m á s q u e 
s u b s t a n c i a s ' v e g e t a l e s , 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen on cajltas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
sista y le darán las legítimas. 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l Inimitable actor del teatro " A L -
ITAMBRA" ha publicado un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
chispeantes "SAI iTAPERICOS." JdE HA-
R A R E I R HASTA D E SU S U E G R A 
¿00 paginas de constante hilaridad- SI* 
Certificado: $1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, dlvl-
Bl6n, quebrados, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: do tres. Conjun-
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. P E S A S T MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprender 
sir maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene; 50 centavos. Cer-
tificado : 05 centavos. 
O R T O G R A F I A 
Nn escriba disparates. "I .A ORTOGRA-
F I A AU AÜCAITCE D E TODOS" le en-
señará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Composi-
ción literaria. Cómo escribir las car-
tas. Empleo de los signos y abrevia-
turas y un DICCIONARIO de palabras 
do dudosa •jscrltura, etc.: 50 centavos 
Certificado: 05 centavos. 
L í l iRERIA D E AUVAKO D E L O R E N -
ZO, NEPTXJNO, 57 HAPANA 
C 10.413 U d - U 8t-15 
T R I P L E • 5 E £ * A L D A B A 
C u í d e s e de un ver-
dadero digestivo al 
f iaal de las comidas 
R A C U B A N A , S . A . 
C a s a ; £ . A l é a b ó 
¿i 
JO* 
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. CONCUnUENClA 
i acto to.los los diploniiiti--̂ ron Aranos, residentes en Ma-
gud a'n , de las I^acionts y Con-
W -erso»»1 t8S mejicanos señores fttí», l0S< L¿ Podin, los señores pre-
< 8 V M "Tribunal Superno y .e. 
del A ^ ^ . , ühiSVo do Madrid 
F 4 ( Ü N A N U t V ¿ . 
l de y.unper, Alonsco, en re-
ís ííí86iíde la Diputación; Cabello 
f f\ '^nt?^6" presenta.-i.-n del Colegio do 
•IU ^ Klos; Pando y Valle. Nde 
^ ^ P - . a de 10& ní^ana: conde de Santa 
p a i c e 
Kc  ^.íeroam^i'cana; 
ftoióD ^ flre Tortosa, doctor ( arra-
LtfcW. f* ortuño, subseereCarios de 
2* prast. de Gobernación. Hoyo 
ÍííteCÍnlÍpllomo, Castro, maestro r.re-
?#noVa•/ ñor la Cámara de la Indus-
B Val de por el Ateneo; Mart in 
¿j; ^ ' ^ p r i m e r üitroduct 'or de cm-
adores 
nlle acomPaüO al Cuerpo diplo-
• el conde de Castillo .adore0' - .r„n0; el conue uC ^ ^ C L . I I ^ 
Stico ^ Affuilar (don Blas). Sam. 
' ^ Ar9«í,n'.o Costa) Sandoval, general 
illd»i A!aUzJ padre Mateo Colón, inar-
ard* ?1 «na de Ebro, Romero Ciban-
' de Velilla " 
Aragón-.o-^of.ta) Sandovai( general 
caíí 46 , i'ircuJo de la lrnión Merfcan 
M P0' Gobernado).- mil i tar , teniente 
MI- CoS0' . . «eñor Garcfo Solano. 
'Sí 
3sií«, d, 
1 ; J Mateo «enor 
EN SALON DE ACTOS 
• do el concierto. S. M. el Rey. 
Iernun.i" ^ ^ i alcalde( i03 concejales 
• ^ t Í a d o s pasaron al salón de ac-
W distinguidas damas a"e as i s t ían 
: LaS f t,a'on asento en el pasillo cen-
II>1' retario del Ayuntamiento, señor 
f EeC jectura a los trabajos premia-Ip*0' , .0ri6rso de que ya tienen co-
• " / L t o Nuestros lectores. 
í« premiado con la flor natural 
Ei ^ayuntamiento, don José de Silva 
• ' 'o del concejal del pr -
municipal, diá 
» la poesía titulada " E l sueño 
. pi ayu"1-""1 
mburu. hijo del co 
' j pellido y,empleado 
F * lo nocsía t i tu 
neo, mi. 
DISCURSO D E L A L C A L D E 
. continuación el alcalde, señor 
, ¿ Juarisa. dló lectura del siguí 
Ga-
ente 
• fes j 
a. el ji. 
el 
••Señor: las primeras palabras que yo 
.Incie Para espresar a V. M. un s in-
' v profvmdo agradeeimiento por la 
fJi Que liabeis tenido de acceder !, 
írn solicitud y presidir la fiesta. E l 
liamionto de Marid recibe un gran-Lmf¡ honor al celebrar esta sesón so-
C presidida por Y . M . , madr i leño 
raimiento y de corazón. 
iBaumuíflDi 
M I L c 5 
E S P E C I F I C A C i Ó N E S D E L M O D E L O D E 2 i T O N E L A D A S 
Centríoga.- Lubnfieac.ón-Por mmers.ón y bomba. Embrague-Disco Múlt.ple B r o w n i . p é 6 d L S transmisión Brfwn^l ^ ^ "Tj Mt^e.to-B°sích '<^b°rador-Stromberg.-Re«ñador-Bomba 
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alcalde del Concejo, repre-
5n del pueblo tle Madrid, os sa-
.do respetuosamente, y bago extensivo 
^ saludo a tdas las ilustres persona-
«jades que boy se congregan bajo vues-
¡la augusta presidencia. / 
Señores representantes de las naciones 
mericanas. del Parlamento, del Gobier-
(0 de la Provincia, del EjCrcito y Ar -
mada, de los Centros de cultura y demás i 
relidádes representadas: sed bien ven i - j 
dos a la Casa Municipal de la capital de 
E:paüa: el agradecimiento del Consejo | 
por habernos hecho la merced de accp- | 
tar nuesta invitación, no puede expro ; 
sarlo mi torpe palabra, pero sí sentirlo | 
irj eorazón. 
Es este el tercer año que celebramos, 
reunidos en el mismo salón, esta fiesta 
íe cariño, de amor, de confraternidad 
lispanoamericana de los pueblos que, 
comQn origen, sienten la nece-
lidad de recordar con júbilo y coumemo-
tíf ton entuiasmo una feclia que señala 
el kcho m]s grande de la l i is toria del , 
nundo; el descubrimiento de América . | 
Ha de servir esta sesión, como sirvie- i 
ron las pasidas y servirán las venide-
ras, para estrechar con m á s - fuerza los 
:hip§ (Je'familia que unen a Vas n a c i ó - ' hits americanas con la madre pat r ia ; • 
•os espirituales que tan fuerte-
mente unen siempre a la madre con sus ' 
'iiijos, aunque éstos se encuentren ©man- I 
ciliados y a larga distancia. 
V precisamente en estos momentos, 
cuando acaba la gran tragedia mundial 
1 comienza la paz y , en todos los países 
K agitan pavorosos problemas económi-
y sociales, es "cuando m á s necesita 
;los de esta unión, para consebnir por 
W ventajas materiales, a las que tena-
m depecho.' 
! ío no-soy de los que creen, como opi-
^3 uno de nuestros hombres público?? 
i *« Ilustres, que en las relaciones bis-
^ «"«americanas átíĥ  dejarse a un lado 
I*» lo ¿que pudiera calificarse de pro ' 
i »Wa romántica. Cree, por el contra-
• lúe este romanticismo, m i l veces 
debe alc-ntarse. porque él habrá de 
Oteador da hermosas realidades, 
êro es prteiso que esas corrientes es-
alesi de amor, de cariño, de berman 
¡¿ ^ «''onsagración do un pasado co-i-'[0Tn ayrovechadas por las clasc-3 
W M " 3 8 c o n c : ( rtar ventajosos con-
" mercantiles, para la creación do 
C COm,irclales' ara celebrar expo-
hui! Para enca"zar la emigrac ión , 
^ 'a MBoluclón, en fIn) de tanto prc... 
Üb» , 0 86 Ua Pinteado por los que 
e esfuerzo de su inteligencia al 
ts tndio de estas Impor t an t í s imas cues-
tiones. 
101 Ayuntamento de Madrid, en la es 
f i r a modesta que puede girar, contribuye 
¿i su planteamiento y solución con a 
celebración de ce r támenes como el del 
uño actual. 
Han venido a él escritores españoles y 
americanos: unos, a cantar las glorias 
pasadas; otros, a revelar realidades pre-
sentes ; los demás , a exponer ideas y 
proyectos para el porvenir. 
En este camino segui rá el' Ayuntamien-
to de Madrid, poniendo toda su voluntad 
y todo su esfuerzo para conseguir el in -
tercambio hispanoamericano en todos lo^ 
órdenes de la actividad humana. 
Y nada m á s , señor. Yo no debo hablar 
por m á s tiempo cuando voces m á s auto-
rizadas que la m í a y algunas de sobera-
na elocuencia, han de resonar en este 
salón, haciendo l a t i r a nuestros corazo 
nes en el ideal c o m ú n del español ismo 
uispanoamericano. 
la uñón de una famil ia que aspira a un 
amor sincero. 
T e r m i n ó dedicando un homenaje al 
Rey y a todos los jefes de Estado de 
las Kepúblicas sudamericanas. 
E l señor Armifián (don Luis) habla en 
EL SU. CKESPO 
E l concejal' señor Crespo, Iniciador de 
la Fiesta de la Raza en España, que con 
su iniciativa y su labor perseverante lo-
gró la realización de un vasto plan de 
aproximación con las Repúbl icas suda-
mericanas, dió lectura de una sentida ex-
posición, en la que se dir igía al Rey y 
al Gobierno para pedir su poderoso con-
curso a la obra del' progreso de nues-
tros ntereses en América y de la solida-
ridad hispanoamericana. 
T'NA GRAN POESIA 
E l poeta mejicano señor Mediz Bolili 
dió lectura a una bellísima poesí i , en 
oue cantó el hermoso tema de la raza, 
que fué aplaudida con gran entusiasmo 
por todos los concurrentes, siendo S. M. 
el Rey de los que aplaudieron con gran 
calor 
E l señor Raposo, eminente literato . hi-
leno, dió lectura de un discurso en que 
entre otros temas interer#ntes en extre-
mo, recordó la proposición del actual 
Presidente del Consejo, señor Sánchez 
de Toca, de otorgar la nacionalidad his 
pana a todos los pueblos que hablan la 
lengua castellana. 
E l ilustre escritor argentino Sr. ligarte 
pronunció un elocuente discurso, en que 
dijo que *.odos los americanos se sienten 
ciudadanos de un tiloma y patriotas de 
una religión. 
Habló de la idea que hoy une a los 
esmifloles, que es de concordia y de po¿ 
y ĥ  ade contriguir a la armonía del Muu-
do, pues nadie ha de ver hostilidad en 
/ 
D E S E N G A Ñ E S E 
D O N PBUDEnCIO; 
C O h U M A O D 0 5 G P A G E A 5 D E : 
D E r S P U E S D E r L A b O D A I D A t * 
N . O Q n A L I Z A R Á ó ü £ 5 T O m G O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C W O a i V O e > P A R A C U D A 
I h T E R h A G I O H A L C O M E R C I A L S . A . 
APARTADO•<£5©2. MADAMA T E L E A - 6 7 3 O 
O R I E N T A L D R U 6 C ? I P i C , hiEW-YORK 
E L P E R F I L es para el mueble lo que el perfume para las flores. 
Y E L P E R F I L no es noble si no hay nobleza en las líneas. 
L A LINEA: he ahí el problema.... 
L A CASA MOSQUERA vende muebles elegantes por la nobleza de sus líneas. 
TAMBIEN L A S J O Y A S que vendemos son lo más exquisito que se puede imaginar. 
V E N I D A V E R I M O S 
representación de la Unión Iberoamerica-
na. 
Dice que no es hora de hablar de E s 
paña ni Ide sus proezas. E s hora de ha-
blar de la raza, representada por esas 
veinte jóvenes repúblicas sudamericanas, 
modelo de democracia, y que dicen al 
Mundo entero que spafia ha sido, es y 
será. 
"Nuestra nacióndijo—no desea remover 
aceros y lanzas; dessa remover afectos, 
y espera a sus hermanas de América 
ton los brazos abiertos". 
Sal'uda a S. M. el Rey, que en medio 
de los horrores de la guerra supo eleva 
sobre el viejo alcázar de los Reyes es-
pañoles la bandera blanca de la cruz ro-
ja, y la ruega, en nombre de Esptiña, 
que realice en representación de la pa-
tria española su anunciado viaje a las 
Repúblicas sudamericanas. 
Se le tributaron grandes aplausos. 
E l señor García Kohly, e). elocuentísi-
mo diplomático cubano, pronunció un 
admirable discurso, en el que saludó a 
S. M. el Rey, el primer caballero de la 
raza. 
Repitió los conceptos expresados en 
análogo acto celebrado el" año último, re-
cchrdando el sueño glorioso del 12 de rc-
tubre de 1402, en <iúe Cristóbal oión 
puso su planta en el Continente ameri-
cano. 
E n un párrafo que no dudamos en ca 
lificar de arrebatadora elocuencia, que jsolemnidad 
Pacífico nasta hallar entre sus olas e» 
Pendido arcbipiélago que al precio da 
la propia vida coni;uistara para Espa-
ña. Los supervi vientes de aquel hom-
1 a- insigne, al mando de Elcano, era-
prendieron el regreso siguiendo el con-
t( rno de Asia y de Africa hasta rendir 
viaje en las propias aguas del Guadal-
vivir, en Sevilla, el 7 de septiembre de 
ir22, a los tres años de haberlas aban 
denado llenos de ilusiones que el máí. 
asombroso éxito consagró para gloria i n -
marcesible de España y progreso biona-» 
venturado de la Humanidad. 
Entre el 10 de agosto de 1519 y el 7 
de septiembre de 1522, hace cuatrocien-* 
tos años, se realizó aquella obra gran, 
db-sa que perfilaba el continente ameri-
cano, que llevaba al extremo oriente del 
Mundo la civilización cristiana, que po-
i,ía término ron un hecho definitivo a 
tf-cas las dudas y vacilaciones sobr»-1 la 
forma do nuestro planeta, encerrándolo 
dti'tro del círculo descrito al , través de 
los mares por las gloriosas naves espa-
íioias. y en esa obra se jun+aban con Ma-
gallanes, nacido en Portugal, marinos re. 
clutados en /-ndalucía y en Vasconia, 
cemo si la Providencia quisiera dar 
hasta en la persona de sus artífices el 
so lo de la raza entera a aquella creación 
esplendorosa de sti genio. 
¿Cuál nejor para levantar con las ala?» 
t'el recuerdo el espíritu, por encima da 
les dificultades del día presente, hacia 
Iv. conte?.iplac;ón de a'juella España ma-' 
yi i , de aquella más grande España qua, 
nj habría que forjar ni podría forjars»' 
cen la espada en el yunque de la vio-* 
lencia, sino ^ue espontánea y fecunda-
nunte surgiría de la amorosa reconsti-
tución del alma común a todos los pue-
bhs que en la Historia y en la reali-
dad integramos notoriamente una unl-
díid de sangre y do pensamiento? Con-
la plenitud de nuestros sendos patriotis-
r.its podemos y debemos convivir en la 
conmemoración de aquellas gestas Si»* 
(riofsas los porítugueses conterráneos da 
M.'igalianos, los chilenos, para los cuales 
r.l.rió él todos los caminos del Mundo, 
los americanos todos, a quien mostró el 
primero la intepinos, que en medio del 
etplendor de una gran cultura material 
sienten la i.ordial añoranza del pueblo 
ereador, todos los españoles, en fin, que 
en las hazañas del trienio m a g a l l á n i c 
vemos culminar la era de los descubrí 
rnientos -prodigiosos, que el 12 de octu-
bre de 1492 había tenido su feliclsim» 
comienzo. 
Por esto, •/Señor, considera vuestro Go-
bierno que la mejor aportación que paede 
ofrecer en este año a la Fiesta da la 
Raza, que h )y se celebra con especial 
en Madrid, en la Rábida y 
produjo la mayor emoción en el' audito-
rio, habló de la elocuencia y del espíritu 
de rebeldía y de lucLf~«ie libertad de los 
americanos, hijos del soberano arte y del 
heroísmo español. (Grandes aplausos). 
Dedica un canto al hermosísimo, al 
vibrante, al intenso idioma español'. 
B l ministro de la Gobernación pro-
nunció n dscurso en el que cantó el he-
cho extraordinario del descubrimiento de 
América. Relató las incidencias de aque-
en Alcalá ds Henares, es la propuesta 
de este real decreto, por el cual ordena 
V M.., respondiendo además a peticio-
r.-s insistentemente formuladas anta 
Vuestra Majaslad y ante las Cortes, que 
se celebre con la mayor eficacia posible 
el Centenario de Magallanes, efti cuyo 
nombre pe cilra la epopeya de aquellos 
tres años memorables. E l restableci-
miento de la paz en el Mundo permitirá, 
que dentro del I V Centenario de aquellas 
lia epopeya, y habló de las habañas de ftchas coagregue Sevilla en el recinto de 
Martín Alonso Pinzón, genuino ejempla'* ila Erposición Hispanoamericana, que con 
de la raza española, de aquella raza que, tanto celo y tan castizo arte viene pre-
según dijo Mariana, dió siempre hombres I parando a todos los pueblos de nuestro 
prestos en realizar hazañas y tardos en I hablar. Deseamos utilizar la ocasión 
relatarlas. I para que entre todos tributemos el ma- . 
Hace referencia al real decreto firma-!yor homenaje a aquellos obreros glorio-
do con motivo de la Fiesta de la Raza. isos de nuestra personalidad en el Mun-
Terminó afirmando que S. M. el Rey ¡do. procurand) que esta conmemoración 
desea realiza-- el viaje a las Repúblicas ^enga a robustecerla acomodándonos a 
sudamericanas y lo hará en el momen- todos en solidp.ridad espiritual y econó-
to que se juzgue oportuno. 
E L C E N T E N A R I O D E MAGALLANES 
Después S. M. dió por terinado el ac-
to, después de firmado el siguiente real 
decreto : 
Señor: 
Los primeros lustros de nuestra histo-
ria colonial están llenos de fechas glo-
riosas para el genio de la raza. Así, 
ahora nos hallamos dentro de aquel trie-
m-.ca para todos confortadora y prove-
cí r.sa.. s 
Por tanto,aceptando la propuesta del ' 
Presidente de mi Consejo de Ministros, 
y de acuerdo con éste, vengo en decretar 
lo siguiente: 
Articulo lo.. Dentro de los aJíos 1920 
y 1921 se celebrará con el mayor esplen-
dor y ^on -oda la eficacia posible el 
Centenario de Magallanes, contribuyendo 
^ . u ^ ^ t . mi í ^ 0 ^ en los ana^s de la magna obra'a eUo, en :a forma que se esta 
T L i r t o r . T . / í hi 7 Pa+tn,^ca- se caracteriza por la expedición de Ma- :todo3 los elementos del Estado. M T t Puliere hablar, antes que que comp̂ t6 * Mundo y ^ Artículo 2 j . : Se encarga ^ Comitó 
ne las proezas y de las^ glonas d-i los lncolimovibJes de experiencia ai directivo de > Exposición Hispano-Ame-
conquistadoies, de la labor de los cinco la fra 1Í8Íca del Globo E1 10 de ¡ ricana de Revilla, ampliando con aque. 
malones de españoles que laboran cons-. ^ de lál9 sali6 M llaneB de Se. r.as repi^sentaciones que estime conve-
tantemente en tierras americanas r-er-, el ^ Je septi,jmbre siffuiente dejó nientes al mejor éxito, la redacción y; 
durando en ello con fe singular el pon-I ^ Sanlúcap ae Barrameda las c08tas de I propuesta a mi Gobierno, • dentro do un: 
camiento patrio. ¡España y el lo. de noviembre de 1520 plazo de seis meses, del programa de los; 
No es solo en las grandes ciudades encontró en el extremo meridional del , actos y de las obras con que deba ce-
que el genio americano va levantand >, ,«i- Continente americano el paso soñado ha-jlebrarse aqu-^la conmemoración, 
no en las grandes selvas, en los lugares oio el otro mmenso Océano, que pocos Dado en el Palacio Municipal de Ma 
más apartados, adonde no llega la vida afos antes aabían contemplado, por pri- drid el 12 de octubre de 1919, a los cua-
exterior, los españoles viven siempre ba- rr era vez, ojos da europeo. Nació de troicientos veintiisiete (años del jpriríier 
jo el cobijo de la bandera española, que ai|uel modo Chile a nuestra civilización, desembarco Je Cristóbal Colón en tle-
•>:ne amroosamente a la del país donde injertándose con sangre española en la rra americana.—ALFONSO X I I I . — E l Pre-
desarrolla su esfuerzo. (Grandes aplau- roble altivez araucana, y Magallanes se s'áente dal Qonsejo de Ministro, oJaquín 
sos). i r t e m ó por Ja extensión inexplorada del ¡Sánchez do Toca. 
B A N a U B R O P R I V A D O 
L A C A S A M O S O U 
« 5 . R A P A E L 1 ^ 9 y 1 0 1 . - T & u A . 
i — AGEiNCY— ^ 
|P0Ba.2i;6r-i— iTelfl2S8?. 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JITENCION PERSONAL JIL CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
/AGILIDADES 
p a r a ^ e l c o m e r c í o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e J J O j a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
I i 
emos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS *DE CREDITO 
Y CHEQUES ©£ VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u j a r 
• E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No 57 — OFICIOS Á f o T ^ A 
JIVENIDA 'DE ITAUA ( C a / ü m o ) No. 8& 
MANZANA V E GOMEZ, por Z o / u e t o / 
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L a s ú l t i m a s g r a n d e s c o n v e r s a c i o n e s . 
En donde se halla el mayor mal . 
Be encuealra el mayor bien, t a l dia-
pone una ley indefectible de la bu 
mcmidad > de ia Iglesia, y en Fran-
cia, como . en uingnna parte, esa dis-
posición providencial sa revela muy 
claramente en los tiempos que co-
rren. 
Hace apenas treinta y cinco o cua-
renta años reinaban como señores 
absolutos del penaamionto francés y 
aun puedo decirse uiversai, Renán 
Taine y hasta Spencer el maestro de 
Inglaterra, y boy Fons.ogrive (en. 
su interesantís imo libro "La Evo-
lución le las Ideas** hace estas 
declaraciones que vemos confir 
madap. así por la voz de la literatura 
reinante, como por hechos de avasa-
lladora elocuencia. 
"Si la £e—dice el citado ilustre f i " 
lósofo—no ha triunfado en toda^ par 
tes, en ninguna ha Sido dec arada 
despreciable y vmeida. Un ClaudeL 
un Peguy son tan respetados como 
Taine o Enrique Poincare, que el 
creyente actual tiene derecho a i res-
poto. Quienes no participan de su 
creencia pueden estimar que se halla 
en el er^or, mientras que ellos mis-
mos se contentan con permanecer a 
la espectativa; pero ya no be atribu-
yen el derecho de burlarso de &u in-
teligencia o de sospechar de sa bue-
na fe. Y aquellos cuyos ojos enfer-
mos no descubren en el ciclo ias es-
trellas, no se alegran de que se ha-
yan extinguido para siempre, pues 
antes confiesan que el mundo mar-
cha a tientas en la profunda noche. 
Por lo que a nosotros toea. nosotros 
creemos en la luz, en esa luz que 
mana de la vida que luce en medio 
de las tinieblas y "que las tinieblas 
no han cemprendido." (Obra citada, 
página 33'J.) 
Para nosotros el origen inmediato 
de ese movimiento si no como la úni-
ca de sus causas, si como una eje sus 
principales fuentes, está t n la cru-
zada, verdadera cruzada de fe, de 
amor y de heroísmo, emprendida por 
Luis Veuillot. "el odiado, el e-xecra-
do ,el maldito" aquol para quien el 
libre pensamiento extrajo el pr inci-
pio activo de su odio para envenenar 
con él las aceradas flechas que llo-
vían sobre el guerrero católico, como 
los dardos nazarenos sobre el escudo 
del Cid Campeador. 
Como advierto tan perspicazmente 
Luis Dimicr, en su último libro so-
bre Veuiillot, éste, por su talento, por 
su verbo, por su aticismo, por su sá-
t i ra y sobre todo por su valor incom-
parable, enseñó a los católicos "a no 
guardar respetos humanos." 
Ante, t amañas dotes de luchador, 
ante fe tan viva, servida por armas 
tan léales, el odio mismo se hizo res-
petuoso; ya el Diccionario de la Con-
versación llamaba al Director del 
Üniverso uno de los primeros prosis-
tas franceses y el famoso Saint Beu-
ve exclamaba: ''ese hombre me en-
canta aunque me insulte. Después 
del más acre de sus ar t ículos , yo le 
daría mi voto de todo corazón para la 
Academia Francesa." 
Después, Le Maitre. uno de los pri-
meros críticos del siglo, hace de Veui-
l lot un retrato, incomparable de jus-
ticia, y Je tal modo brillante que 3a 
época contemporánea ha podido de-
cir al gran luchador lo qae Napoleón 
a Ney en Austerlitz: "¡Qué hermoso 
e s t á i s ! " 
Veuillot hizo comprender a los ca-
tólicos que era preciso re;elarse, ex-
hibirse, exponerse, auuque costara el 
empeño la sangre, la honra y la v i -
da, y que de ello no se podría sacar 
definitivamente sino la gloria para la 
fe y el triunfo para la verdal. 
Veuillot acabó en Francia con los 
respetos humanos que antes tengan a 
los fieles cohibidos, avergonzados y 
confusos, y no podemos abstenernos 
de reproducir las siguientes palabras 
del mismo Dimier, uno de los grandes 
realistas de la "Accidón Francesa", 
sociedad poderosa que trata de hacer 
católica a la nación y que ve en Luis 
Veuillot el más glorioso de su^ cau-
dillos: 
"Literalmente el periodismo católi-
co, ta l como Veuillot lo practicaba, 
ha sido la respuesta a Voltaiie. Lo 
cue se había creído sin remédio en-
tregado a la ironía de los lectores l i -
geros, condenado a las burlas torpes 
de la chutrna frivola, llegó a ser res-
petablo por el empleo de argumentos 
pronta y atinadamente aplicados, br i -
llantes con luz tan cruda y hasta tan 
estruendosos, como las aparatosas 
exposiciones ateas. Gran suceso en 
verdad en el orden del pensamiento. 
Lo que cu llama "respeto humane" 
murió en el orden intelectual y l i s 
nuevas generaciones católicas. lac 
nuestras que no han sufrido era en 
fermedad enervante, no deberán el 
beneficio tino a Luis Veuillot. 
Si tiempo tuviéramos har íamos la 
historia del génesis del renacimiento 
francés en el catolicismo, y con tris-
teza nos limitaremos a dedr quo el 
origen inmediato de la mentalidad 
francesa, que l legará a ser mundial 
seguramente, está en los ocho escri-
tores que según Víctor G.'raud, en su 
obra "los Maestros del momento", son 
Anatole Franco. Pierre Lot i , Eduar-
do Rod, Emilio Faguet, Julio Lemai-
t ré , Vogue, Brunetiere y Bourget. 
Anatole Franco ha permanecido no 
solo rebelde sino hostil a la idea re-
ligiosa; p t ro es el úniop impenitente 
y rezagado. Lot i y Rod lirrecen te-
ner la nostalgia del cristianismo y el 
segundo considera apocado y torpe el 
espír i tu que se decide en el magno 
problema por la negación t-»-utal y ta. 
jante. El simpático Faguet no se can-
sa de ins i j t i r en los beneficios socia-
les^ del cristianismo y de condenar 
enérgicamente a sus desatentados 
ROPA BLANCA 
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opositores, concluyendo, como era de 
esperarse, por tener la muerte envi-
diable de un cristiano. E l no menos 
simpático Julio Lemaitre. escéptico al 
principio, acabó por reconocer^ con 
aquella penetración suya para la cur.1 
la cr í t ica no tenía misterios, que el 
catolicismo es una fuente dt? vigor 
moral indispensable para su patria. 
Por lo que toca a los tres últ imos 
Vogue, Brunetiere y Bourget han bw-
cho pública profesión de fe católl 
ca, después haberse convertido -os 
dos úl t imos soberanos ingenios, por-
que el primero jamás salió del red L 
"De ese anál is is puede deducirse, 
expresa Fonsegribe en su obra cita-
da (''De Taine a Peguy, la Evolución 
d« las Ideas". 296) que de esos ocho 
escritores uno solo desea el aniqui-
lamiento del catolicismo y de toda re* 
ligión; que dos no saben que deci-
dir, pero dejan libre curso a la.» 
creencias; que otros dos se opon-
drían a toda tentativa do "^esti'uc-
ción" religiosa, y que los tre« res-
tantes se hallan tan firmemente de-
cididos por la afirmación como Ana-
lole France, quizá, ^por la negación. 
La balanza pues se inclina a no du 
darlo del lado católico. 
Felizmente para la religión, el sen-
tido común, Francia y el mundo ente-
ro, el fracaso del triste Anatole Fran-
ce ha resaltado más ruidoso cue el 
de la ciencia declarado per Brunetie-
re con tanto valor, lealtad y talento, 
después de una visita al Papa Leoa 
X I I I . 
France (no la nación sino el es-
critor) ha perdido el magisterio; en-
tre los literatos que más laureles 
conquistan no cuenta tal vez con un 
solo discípulo, y si esto se duda, léa-
se la obra citada, d« autor tan res-
petable, y el articulo de Fortunato 
"Strowski", profesor de la Sorbona. 
publicado en "La Vida Católica de 
Francia Contemporánea" (pág. 387) 
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obra Important ís ima dirijida por el 
insigne Monseñor Baulr i l lar t . 
Taine dijo que el hombre es un 
"teorema quo anda" y podemos ase-
gurar que el de los dos escritores 
franceses de m á s nota, poetas y p r ) -
sistas. es un teorema religioso en los 
más notables, en todos respetuosís i-
mo para la religión católica. Fran-
cés ilustro ha habido como Julio 
Soury, que aseguró debían ser en 
Francia 'católicos hasta los ateos", 
feilz paradoja que expresa enérgi-
camente la necesidad del catolicismo 
social en la nación. Bar rés y Maurras 
no creen aún (entiendo quo han to-
mado resueltamente el camino de la 
creencia) pero anhelan la fe para sa 
patria, para Europa y el mundo y el 
mismo Brieux, resueltamente escép 
tico, considera la religión ( verdade-
ra paradoja) como "benéfica menti-
ra. 
Recuerdo la clasificación del Inol-
vidable don Pedro Antonio de Alar-
cón en su discurso académico. Hay 
incrédulos que quieren propagar su 
incredulidad y éstos son odiosos; hav 
otros quri no la ocultan pero no 1* 
propagan^ tristes pero no venenosos 
personajes; hay otros en f in que la 
ocultan v la l loran o sil la declara" 
es demostrando con su misma decla-
ración, que está reñ ida con el espír i-
tu humano. Estos últ imos caballerea 
van por buen camino por el de San 
Agustín al Hogar a Milán. (1) 
Desde que se dice que la religión 
es bienechora. expresa Bourget con 
mucha m á s lógica que Brieux. se 
afirma que es cierta y esto es claro, 
agregamos nosotros, porque el autor 
del orden maravilloso del universo no 
hizo el bien para el error, sino para 
la verdad: no hizo la verdad para la 
desesperación sino para la esperan-
za; no dió a lo falso los frutos de lo 
bueno; en fin, como no hizo el ad-
mirable espectáculo del universo p i -
ra que las grandes masas siguieran a 
las menores y unas y otras dejaran 
de influirse por el mero acaso, tam-
poco del orden moral ha hecho caos 
y confusión, sino que quiere que el 
error, mal de la inteligencia, se adu-
ne con el pecado, mal del corazón, y 
que la verdad, bien del espíritu, esté 
siempre en consorcio con la virtud, 
bien de la voluntad. 
Taine mismo, hablando, por cierto 
de modo admirable, de los errores pd-
Uticos y especialmente de los de las 
asambleas, demuestra que todos los 
males sociales no vienen sino d« doc- ¡ 
trinas y apreciaciones r róneas y | 
muchos sabios modernos están de 
acuerdo con de Maistre en que si la 
v i r tud se practicara umversalmente 
y por varias generaciones, la mayor 
parte de las enfermedades desapare-
cerían y los hombres solo morir ía is de 
vejez. 
La vir tud, como es obvio, no se fun-
da sólo en un sentimiento que puede 
trocarse, sino siempre en una ver-
dad. Si no mato a nadie no es solo 
porque me repugne el asesinato, si^o 
porque el entendimiento me dice que 
matar es malo, y así , a ú n sintiendo 
odio, n© ma ta ré . 
La verdad viene a ser así , tome 
forma de doctrina o forma de vir tud, 
la causa d'el único bien individual y 
social y solo el error religioso, tras-
mutándose completamente el orden 
establecido, hab r í a de ser benéfico y 
profundamente benéfico, pues ¿rae la 
esperanza, el consuelo y la paz a los 
espír i tus , y a los pueblos la c iv i l i -
zación 
No. dice mal Brieux y bien Bour-
get: la religión es bienhechora por-
que es la verSad; si es benéfica 
verdadera. 
Ahora pasemos a pintar el estado 
actual de la mentalidad francesa, 
producida por esos maestros que 
aplaude su pueblo y el mundo: pero 
estos requiere capí tulo aparte. 
B u e n a 
Madre 
(1) No son textuales las palabras, 
que no recuerdo, pero sí es exacta la 
Idea. 
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Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o ea-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
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tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con W Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
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Es la que cuidándose W 
leciéndose. enriqueé 2" 
su sangre, procura la 
salud de sus hijos. 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistem 
vence su anemia y reponed 
desgaste de la maternidad v 
de la crianza de los hijos, 
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